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Señores miembros del jurado calificador: 
En cumplimiento con el Reglamento de Grados y Títulos para la elaboración y la 
sustentación de la Tesis de la sección de Pregrado de la Universidad “César Vallejo”, para 
optar el grado de Abogada, presento ante ustedes la tesis titulada: “Tramite en vía no 
contenciosa del reconocimiento al nombre e identidad sexual de los transexuales como tutela 
jurisdiccional 2017”, la misma que someto a vuestra consideración; asimismo la citada tesis 
tiene la finalidad de analizar si la vía en la que se está llevando a cabo es la adecuada para el 
trámite en vía no contenciosa del reconocimiento del nombre e identidad sexual de los 
transexuales como tutela jurisdiccional 2017. 
 
La presente tesis consta de seis capítulos: el primer capítulo denominado introducción, en 
donde se precisa la aproximación temática, se desarrollan los trabajos previos o 
antecedentes, las teorías relacionadas o marco teórico; estableciendo en dicho capítulo el 
problema de investigación, los objetivos y los supuestos jurídicos generales y específicos. 
En el segundo capítulo se describe el marco metodológico en el que se sustenta la presente 
tesis, acotando que nuestra investigación  está enmarcada en el enfoque cualitativo, con un 
tipo de estudio básica, asimismo se desarrolla el diseño de investigación, la muestra, las 
técnicas e instrumentos de recolección de datos, el rigor científico, el plan de análisis o 
trayectoria metodológica, la caracterización de sujetos, el escenario de estudio, el análisis 
cualitativo de los datos y los aspectos éticos. 
 
Acto seguido, se detallarán los resultados en el tercer capítulo, que permitirán realizar la 
discusión (cuarto capítulo) para arribar a las conclusiones (quinto capítulo) y finalmente 
efectuar las recomendaciones (sexto capítulo) todo ello con los respaldos bibliográficos y las 
evidencias contenidas en los anexos del presente trabajo de investigación. 
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La presente Tesis tiene por finalidad analizar que la vía no contenciosa es la vía idónea para 
el reconocimiento de nombre e identidad sexual de los transexuales como tutela 
jurisdiccional; pues bien en virtud a tal objetivo es que a lo largo de la presente investigación  
se podrá demostrar un amplio impulso sobre el tema con referente al tema del 
reconocimiento del nombre e identidad sexual de los transexuales, así como una pequeña 
exegesis con respecto a los derechos humanos y a los derechos fundamentales que estarían 
siendo vulnerados por el Estado. 
Para poder conseguir y poder resolver nuestros objetivos se han entrevistado abogados y 
funcionarios públicos que son expertos y conocen del tema de investigación, quienes nos 
han brindado información acerca de las acciones que está tomando el Estado referente al 
tema de investigación así como las consecuencias que está generando el no tener una vía 
adecuada y bien establecida con el total respaldo del Estado; de las cuales se debe de tener 
en cuenta que todos los entrevistados han hecho mención sus opiniones las cuales desde 
nuestra perspectiva apoyan y respaldan el tema de investigación, por otro lado también han 
hecho mención  que el Estado en la actualidad no está tomando ninguna medida con respecto 
al tema de investigación y que en la actualidad si bien es cierto las personas que acuden a la 
vía sumarísimo para poder solicitar el reconocimiento de su nombre y consecuentemente el 
cambio de su sexo pues se estaría vulnerando sus derechos fundamentales y que el estado no 
está resguardando sus derechos fundamentales. 
Los resultados que han sido obtenidos en las entrevistas han sido sustentados y corroborados 
con nuestro análisis documental, así como, con los resultados que fueron obtenidos de las 
investigaciones como (tesis y sentencias); de esa manera llegando a una conclusión que el 
estado si bien es cierto mediante la sentencia del tribunal constitucional ha establecido una 
vía procedimental para que este tipo de procesos sea llevado a cabo, dado que la vía 
establecida no es la vía idónea para este tipo de procesos, generando  de esa manera un atraso 
en nuestras justicia peruana. 
PALABRAS CLAVES: Vía No Contenciosa, Tutela Jurisdiccional, Naturaleza del 






The purpose of this thesis is to analyze that the non-contentious way is the best way to 
recognize the name and sexual identity of transsexuals as a jurisdictional protection; Well, 
by virtue of such an objective that throughout the present investigation it will be possible to 
demonstrate a broad impulse on the subject regarding the recognition of the name and sexual 
identity of transsexuals, as well as a small exegesis with respect to human rights and the 
fundamental rights that would be violated by the state. 
In order to achieve and be able to resolve our objectives, we have interviewed lawyers and 
public officials who are experts and are familiar with the subject of the investigation, for 
which they have provided us with information about the actions that the State is taking with 
respect to the research topic and the consequences that are generated by not having an 
adequate and well established by the state and that this is with the full support of the state 
and the courts; of which it must be taken into account that all the interviewees have 
mentioned their opinions which from our perspective support and support the research topic, 
on the other hand they have also mentioned that the state is not currently taking any measures 
with Regarding the subject of research and that at present, although it is true that people go 
to the summary way to be able to request the recognition of their name and consequently the 
change of their sex, because their fundamental rights would be violated and the state is not 
safeguarding their fundamental rights. 
The results that have been obtained in the interviews have been supported and corroborated 
with our documentary analysis, as well as with the results that were obtained from the 
investigations as (thesis and sentences); thus reaching a conclusion that the state, although it 
is true through the judgment of the constitutional court has established a procedural way for 
this type of process to be carried out, given that the established route is not the ideal way for 
this type of processes, thus generating a backwardness in our Peruvian justice. 
Key Words: Non-contentious Way, Jurisdictional Guardianship, Nature of the Process, 




















1.1.-APROXIMACIÓN TEMÁTICA  
El presente trabajo tiene como propósito ver el trámite en vía no contenciosa del 
reconocimiento de nombre e identidad sexual de los transexuales como tutela jurisdiccional; 
ya que, el tema de discusión va enfocada más en la vía procedimental que se discute en el 
procedimiento, porque haciendo un análisis del tiempo que ocurría antes  en los procesos del 
reconocimiento al nombre e identidad sexual, se acudía al poder judicial, para tener tal 
reconocimiento  pero siempre cuando se acudía al juez solo se pronunciaba con respecto al 
nombre, pero no con respecto al cambio de sexo no se ejecutaba dicha pretensión, es decir 
ellos  decían que el sexo era inmutable que no tenían por qué cambiarlo, equivalentemente 
indicaban  que solo pedían que de Juan Mendoza Ramos cambie a Ana Mendoza Ramos, 
pero mas no se hablaba en la pretensión  que de masculino se cambie  femenino, es ahí la 
discusión que ocurría. 
Así mismo, otro punto muy importante que deberíamos tener en cuenta es que según la 
sentencia del Exp. N° 06040-2015.PA/TC en la que un transexual solicitaba el cambiar de 
su nombre consecuente mente su identidad sexual en su DNI, ahí se expresa claramente que 
el proceso idóneo para que se lleve a cabo este tipo de trámites será el proceso sumarísimo. 
Entonces, enfocándonos más nuestro tema de investigación, podemos mencionar en el 
acápite anterior, donde el tribunal constitucional reconoce el derecho del nombre e identidad 
sexual, pero aquí ocurre un mal análisis con respecto a la naturaleza procedimental, porque 
ellos en la sentencia mencionada se pronuncian que debe ser llevado como proceso 
sumarísimo, porque para ellos es la vía jurisdiccional correcta. 
A continuación, hablare con respecto al proceso sumarísimo, que entendemos con respecto 
a este tipo de proceso, pues bien se puede decir que es parte de los procesos contenciosa que 
se encuentra regulado en nuestro código procesal civil en el artículo 546, dentro de ella se 
encuentran regulados asuntos contenciosa y dentro de ello el tema de discusión que es  el 
reconocimiento al nombre e identidad sexual, esto se interpreta en el inciso 6 del artículo 
546; puesto que esta pretensión  no tiene una vía procedimental propia, así mismo son 




Dicho lo anteriormente, se puede decir, que por tema de duda o por no tener una vía 
procedimental propia se decide ponerlo como proceso sumarísimo, en consecuencia, yo 
como investigadora estoy en contra, en seguida les explicare los motivos. 
En primer lugar no puede ser un proceso sumarísimo, ya que, para ser un proceso como de 
dicha naturaleza, tiene que haber conflicto de intereses, es decir controversia en primer lugar, 
dos partes que coexisten como demandante y demandado,  también existir contraparte, ahora 
enfocándonos en cada punto como es el conflicto de interese, en el cambio al nombre e 
identidad sexual no existe, es decir con este ejemplo nos enfocaremos más a la explicación 
es enunciar “A” solicita el cambio de nombre en consecuencia a ello se refiere a la identidad 
sexual, ahora con este hecho, quien se opone al sujeto  “A”; por tanto no existe otra parte 
que vendría ser “B” que se pueda oponer, es decir, que razón avería para que “B” se oponga, 
no existiría razón o motivación alguna, es decir con esto se rompe el esquema de proceso 
sumarísimo que no hay conflicto de intereses. 
Prosigamos nuestro análisis, como bien sabemos en los proceso contenciosa existen 
demandante y demandado, esto ocurre cuando hay dos partes con derechos distintos o 
intereses distintos, esto ocurre en los procesos sumarísimo, ahora bien dándole un punto de 
vista a este análisis, en que parte  del cambio al nombre se le afecta el derecho a otra persona, 
ahora la doctrina, ni la sentencia del tribunal constitucional no explica de manera amplia y 
profunda, porque es sumarísimo, ahí es donde ocurre el tema de discusión, ahora si fuera 
sumarísimo quienes son las otras partes a quienes se le afecta con una decisión personal  
subjetiva de la persona que pide el cambio al nombre; por tanto, no existe o acaso es el 
estado, los ciudadanos, el ministerio público, no totalmente no existe oposición ni 
demandado,  ni afectación con respecto al cambio al nombre e identidad sexual. 
A groso modo, es no contenciosa, porque el proceso no contencioso o llámese también 
jurisdicción voluntaria son aquellos en la que no existe un conflicto de intereses o litigio, 
vale decir no existe un sujeto que va a asumir la calidad de responsabilidad de demandante 
y demandado. 
Así mismo, debemos tener en cuenta en la actualidad la sociedad y las culturas van 
cambiando de manera progresiva al pasar de los tiempos. Es por ello por lo que decimos que 
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nos encontramos con un cambio sociocultural de la persona, y es que debemos tener en 
cuenta que el transexualismo en la actualidad es un tema nuevo. 
Con respecto al nombre al igual que el derecho a la identidad son dos derechos 
fundamentales de la persona que es algo innegable, pues el nombre vendría a ser la expresión 
visible y social mediante lo cual se va a identificar e individualizar a la persona dentro de la 
sociedad, y por otro lado tenemos el derecho a la identidad que vendría a ser un conjunto de 
circunstancias, que va a determinar quién y que es una persona humana. 
En virtud de todo lo expuesto en este trabajo nos vamos a enfocar con mayor ímpetu a 
determinar cuál será la correcta vía procedimental en la que se pueda llevar a cabo el proceso 
del reconocimiento de nombre y consecuentemente de la identidad sexual. 
Sin apartarnos mucho del tema hacemos mención con referente al tema al Exp. N° 2003-
0042-0-0601-JP-CI.01, en la cual se puede apreciar que un Juez de Paz Letrado de la 
provincia de Cajamarca declara improcedente una solicitud de una rectificación de nombre, 
fundamentando su veredicto que este vendría a corresponder una acción contenciosa, la cual 
le correspondería al Juez Especializado en lo civil. 
Así mismo la pretensión invocada (entiéndase el cambio de nombre) se encuentra regulado 
en el artículo 29 del código civil, la cual se constituye una acción contenciosa, lo que le 
correspondería netamente al Juez Especializada en lo civil. Pues bien, de ser considerado los 
jueces civiles los que serán los encargados de poder resolver como proceso contencioso, las 
interrogantes que surgen son ¿contra quién ira dirigida la pretensión? ¿Serían los padres los 
responsables? ¿Contra el ministerio público?, por tanto, estas son algunas de las tantas 
interrogantes que la ciudadanía aun no lo tiene bien claro y que siguen en total ambigüedad. 
Al no tener bien claro la vía procedimental en la cual se debe llevar acabo el cambio de 
nombre, pone en desconcertó a los operadores de la justicia; y que como es posible que a 
estas alturas de la vida aun no tengamos bien claro la vía a que deberíamos presentarnos para 
que se lleve a cabo el cambio de nombre y el cambio de la identidad, ya que siendo aún 
problema que se nos presenta día a día en nuestra sociedad. 
Pues para algunos autores, el competente para que pueda llevar acabo la pretensión sería el 
juez de paz letrado, en este caso tramitándose en la vía no contenciosa. En cambio, para otros 
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autores el competente sería el juez civil, es de total notoriedad el desconocimiento sobre la 
vía adecuada. 
En base a las atenciones anteriormente expuestos el presente trabajo tiene como propósito 
determinar cuál será la vía procedimental correcta sobre el trámite en vía no contenciosa del 
reconocimiento al  nombre e identidad sexual de los transexuales  como tutela jurisdiccional 
en nuestras legislaciones peruanas, en el marco del derecho procesal civil en lo que desde 
mi punto de vista personal y coincidiendo con muchos autores y operadores de la justicia es 
que este tipo de trámites se debería de llevar cabo en la vía de proceso no contenciosa, porque 
es el proceso adecuado y correcto, totalmente discrepando con lo  estipulado en la sentencia 
ya mencionada líneas arriba, porque al llevarse a cabo en la vía sumarias como lo menciona 
la sentencia del tribunal constitucional, debemos tener en cuenta puntos muy importantes las 
cuales nos van a indicar, por qué no debería ser llevado este tipo de procesos en esta vía no 
contenciosa. 
Primero el derecho que está en discusión es un derecho de interés personal, en consecuencia, 
es un derecho que no le va a afectar a terceras personas o a la sociedad por así llamarlo, 
también es un proceso en la cual no hay una controversia entre dos o más sujetos, sino que 
existe solo un interés de una sola persona. 
Es uno de los puntos importantes para dar un paso con este trabajo, ya que es más que 
evidente que cuando un transexual desea cambiarse de nombre  y cambiar su identidad en 
los documentos como vendría a ser  el documento nacional de identidad, pues este sujeto va 
actuar  para el beneficio de sí mismo; y también debemos tener en cuenta que la decisión 
tomada por la persona no va afectar a nadie lo hace por su propia decisión, por querer sentirse 
bien ante la sociedad que lo rodea y de alguna u otra manera ser respetado tal cual como es, 
es por ello que el estado debería de brindarle un respaldo, una protección y que sus derechos 
deberían de ser respetados. 
Las personas transexuales hoy en día no pueden integrarse aun plenamente a la sociedad, ya 
que sus derechos fundamentales como la identidad, el libre desarrollo de la personalidad y 
hasta la tutela jurisdiccional, constantemente son afectados por no contar con un 
reconocimiento legal que sea idóneo, e inclusive se veían impedidos de poder contar con ese 
anhelo de reconocimiento en la vía judicial. 
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Pues bien se ha logrado indicar que los materiales bibliográficos que vendrían a ser 
relacionados con respecto a la protección por parte del estado para la buena aplicación de la 
norma, de esa manera se  busca la tutela de los derechos a la no discriminación de los 
transexuales, pues debemos tener en cuenta que ha sido  largamente tratado  ya que estado 
no se está preocupando por mejorar las normas, puesto que en primer lugar lo que el estado 
está realizando es abordar únicamente entre las personas de mismo sexo, puesto que sin 
embargo lo primero que se debería de realizar o lo que debe de hacer el estado mediante sus 
políticas públicas ha reconocido algunos derechos fundamentales de los transexuales, pues 
eso no es esta en tema de investigación, lo que se busca con  esta investigación es la correcta 
vía procedimental para que los transexuales puedan acudir con la total facilidad a la solicitud 
de sus documentos, quizá ya no con el rencor de que pueda ser rechazado por no ser la vía 
idónea, por esos motivos se ha verificado algunas investigaciones aproximadas al problema 
de investigación, lo cual nos ayudará al desarrollo de la presente Tesis. 
Es por ello que, nuestra tesis tendrá como objetivo examinar si la vía en la que se está 
llevando a cabo el reconocimiento del nombre e identidad sexual de los transexuales como 
tutela jurisdiccional si es la vía adecuada que el tribunal constitución ha establecido mediante 
el  Exp. N°  06040-2015, que este tipo de tema se debe de llevar acabo en la vía sumario,  la 
cual se encuentra dentro del proceso contencioso, haciendo la precisión correspondiente que 
la investigación se va a limitar para  lima metropolitana, todo ello a través de las normativa  
que el tribunal constitucional ha establecido para garantizar que los derechos de los 
transexuales se lleven a cabo en la vía sumario, con la finalidad que el estado va dar 
protección de sus derechos y la eliminación de la discriminación por orientación sexual e 
identidad de género  a la que estamos inmersos de escapar. 
Por todo lo expuesto y por todo el argumento ya mencionados vuelvo a recalcar que el 
proceso sumarísimo no es la vía adecuada para poder estudiar este tipo de problemas en la 
que la sociedad está siendo involucrado. 
Finalmente, vamos a plantearnos las siguientes preguntas que son orientadoras, que como su 
nombre mismo nos indica, las cuales servirán como guía para el mejor entendimiento y la 
mejor compresión de lo que se va a pretender abarcar en la presente investigación, a saber: 
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¿Es la correcta vía en la que se está llevando a cabo en la actualidad el reconocimiento del 
nombre e identidad sexual de los transexuales? 
¿Es eficaz la normativa que ha sido establecido por el estado para frenar el acto de 
discriminación y violencia hacia los transexuales? 
¿La vía que ha sido establecido por el tribunal constitucional cumple con todo el requisito 
para este tipo de procesos, que es el reconocimiento del nombre e identidad sexual de los 
transexuales?  
Ya para finalizar hablaremos de la tutela jurisdiccional efectiva que es de interés muy 
importante en los proceso, que tiene como significado que toda persona tiene el derecho a 
una tutela jurisdiccional efectiva y/e eficaz para el ejercicio o la defensa de los derechos o 
intereses que se le está siendo vulnerado, está tutela jurisdiccional le permitirá un debido 
proceso correcto dentro del proceso, pero tiene que ser adecuado conforme la materia en 
trámite de pretensión como es la declaración de un derecho, ya que no cumple la función de 
sentencia, sino es declarativo porque no existe conflicto de dos partes distintas, por ende, es 
de cosa decidida y no cosa juzgada.  
1.1.1. Trabajos previos 
Previo a los estudios de los derechos fundamentales que se encuentra regulado en el inciso 
1 artículo 2 de nuestra carta magna y que son proseguidos por ello, en lo que todos tenemos 
derecho a una identidad que nos va representar o distinguir ante la sociedad, luego de este 
tema en la actualidad ya se encuentra regulado según la sentencia del tribunal constitucional 
y que en muchas ocasiones es tomado como antecedente para resolver casos en el futuro, 
pues bies es un tema que solo se va tocar para tener cuenta el presente trabajo, a lo que nos 
avocaremos con mayor ímpetu es al reconocimiento del nombre e identidad sexual en su 
naturaleza como proceso no contenciosa, ya que en la actualidad no contamos con una ley 
de identidad de género como lo hay en otros países por ejemplo argentina, en la cual nos 
mencione y  nos especifique cual es la vía idónea para tratar este tipo de casos, porque en 





1.1.2. Antecedentes internacionales        
De igual manera López (2016). “El estado tiene obligaciones tanto de respetar los derechos 
humanos, como de garantizarlos, debe de tomar todas las medidas necesarias para crear un 
ambiente propicio para el ejercicio de la orientación sexual e identidad de género sin que 
ello implique un riesgo para las personas” (p. 56). Es un trabajo de tesis para obtener el grado 
de licenciatura en ciencias jurídicas y sociales. El objetivó de esta tesis fue estudiar 
jurídicamente las circunstancias de orientación sexual e identidad de género en el fuero 
internacional en elementos de derechos humanos, así como en marco nacional. De las cuales 
llego a las siguientes conclusiones el autor: 
Es de suma importancia hacer mención que los estados que hasta el momento no tienen un 
desarrollo legislativo con relación a la orientación sexual e identidad de género, cuente con 
un lineamiento o acciones positivas, para poder garantizar de manera correcta los derechos 
de los transexuales que en parte son vulnerados. 
En este caso me adhiero a las conclusiones que ha llegado el autor en esta tesis, ya como 
bien lo menciona es momento que nuestro estado peruano tome en cuenta de establecer las 
normas adecuadas para la protección de este tipo grupos. 
En la actualidad se puede apreciar un gran avance por parte del Sistema Interamericano de 
Derechos Humanos, la cual viene protegiendo de la mejor forma los derechos de los 
transexuales, debido que ha creado tratados internacionales que amparan y protegen a este 
grupo colectivo. 
Según Tapia (2015). “Surge entonces la necesidad de que el Estado asuma que tiene una 
obligación de proteger los derechos de las personas transexuales como integrantes plenos 
dentro de la sociedad, generando las instancias judiciales, administrativas y legales para 
poder adecuar tanto su nombre registral como su identidad sexual a la que ellos reconocen 
como propia” (p. 8). Este es un trabajo de tesis que tiene como motivo obtener el grado de 
licenciado en ciencias jurídicas y sociales. Igualmente, el autor habla sobre el 
reconocimiento del nombre e identidad de los transexuales, que debería contar con un 
proceso detallado para que esta persona pueda acudir a la vía correcta y no tener problemas. 
Mediante las cuales el autor llega a las siguientes conclusiones: 
Conforme a la investigación del mencionado autor, concluye de la siguiente manera, que la 
jurisprudencia de los tribunales de dicho país ha sido dispareja al momento de resolver las 
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solicitudes de la rectificación de nombre e identidad, todo eso se debe en la mayoría a la 
ausencia de una norma que regule de manera expresa la rectificación del nombre y sexo de 
una persona. 
Estoy totalmente de acuerdo con el autor, porque al mencionar que se reconoce el derecho 
al nombre e identidad sexual, lo más idóneo sería que debe de existir una vía procedimental 
adecuada en la cual se pueda llevar a cabo este tipo de procesos y de esa manera evitar la 
mala aplicación procesal. 
Aunado a ello, es importante mencionar el trabajo de investigación elaborado por el autor 
Castillo (2014, pp. 156-157) en su trabajo de investigación realizada para optar el título 
profesional de abogado por la universidad de panamá, que tiene como título “Aplicación del 
Principio de Igualdad para la eliminación de toda forma de discriminación en cuanto al 
Género y la Orientación Sexual”,  aquí el mencionado autor, hace mención el objetivo 
general, el análisis socio jurídico de los diferentes instrumentos  ya sean normativas y 
mecanismos  que tiene que ver con la discriminación por identidad de género y orientación 
sexual; pues es necesario mencionar que su país ha implementado  normas jurídicas que 
protejan la igualdad de los transexuales  en casos en la que se pueda dar la vulneración de 
sus derechos humanos por todas las cúsales que se ha mencionado líneas arriba. 
Se puede apreciar que el autor, con relación a sus conclusiones da a conocer los avances que 
ha tenido panamá con relación a la orientación sexual e identidad de género  de los 
ciudadanos panameños, aunque no es de mayor notoriedad en las conclusiones del autor  en 
cuanto a lo social, sin embargo pues al ser el Estado quien dé el primer paso  en cuanto al 
reconocimiento y la protección de los derechos  a que los ciudadanos que tienen otra 
orientación sexual, ya que tienen frente a la ley y discriminación, pues  que es un buen 
camino que en la actualidad estamos seguros que Panamá está siguiendo promoviendo y 
erradicando todo tipo de discriminación sin importar  la orientación sexual. 
1.1.3. Antecedentes nacionales 
Nos hace mención Llerena, (2017). “ las personas transexuales en la actualidad no pueden 
ser aceptados o no pueden integrarse en su totalidad a la sociedad, ya que sus derechos 
fundamentales como es de vital importancia mencionar la de identidad, el libre desarrollo de 
sus personalidades y por qué no mencionarlo hasta la tutela procesal efectiva, se encuentran 
de marera continua vulnerados por el simple hecho de no poseer un reconocimiento que sea 
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de manera legal bajo  el cumplimiento de todo los requisitos que son solicitados por la ley, 
he incluso se encuentran privados de conseguir ese anhelo de reconocimiento de la vía 
judicial” (p.54). Este es un trabajo para obtener el título profesional de abogado. 
 De las cuales ha llegado a las siguientes conclusiones: de que el estado está haciendo poco 
o mucho para darle ese reconocimiento y ese respecto de valorar los derechos fundamentales 
de los transexuales, pues de vital importancia mencionar que en la actualidad no se está 
tomando en cuenta que se está vulnerando parte de sus derechos fundamentales de estos 
grupos. 
Desde mi punto de vista personal coincido con el autor de este trabajo ya que si bien es cierto 
el estado peruano ha establecido una vía para que pueda ser llevado este tipo de procesos, 
pero no se han puesto analizar si cumplen o no con los requisitos que establece la ley; si bien 
es cierto al yo solicitar mi cambio de nombre consecuentemente el cambio de mi género  es 
un punto que no le voy afectar a terceras personas; ni mucho menos le voy afectar al estado, 
ese es uno  y de los muchos puntos que debería el estado de empezar a cuestionarse para 
poder establecer la vía correcta para este tipo de procesos. 
Así mismo hablando con referencia a la investigación que tenemos como relación a De La 
Vega (2014). La demanda de ratificación de partida (cambio de nombre, apellido, 
rectificación de datos de partida) se lleva en la vía no contenciosa, siendo competente tanto 
el juez civil como el juez de paz letrado. 
Coincidiendo con este autor estamos de acuerdo que el cambio de nombre e identidad sexual 
debe ser llevado como proceso no contencioso porque no existe controversia.  
En este caso lo que menciona la autora es totalmente de acuerdo; ya que para que los 
procesos sean llevados en este tipo de vía deberán de cumplir con ciertos requisitos como 
por ejemplo el de existir un conflicto de intereses de por medio; pero a tal parecer si nosotros 
al hablar de este tipo de proceso no estamos siendo específicos o bien claros; por ello que 
desde mi punto de vista perspectiva que este tipo de proceso es muy importante que sea 
tomada con mayor consideración por el estado.  
Como nos menciona Flores (2012). “En atención al proceso no contenciosa a la solicitud de 
la presencia o ausencia de conflicto de intereses, […] ya que poseemos en cuenta que el 
conflicto de intereses en un elemento ineludible al proceso; no es posible pensar a los 
llamados procesos no contenciosas” (p.54). Este es un trabajo de tesis para obtener el título 
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profesional de abogado. El principal objetivo de estudio de esta tesis fue la necesidad de 
tramitar en vía no contenciosa el proceso de interdicción civil en donde no están los intereses 
entre las partes en el derecho judicial del callao. De todo lo mencionado llego a las siguientes 
conclusiones. 
Es por ello por lo que se sustenta que lo mejor hubiera sido llamarlos procedimientos no 
contenciosos, o más claro conservar la enumeración usada en el código de procedimientos 
civiles de 1912. 
Para el maestro Siveriano (2010). “La tutela de la identidad sexual causadas en razones de 
intersexualidad son acogidas favorablemente, prácticamente sin excepción, mientras que 
subsiste la resistencia por reconocer el derecho de la persona transexual a su ajuste y 
reasignación de género, pero por otro lado también se debe de tener en cuenta que no se tiene 
bien precisada la vía adecuada para este tipo de proceso” (p.17). 
Concordante con este autor en realidad se habla del reconocimiento de nuevos derechos 
como es el caso de los transexuales en lo que viene a ser el cambio de nombre e identidad 
sexual, en consecuencia, en nuestra realidad si se reconoce este derecho, pero en una vía 
procedimental que no es correcta. 
Después de haber realiza las descripciones correspondientes de los trabajos previos, que han 
sido realizados por distintos investigadores, así como diplomáticos y comentaristas, 
pasaremos a abordar todas las teorías que son relacionadas al tema de investigación de 
nuestro presente trabajo de investigación, puesto que ello nos va a ayudar a resolver y poder 
llegar a nuestros objetivos planteados. 
1.2.-MARCO TEÓRICO 
Para poder llegar a un claro entendimiento sobre la vía no contenciosa, es necesario 
profundizar en las doctrinas, jurisprudencias; entre otros, como también hablaremos de la 
tutela jurisdiccional, pero ante ello es necesario hacer un preámbulo respecto a los conceptos, 
tanto de la vía no contenciosa (también conocida como jurisdicción voluntaria); y como la 
tutela jurisdiccional en el marco normativo peruano a lo que me voy a enfocar a lo largo del 
presente trabajo. 
En cuanto a la vía no contenciosa podemos indicar que: 
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Es aquella que es practicada por el juez, a interés de una o de varias personas, en los casos 
fundamentalmente advertidos por la ley, que va a tener como única finalidad ayudar al origen 
de determinadas relaciones jurídica y que, en consecuencia, las resoluciones que en ella 
insisten derechos ni asignan impuestos entre partes. 
Como menciona el reconocido jurista Carnelutti (1944), Que nos menciona lo siguiente 
además considera al proceso no contenciosa como aquel en la que hay ausencia de Litis. 
(p.11). 
Con referencia de este notable jurista nos menciona que el reconocimiento del nombre e 
identidad sexual de los transexuales no pude ser idóneo para poder llevarlo en esta vía 
procedimental que es la sumarísima; ya que como bien lo dice el maestro Carnelutti 
Francisco que el proceso no contencioso es aquella que carece de conflicto en la que no 
existan Litis en entre las partes.  
Para el maestro Cieza (2014), El transexual posee un cuerpo que no siente como suyo, […] 
y refuta lo que le hace sentir abismalmente desdichado e infeliz, pues no puede enunciar o 
manifestar sus sentimientos y deseos de manera natural frente a las personas que 
cromosómicamente son de su mismo sexo. (p.4). 
Como bien subraya el autor, el que sufre ese tipo de cambio hormonales no puede decidir de 
manera voluntaria su decisión, así mismo por la discriminación que lo hace infeliz ante la 
sociedad por el simple hecho de ser rechazado por su entorno social y la falta de apoyo por 
parte del estado, ya que este no le brinda nada de seguridad jurídica segura. 
Para el maestro Fernández (2012). […] la identidad personal, se encuentra en aprieta relación 
con una pluralidad de derechos, como son aquellos referentes al libre desarrollo de la 
personalidad, en nuestra sociedad como los actos de disposición del propio cuerpo” (p.201). 
Apoyo la opinión de nuestro maestro emblemático y reconocido a nivel nacional e 
internacional; donde él nos hace mención que nos encontramos en tiempos distintos donde 
el derecho se encuentra en plena evolución con forme va avanzando los tipos y la realidad 
social; donde tenemos que aceptar realidades distintas a nuestra antigua regulación de 
derecho sustantivo del código civil. 
Así mismo; tocando el tema de estudio que es el nombre e identidad sexual, en nuestra 
actualidad nos encontramos en la incertidumbre procesal en nuestro país, haciendo que esto 
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se encuentra en un estrecho vínculo de derechos con relación al análisis procesal de una 
figura que se refiere a la disposición propia del cuerpo. 
Para el doctor Cieza (2014). El proceso no contencioso es el adecuado tanto para la 
rectificación de nombre como para el cambio de nombre pues en ninguno de los casos existe 
contención o conflicto de intereses, sino, como señalamos, se presenta una incertidumbre 
jurídica que hay que dilucidar para resolver una situación jurídica existencial como la del 
transexual que necesita adecuar su identidad formal a la sexual. (p.14). 
Apoyando la decisión del jurista Jairo Cieza, en concerniente al tratamiento del cambio de 
nombre e identidad sexual, en consecuencia, se debería de llevar como proceso no 
contencioso, porque no ocurre Litis o controversia entre dos derechos distintos. 
Aclarando este punto y analizando los actos procesales, se dice que es contenciosa cuando 
hay Litis, esto quiere decir que pertenece a la vía procedimental que es conocido como 
proceso contenciosa que se encuentra regulado en el código procesal civil de 1984; como 
paradigma ponemos como muestra si en el caso de un incumplimiento de una obligación lo 
que se busca demandar es cumplimiento de la falta de ejecución de la obligación de hacer, 
en este caso se puede entender que hay un choque de intereses distintos como es, tanto el 
interés del acreedor que busca que se cumpla con la obligación que tiene la otra parte, en 
este caso existe otra parte que es el deudor que el incumple la obligación; en este caso; por 
lo tanto se puede decir que aquí ocurre un conflicto de dos derechos distintos. 
Con el acápite mencionado antes, se puede analizar que es un tema contencioso porque existe 
la intervención de dos partes con derechos e intereses distintos; en segundo lugar, podemos 
ver como se orienta un tema de proceso contencioso. 
Aclarando este énfasis hablaremos para entender mejor el propósito de nuestra investigación 
y apoyando la opinión de este jurista peruano, que tiene como referencia analítica que el 
tema del reconocimiento al nombre e identidad sexual debe ser visto como proceso no 
contencioso.  
Pasaremos explicar que es un proceso no contencioso; en este caso no existen dos partes, ni 
intereses de derechos distintos, es decir no se busca contradecir un derecho distinto o afectar; 
con esto quiero decir que cuando yo busco el reconocimiento de estas personas ya 
mencionadas se ve que no se están afectando derechos distintos entonces no hay motivo por 
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que decirlo que sea un proceso contencioso cuando en la realidad no existe dos partes ni 
afectación de derecho distintos. 
Habiendo analizado estas dos figuras, apoyamos de manera total la opinión de Jairo Cieza 
por su increíble análisis taxativo que hace con referente a esta figura. 
Para Cieza (2014). El proceso no contencioso deberá contar con los medios probatorios 
adecuados al cambio de sexo y de prenombres registrales que hemos analizado en los 
ordenamientos que permiten el cambio de sexo registral y de prenombres. (p.28). 
En este caso estamos de acuerdo en que el proceso no contencioso tenga parámetros 
normativos que ayuden a que se regule de la mejor manera el cambio de nombre e identidad 
sexual, para que se lleve de manera correcta y sin hacer una interpretación equivocada; y 
adecuado para la sociedad; ya que nuestro poder judicial debe de ser más adecuado y 
evolucionista tanto en doctrina como en el derecho respecto a estas nuevas tendencias de 
derechos. 
Según Hammarberg (2010). Muy pocos cuerpos de igualdad y estructuras nacionales de 
derechos humanos dan ese sustento correcto procesal conforme a la identidad sexual 
verdaderamente la diferencia basada en la identidad sexual en sus disposiciones o tareas. 
(p.11). 
Estoy totalmente de acuerdo con el reconocido autor, con respecto  al abandono de un 
reconocimiento  y la protección exacta de la identidad de género, ya que si bien es cierto aun 
en la actualidad vivimos aun con ese tabú que nos tiene  bloqueados y que no está haciendo 
indiferentes para poder aceptar ese tipo de personas,  a mi opinión  personal no hace nada 
malo a la sociedad; sino más bien, es al contario la sociedad es quien es indiferente con este 
grupo de sujetos , al no reconocer y al no respetar con los derechos que ellos cuentan, ya que 
simplemente lo que hacemos es discriminar y no nos importa los daños que le estamos 
ocasionando,  en gran parte son agresiones físicos, porque no mencionar también el maltrato  
o psicológico, porque  como bien dice las palabras también hacen daño a la  personas. 
Aclarando este punto  es de suma urgencia que  en nuestro país se toma cartas en el asunto, 
ya que si bien es cierto el reconocimiento ya se lleva acabo, lo que hasta el momento y que 
es  el tema en investigación y será tomado en cuenta durante todo él trabajó es que no 
contamos con una vía procedimental correcta, eso que nos da a entender que el estado no 
está trabajando satisfactoriamente; si bien es cierto hay un montón de  controversias  de 
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muchos autores reconocidos   y que concuerdan que  ya es tiempo de que el estado se esté 
haciendo cargo en discernir en aclarar que proceso y lo idóneo para ver temas de cambio de 
nombre e identidad sexual. 
Según el maestro Carnelutti (1944). “El proceso no contencioso es un caso de jurisdicción 
especial, ya que la jurisdicción no solo sirve para resolver conflictos, sino también para 
prevenir o poder evitarlos […] y que existen dos principios, el principio contradictorio y el 
otro que vendría a ser el principio de unilateralidad”. (p.819).  
Siguiendo de acuerdo con este distinguido jurista, para ver un tema  de cambio de nombre e 
identidad sexual tenemos que guiarnos de dos pilares, asimismo sabemos que este tipo de 
proceso nos ayuda a que se nos declare o reconozca un derecho que recae en ambigüedad, 
es decir no existe Litis, por ende  demos analizar el principio de contradicción, en lo cual no 
ocurre este hecho, ya que de manera reiterada venimos hablando que no existe, por 
consiguiente el principio de contradicción porque no existe otra parte a quien contradecir 
refutar este derecho distinto a lo solicitado mediante pretensión. 
Ahora por cultura general sabemos que lo no contenciosa no tiene Litis, por ende, la solicitud 
es de unilateralidad, es decir que es de manera voluntaria y de pedido único, ya que no tiene 
preferencia por otra sino y personalísima, sin afectar derechos ajenos a su competencia.     
En esta tesis se cita las opiniones del reconocido doctrinario Carnelutti, Francesco donde el 
maestro concluye lo siguiente:  
Nos precisa que el proceso no contencioso no tiene partes en sentido exacto, ya que ella 
vendría a ser una noción que va a implicar enfrentamiento entre dos sujetos, por lo tanto, 
vendría a ser regulado en el proceso contenciosa. 
En esta clase de procesos va a corresponder cambiar el concepto para que de esa manera el 
recurrente pueda solicitar a quien se califica como aquellos sujetos que en nombre propio o 
en cuyo nombre se busca el pronunciamiento judicial el que corresponde. 
Concuerdo con el reconocido autor ya mencionados líneas arriba, ya que en estos procesos 
los jueces no van a juzgar ni mucho menos van a califican las pruebas pertinentes que serían 
presentados por las partes, al contrario, lo que se busca es que se debe de llevar acabo la vía 
correcta para de esa manera no poder afectar los derechos de cada uno de los sujetos. 
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Según el procesalista y doctrinario reconocido Ramos (2013). Para hablar de proceso no 
contenciosas que vendría hacer todo lo contrario a la llamada jurisdicción voluntaria, o 
también conocida como proceso no contencioso (p. 1229). 
Como bien sabemos y de acuerdo con este autor, nos referimos a un proceso donde no existe 
oposición o controversia contraria a su derecho con respecto al cambio del nombre e 
identidad sexual concerniente a nuestra investigación. 
De esta manera podemos decir que el juez solo se va a pronunciar al respecto de la voluntad 
del peticionaste y nada más que ello, por el simple hecho de ser un solo interesado o llámese 
también una sola parte, porque lo que vendrá solicitando no es interés de una tercera persona, 
simplemente vendrá a ser el interés del solicitante.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Determinar cuál es el correcto trámite en vía no contenciosa con respeto al reconocimiento 
del nombre e identidad sexual de los transexuales como tutela jurisdiccional 2017. 
Ramírez (2014). “El reconocimiento con respecto al cambio de nombre y consecuentemente 
el cambio de sexo en los documentos de identidad de los transexuales ha transcurrido un 
rumbo equivocado en nuestro país; hasta que se llevó a cabo en el Exp. N° 06040-2015-
PA/TC, aun no existía una vía adecuada en la cual los transexuales podían recurrir a solicitud 
de sus derechos fundamentales (p. 6). 
Entonces muchos demandantes solían recurrir a la vía ordinaria, como también recurrían a 
la vía constitucional, pues bien, en ambas vías los pronunciamientos de los operadores del 
derecho eran de manera distinta y en algunos casos coincidían; pues ya que uno de los 
objetivos era de establecer la vía adecuada para poder llevar este tipo de procesos que eran 
el cambio de nombre y el cambio de sexo; ya para eso entonces eran planteados de marera 
distintita y en diferentes vías como ya se ha mencionado en líneas arriba. 
Con respecto a los procesos de cambio de nombre es de vital importancia recordar que, en 
el ordenamiento peruano; para ser más precisos en el artículo 29 de Código Civil registra 
este tipo de procesos que nadie puede cambiar su nombre salvo pronunciamiento 
correspondiente y justificando el porqué del cambio mediante una autorización judicial y 
que cumplan  todo los requisitos que establece la ley; es aquí que debemos de tener en cuenta 
que en ningún momento precisa  cual es la vía procedimental en la que se va llevar a cabo 
este tipo de pretensión; pues de la misma manera ocurre con el Código Procesal Civil no se 
está estableciendo la vía procedimental adecuada. 
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De todo lo mencionado por el autor Ramírez,  coincido  en su totalidad con lo mencionado 
ya que el estado es aquel ente que se encarga de tutelar y velar por el bienestar de la 
ciudadanía pero que es lo que está haciendo simplemente no toma en cuenta que este tipo de 
problemas está generando más cargas  en las entidades que supuestamente son las vías 
adecuadas para poder resolver este tipo de proceso; pero sin embargo es  lamentable que el 
estado a estas alturas del partido no se ha dado cuenta que si existe la vía adecuada como lo 
mencionan y lo respaldan muchos autores reconocidos ya sea autores nacionales, 
legisladores y por qué no decirlo hasta autores y legisladores internacionales; quienes dan 
su punto de vista y coinciden con mi tema de investigación. 
Pues bien, el pasado 9 de enero la Corte Americana de Derechos Humanos, se pronunció 
sobre algunas de las obligaciones que se encuentran vinculadas al reconocimiento de los 
derechos que tienen los transexuales; al respecto la Corte considera que el cambio de 
nombre, así como al cambio de sexo o llámese género, ya sea en los documentos o en los 
registros de identidad nos aclara que son derechos que se encuentran protegidos por la 
Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Como resultado de ellos nos 
menciona que el estado está en la obligación de poder reconocer, regular y establecer los 
procedimientos adecuados para que se pueda llevar acabo tales fines. 
Al respecto del tema la corte precisa algunas pautas que son muy precisas sobre como los 
estados deben de aplicar las medidas: en primer lugar nos menciona que para que se pueda 
llevar a cabo este cambio de identidad debería de ser gratuito y poder todo tipo de obstáculos 
que sean discriminatorios o que pueda estar dilatando el proceso;  y por otro lado también 
nos mencionó que debe de ser libre e informado de aquellas personas las que solicitan todo 
ello con la finalidad de que no se debe de exigir  certificaciones médicos y/o psicológicas;  
otro de los puntos que preciso la cual guarda mucha relación con el tema de investigación es 
que  sugirió que el tramite integral, que quiere decir que se pueda modificar diversos 
componentes de la identidad, como el nombre, el sexo y otros en particular. 
Enfoquémonos en el Perú como se va llevando a cabo estos trámites, pues bien, las 
solicitudes de cambio de nombre y sexo en el Perú son caracterizados por un proceso largo 
y costoso. Observando todas aquellas dificultades la Defensoría del Pueblo realizo un 
informe sobre los derechos de los transexuales; lo que se obtuvo como resultado es que no 
existe claridad sobre la competencia y la vía procedimental para que se pueda llevar a cabo 
este tipo de procesos. Ya por alguna u otra razón algunos casos se llevaban en el proceso 
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contenciosa, otro ante un juez de paz y otros en un proceso no contenciosa. Al llevarse como 
proceso contencioso o como amparo los procesos podrían durar un aproximado de 6 años y 
6 meses, mientras que en los procesos no contenciosas la duración del proceso será muchos 
más rápido en menor tiempo. 
Por otro lado, a nivel normativo, en el Perú se están dando algunos cambios como por 
ejemplo el 8 de noviembre del 2015 el tribunal constitucional del Perú se pronunció mediante 
su sentencia Exp. N° 06040-2015-PA/TC, conocida como el caso Romero Saldarriaga, en la 
que se les da el pase a los trans para que puedan realizar el cambio de su nombre y su sexo 
en sus documentos de identidad; ya que de esta marera se estaría dando un gran paso. Por 
otro lado, en esta sentencia a pesar de que no cuenta con las capacidades legislativas precisa 
que deberá llevarse a cabo en la vía sumarísima sin antes de analizar bien. 
De esta manera Jauregui (2017). Nos menciona que el “El derecho a la identidad vendría a 
ser un derecho en sí mismo, la cual es un derecho esencial para su ejercicio ya sea de 
naturaleza política, civil, económica, social o cultural”. (p. 12)  
Es por ello por lo que se desprende la obligación para todos los estados de que pueda permitir 
a todos los transexuales aquella posibilidad de poder registrarse, cambiar, rectificar de sexo 
a su imagen en sus documentos de identidad y consecuentemente los demás registros, de esa 
manera brindándoles la facilidad de acceso para que puedan realizar este tipo de trámites 
ante cualquier entidad. 
Según la autora Garaizabal (2011). Que en su artículo de opinión nos menciona los siguiente 
que “los procesos para la solitud del cambio de nombre e identidad de sexo, debe de ser de 
fácil acceso para todo el ciudadano las cuales no se encuentran conforme con su sexo” (p. 
22). 
Pues bien, este autor español nos dice que en España los ciudadanos trans pueden solicitar 
el cambio de nombre y de sexo en junta municipal del distrito o lugar donde viven. En la 
cual la solicitud presentada por el sujeto debe de precisar el nombre propio que va a 
corresponder a tu identidad y consecuentemente ́ puede solicitar el traslado total de los folios 
registrales, la cual consiste en una nueva partida de nacimiento en la cual se la colocar los 
nombres y sexo ya corregidos. 
Haciendo una comparación con las normas que son aplicados y los procesos que se debe de 
realizar en el Perú, el de España es más factible es menos engorroso, mientras que en Perú 
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se tiene que cumplir con requisitos que la verdad son innecesarias para el proceso y de esa 
manera se está generando mucha sobre carga  la única consecuencia es que va ser que se esté 
vulnerando sus derechos fundamentales de cada uno de los sujetos quienes acuden a las 
justicias peruanas con una sola finalidad de poder recibir ese respaldo del estado, pero que 
en la realidad que es lo que hace el estado, el estado no cumple con su rol de manera 
adecuada. 
Continuando con el desarrollo de las teorías que son relacionadas a nuestro tema de 
investigación, es de suma importancia desarrollar los conceptos de Heterosexualidad, 
Homosexualidad, Bisexualidad, Lesbianismo, Transexualismo, Identidad de Género y 
orientación sexual, por ello pasamos a definirlos a cada uno de ellos de la siguiente manera; 
pero antes de ello primero pasaremos hablar del origen de estas diferentes oposiciones a la 
que en la actualidad nos estamos enfrentando. 
 Empezando a los finales del siglo XIX, es donde se crea la figura de los homosexuales, es 
donde se busca el porqué de estas desviaciones, buscar las causas para de esa manera tratar 
de corregirla. En aquel entonces los psiquiatras, los médicos y los psicólogos pasaron a 
asumir un rol hasta ese entonces tuvo la inquisición que se pasaba del pecado a la 
enfermedad. En el año 1825, es el año en que por primera vez se llega a tocar el tema de las 
relaciones homosexuales, la cual es como una aberración de la naturaleza la cual podría ser 
ocasionado por los problemas mentales. En 1886, es publicado por primera vez en Alemania 
un resumen de psicopatología sexual y es incluida a la homosexualidad la cual tuvo una 
mayor trascendencia en esas épocas. 
Pues bien, en esa búsqueda del origen de la homosexualidad estarían hablando por un lado 
de las teorías psicológicas que tratan de ahondar en este tema  
En el siglo XX, prevalece las ideas psicoanalistas, la visión de Freud sobre la sexualidad no 
era tan negativa pero sí la de sus seguidores. Para Freud, los homosexuales son desviados o 
invertidos, pero no enfermos. Se puede decir que para Freud (aunque tiene diversas teorías) 
la homosexualidad es el resultado de una relación no correcta con el progenitor del mismo 
sexo. 
Orientación Sexual: Para poder entender de la mejor forma este término, nos vamos a avocar 
al concepto que le ha asignado el ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (2016, 
p. 45), la cual nos define que es aquella capacidad que posee cada sujeto, de poder sentir una 
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fuerte y profunda atracción afección, sexual y emocional por otra persona que podría ser de 
diferente sexo, hasta incluyendo del mismo sexo, incluyendo el ámbito de las relaciones 
íntimas y sexuales con las mencionadas personas. 
Es de vital importancia mencionar que la orientación sexual está compuesta o comprende a 
las personas heterosexuales, homosexuales y bisexuales, las mismas que se va a pasar a 
definir. 
Por otro lado, también según las definiciones de la APA (Asociación Americana de 
Psicología), vendría ser la atracción emocional, romántica ya sea sexual o afección sexual 
duradera hacia otra persona, como también esta atracción podría pasar esta orientación hacia 
personas del mismo sexo o como también de manera contraria. 
Heterosexualidad: De acuerdo con el Comité Jurídico Internacional (2013, p.11) ser una 
persona heterosexual esta es entendida que esta persona siente una atracción tanto a nivel 
afectivo, ya sea emocional sexual por otros individuos ya se dé un género diferente al que 
posee, como podría sentir afección sexual como relaciones íntimas de su mismo sexo. 
Homosexualidad: Es importante mencionar que el termino homosexualidad proviene del 
latín “homo” que tiene por significado igual y “sexus” es denotado a sexo, cabe mencionar 
que no se tratara sus orígenes, puesto que vendría a ser extenso, empero se va dar luces de 
dichas palabras con el aporte del Comité Jurídico Interamericano (2013, p. 11) el cual nos 
hace mención que la homosexualidad es aquella capacidad que una persona que posee, que 
es consistente en la atracción a nivel emocional, afectivo y sexual por otras personas de un 
mismo género, así como la de poder mantener relaciones  sexuales con otras personas de un 
mismo género. 
Pues bien, un homosexual es una persona con una identidad de género sí coincidente con su 
sexo genital y cromosómico pero que tiene una orientación sexual hacia personas de su 
mismo sexo. De esta manera es posible que una persona sea transexual y homosexual al 
mismo tiempo pues son cosas distintas. 
Bisexualidad: Es una práctica sexual de personas del mismo sexo, como también podría ser 
de sexo distrito al suyo. Existe una creencia o leyenda urbana de que los transexuales son 
más activos sexualmente que los homosexuales o hasta incluso que los heterosexuales; ya 
que vendría a ser simplemente un estereotipo. 
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Existen más mujeres que se declaran bisexuales que los hombres:  
Transexualidad: Según Rubio (2009, p. 2) en su Artículo denominado aspectos sociológicos 
de la transexualidad, la misma que nos menciona que es una categoría por la cual una persona 
con un aspecto normal acorde a su naturaleza biológica tiene la certeza de que él o ella es en 
realidad una persona del sexo opuesto, es decir que, si decimos que un individuo es 
transexual, entonces tenemos que entender que su identidad de género no coincide con su 
propia anatomía física. 
Lesbianas y Gays: Sobre las lesbianas cabe mencionar que, en particular, el citado Comité 
de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (p. 11) señala que el colectivo o movimiento 
LGTB, utiliza los vocablos lesbianas para describir a la homosexualidad femenina y el 
término gay para hacer mención a la homosexualidad masculina.  
Identidad de Género o diversidad de género: Para poder definir este aspecto, pues bien es 
necesario tener en cuenta los Principios de Yogyakarta (2007, p. 6)  en las cuales se va definir 
a la identidad de género como aquel sentir al interior de cada sujeto en relación de cómo se 
siente con ella misma, lo cual puede o no coincidir con su sexo al momento de nacer, es decir 
“como yo me siento”, incluyendo modificaciones físicas de la apariencia corporal a través 
de medios médicos o quirúrgicos, así como los términos de otros géneros relacionados a la 
vestimenta, modo de expresarse y sus  modales. 
Todo ello con la sola finalidad de concentrar la parte más resaltante de todos los conceptos 










Figura 1. Orientación Sexual  















Figura 2. Identidad De Género o Diversidad De Genero  
Fuente: Elaboración propia Lima – Perú 
 
Por otro lado, se mencionará de manera breve la tutela jurisdiccional; para ello primero 
debemos de determinar en qué consiste y cual su relación con respecto al tema de 
investigación que se va a llevar acabo. 
Cuando hablamos de tutela jurisdiccional se debe de entender que este tipo de tutela permite 
que todas las personas sean partícipes de un proceso; sin ninguna discriminación y sin 
ninguna afectación al bebido proceso de esa manera poder conseguir las pretensiones de 
cada sujeto. 
Pues bien, el derecho a ser escuchados, con las correspondientes garantías y dentro de un 
adecuado plazo prudente, por un magistrado o un tribunal que sea competente al tipo de 
proceso que se va a llevar acabo, soberano, justo que sea nombrado con anterioridad de 
acuerdo y respetando las normas de nuestras leyes peruanas, para la determinación de los 
derechos y obligaciones ya sea de orden civil constitucional o cual fuera el caso. Por otro 
lado, el derecho a la tutela efectiva se envuelve con la libertada para poder acceder a la 
justicia, de esa manera poder lograr una sentencia motivada y sobre todo resuelta en un 
tiempo razonable y prudente, para que de esa manera los que accedan a la justicia puedan 





1.2.1. La Jurisdicción voluntaria 
 La nomenclatura voluntaria se ha dado lugar a las más vivas polémicas para de esa manera 
poder justificar los puntos de vista más relevantes de cada postura doctrinal. Es por ello que 
uno de los argumentos más relevantes para poder explicar de la jurisdicción voluntaria  en 
su contraposición que vendría a ser la llamada jurisdicción contenciosa en la cual se lleva a 
cabo un proceso donde existe controversia entre dos o más partes; y para lo mencionado es 
el proceso adecuado, mientras que si hablamos de una jurisdicción voluntaria o llámese 
también proceso no contenciosa, ahora en este caso no existe una controversia en entre dos 
o más personas, aquí se van a llevar acabo los procesos que  sean de interés personal. 
El maestro Ramos (2011). Que la jurisdicción voluntaria, es cuando una persona acude de 
manera voluntario sin necesidad de derivarse de una obligación distinta a su derecho, es 
decir no se deriva desde un conflicto donde acude con fines no controversial (p.1230). 
De acuerdo con el autor nos menciona que la jurisdicción voluntaria vendría hacer un 
conjunto de procedimiento, a través de las cuales se va a llevar a cabo la solicitud de la 
trascendencia social, para el beneficio del o de los participantes.   
Para el maestro Morán (2015). La jurisdicción voluntaria o no contenciosa es aquel que es 
ejercido por el juez, a solicitud de una o varias personas sin contienda (p. 3). 
Pues concordando con este autor, donde nos manifiesta que en la jurisdicción voluntaria no 
existe conflicto de interese ni derecho, así mismo no hay oposición en el trayecto de este 
proceso, que lo correcto para un tema contenciosa es que haya dos partes, es decir un opositor 
par recién configurar un proceso contenciosa, es decir necesaria mente tiene que haber dos 
parte, si no perdería la objetividad del proceso sumarísimo, por ende es inconcebible  de 
analizar que se fuerce a un tema netamente no contenciosas en obligar o forzar, a pesar que 
no existe contravención contra la pretensión.  
Pues bien, para el claro entendimiento los procesos contenciosos de jurisdicción voluntaria 
normalmente van a ser aquellos en los que no existen oposición o litigio entre las partes, 
tales así que no va a ver un conflicto directo de intereses, es decir no va a existir sujeto en el 





1.2.2. Distintas características de la Jurisdicción voluntaria 
La voluntariedad: Es algo inherente al proceso civil y no vendría a ser un elemento exclusivo 
de la jurisdicción voluntaria; ya que con determinados antecedentes se estaría apuntando al 
principio de oportunidad y conveniencia. Es por ello que las actuaciones de la jurisdicción 
contenciosa y como las de la jurisdicción voluntaria son de plena libertad como 
corresponderían a la acción procesal. 
Para el doctor Ramos (2011).  Con respecto a las actuaciones de la jurisdicción contenciosa 
con las de jurisdicción voluntaria vendrían hacer como corresponde a la acción procesal, es 
la libertad de iniciativa y libertad de desarrollo (p.1230). 
Cabe mencionar, aunque no se pueda parecer dentro de las llamadas la jurisdicción 
voluntaria   existen actuaciones, que tienen carácter de manera necesaria; en el sentido de 
que va a ser necesario poder acudir a ellas con la finalidad de que pueda lograr un 
determinado efecto jurídico. 
Es como decir que la voluntad es necesario para poder determinar, llevar acabo puntos muy 
controvertidos con una sola finalidad de ser apoyado por el estado en lo que es respecto  el 
trámite del reconocimiento de nombre e  identidad sexual; ya que en la actualidad no se está 
manejando esos puntos que son muy importantes y en ese caso que no lo tendrían bien claro 
que  la voluntad es querer hacer pues casi nada tendría sentido, y para todo ello debemos de 
tener el respaldo del estado cosa que en la actualidad se no es muy indiferente ese tipo de 
puntos, da lo mismo para el estado si los sujetos  estamos bien conectados a la realidad que 
está viviendo ahora el Perú, la falta de conciencia de parte de las autoridades que solamente 
se dedican a realizar otras actividades y no se toman la molestia de poder resolver este tipo 
de controversia que se viene suscitando. 
 La ausencia de controversia: Debemos de tener en cuenta que no es un símbolo distintito de 
la jurisdicción voluntaria; por más que se pueda observar un sustento legal en el artículo 
1811 LEC: se va a tener en cuenta a todos aquellos que van a ser relevantes, o en todo caso 
se van a solicitar la intervención de un juez para poder resolver un determinado conflicto. 
Según el estudio del maestro Ramos, F. (2011). Es considerado un acto de jurisdicción 
sumarísima, ya que es de vínculo jurisdiccional, pero se debe inclina más en el 
procedimiento correcto, puesto que no hay conflicto de intereses, según su naturaleza, por 
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lo que debería de llevarse a cabo en el proceso no contencioso, que también es conocido de 
igual manera como proceso voluntario (p.123). 
En este punto no es necesario que tienen que existir un conflicto o llámese también una 
controversia entre ambas partes, para que de esa manera pueda existir un proceso, pues es 
lamentable que casi la mayoría aun piensa de esa manera que si no hay dos partes en la que 
pueda existir un conflicto no podrá darse ese proceso. 
Pues es necesario tener que ahondar más sobre ese tema, en primer lugar, con respecto a la 
ausencia de controversias entre dos partes no es ajeno para que no se pueda llevar a cabo un 
proceso, pues si bien es cierto para cuando yo vaya a reclamar una vulneración de mis 
derechos fundamentales no va a ser necesario que tenga que acudir con el sujeto que se va a 
llamar un demandado o el agresor; así no funcionan las cosas. 
En caso del reconocimiento del nombre e identidad sexual de los transexuales desde mi 
punto de vista la vía en la cual en la actualidad se está llevando no es la adecuado, ya que 
para que pueda verse ese tipo de casos en un proceso sumarísimo debemos de tener en cuenta 
que no existe una controversia de Litis entre dos o más sujetos tan solo existe el interés 
personal del sujeto por lo tanto desde mi punto de vista y de mi humilde opino la correcta 
vía vendría a ser el proceso no contenciosa.  
Asimismo, nos amparamos a los documentos de análisis doctrinario donde se decirme 
cuando es contenciosa o no contenciosa, conforme la naturaleza, para algunos autores 
comparten la idea  de que en realidad el trámite del cambio al nombre e identidad sexual 
debe ser llevado en el proceso no contenciosa porque no ocurre tal contubernio de dos partes 
con interese distintos conforme lo amerita dicho estudio, en razón de ello se respalda dicha 
investigación, porque se busca  llegar a un nuevo enfoque procesal concerniente a esta 
materia, porque a nuestro sano juicio no es correcto que sea deliberado en el proceso 
sumarísimo, ya que es más claro que no existe dos partes en este tipo de procesos, y es más 
que evidente, no seguir dando tregua a una sentencia que no explica de porque es contenciosa 
es decir sumarísimo.  
Toda sentencia sin fundamento jurídico no tiene valides jurídica, con tener ese tipo de 
resoluciones no genera una tutela jurisdiccional efectiva correcta en nuestra sociedad porqué 
en nuestro estado no estamos siendo tan eficaz, entonces como uno de los objetivos del 
derecho es brindar derecho a todos a quienes acuden a él. 
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La tutela judicial efectiva: La tutela jurisdiccional efectiva nos dice que este proceso 
comenzó a manifestarse hace más de siete siglos, sin duda alguna, marcando una diferencia 
a la fecha ya que ha tenido una exitosa evolución histórica, ya basta que un sujeto lo solicite 
para que el estado le brinde una tutela efectiva ya es necesario mencionar que el estado se 
encuentra obligado a otorgar una tutela jurisdiccional efectiva; ya que; así lo regula nuestro 
ordenamiento jurídico en la actualidad. 
Pues no resulta vulnerable por ser rechazada una demanda ante la no subsanación de 
determinadas observaciones que vendrían a ser subsanables. Ya que no va resultar un 
derecho incondicional que resulte a la pretensión jurisdiccional; sino todo lo contrario va 
requerir del cumplimiento ciertos requisitos previos  e indispensables  para que se pueda 
llevar a cabo a través de las vía adecuadas y de esa manera poder brindar la seguridad de los 
derechos fundamentales de los sujetos y no estar vulnerando los derechos fundamentales de 
estos; y que de una o alguna manera puedan sentir que el estado si les brinda la seguridad 
jurídica efectiva. 
En síntesis; se puede decir que la tutela judicial efectiva va a garantizar que por ningún 
supuesto se vaya a producir denegación de justicia. 
Otro punto que se debe de tener presente es cuando se va a acudir a este tipo de proceso; 
pues bien, se va a acudir a este tipo de proceso cuando a la tutela judicial efectiva no obtiene 
una adecuada decisión sobre el asunto, siempre y cuando se haya empleado las vías 
procesales de manera adecuada. 
Según los aportes doctrinarios nos dejan bien en claro que la tutela jurisdiccional efectiva se 
encuentra conformado por el derecho de acción procesal, el derecho de contradicción y el 
debido proceso, debemos tener en cuenta que los derechos  que integran son también 
derechos fundamentales las cuales se encuentran reconocidos y regulados por nuestro 
ordenamiento jurídico como un derecho subjetivo de las personas; ya que todos los 
mencionado en líneas anteriores es necesario para que se pueda lograr que la tutela 
jurisdiccional se pueda constituir de manera efectiva. 
En esa línea de pensamientos el magistrado Mansilla (1996), menciona que el derecho a la 
tutela jurisdiccional efectiva vendría a ser un derecho general que va a comprender hasta tres 
categorías de los derechos específicos (p.17-20). 
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Pues bien es lamentable poder ver y coincidir de manera tal con el magistrado ya que si bien 
es cierto en la actualidad el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva son derechos las cuales 
no se está cumplimento en su totalidad por el estado; en algunas ocasiones si las cumple, 
pero de la manera que debería de ser. 
Ya que en realidad los estudios del tema a nivel nacional no se han podido llegar a un mutuo 
acuerdo sobre la relación entre la tutela judicial efectiva y el debido proceso; ya que existen 
diversas opiniones y posiciones sobre lo particular.  
Como nos menciona el jurista Bustamante (2001). “El derecho que tienen todos los sujetos 
a que el órgano competente se pronuncie oportunamente con respecto a las medidas 
necesarias para poder de esa manera asegurar la eficacia o ejecución de las decisiones que 
se emitan a lo largo que estas se van a cumplir” (p.208). 
Es por ello por lo que en el derecho al debido proceso también va a ser implicancia que 
ningún sujeto sea del derecho pueda ser sancionado o afectado sin que se someta a una 
sanción sin ninguna previa proceso que sea fijado tal cual como lo menciona la ley. 
Así mismo podemos decir que el debido proceso se encuentra constituido por diferentes 
derechos: el derecho al juez ordinario; derecho a la asistencia de los letrados, derecho a un 
debido proceso con respecto con la vía correspondiente; de esa marea y ese orden el debido 
proceso cuenta con infinidades de derechos que protegen al sujeto que lo necesite. Sin irnos 
muy lejos cabe claro mencionar que en el tema de investigación que es titulado tramite en 
vía no contenciosa del reconocimiento de nombre e identidad sexual en los transexuales 
como tutela jurisdiccional, si bien es cierto en este proceso se puede observar de acuerdo 
con la investigación que no se está llevando a cabo un proceso de la manera más correcta y 
esta sea favorable para los que accedan a este tipo de proceso. 
Por otro lado, para el reconocido jurista y maestro Castro (2006). “La tutela jurisdiccional 
efectiva son reconocidas como una de las garantías constitucionales, son también indicados 
como una de las garantías individuales, derechos del ser humano que deben de ser respetados 
por, ante todo el estado debe de garantizar con el debido cumplimiento” (p.3). 
Deslindándonos de la misma idea del autor sin apartarnos de la idea de ya mencionado autor, 
es así como el gobierno debe de brindar una adecuada garantía para cada uno de los seres 
humanos sin ninguna distinción alguna, para poder obtener la tutela jurisdiccional efectiva 
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los procesos en divergencia deben de tener una vía adecuada de esa manera no se va a 
vulnerar la aplicación del derecho en nuestra legislación. 
Si bien es cierto el tema en discusión o el tema de investigación es determinar en qué vía se 
debe de llevar acabo el reconocimiento del nombre e identidad sexual de los transexuales, 
ya que si bien es cierto en la actualidad se lleva a cabo este tipo de proceso en la vía sumaria 
vale decir en el proceso contenciosa,  es por ello que decimos de que nos va servir obtener 
la tutela jurisdiccional efectiva si bien es cierto no se está llevándose a cabo una buena 
aplicación del de los procesos en la legislación peruana, valga la redundancia no se le está 
dando una debida y un correcto uso de los procesos. 
 Según el magistrado Suarez (2013). “Por tutela jurídica es entendido, especialmente en el 
lenguaje alemán, el grado de la efectividad de los fines que vendrían a ser del derecho, a la 
ejecución de la armonía social mediante la vigencia de las normas jurídicas” (p.24). 
En este caso es de mucha importancia señalar que la paz social no vendría a ser el único de 
los fines del derecho en la actualidad. Pues es importante tener en cuenta siempre que el 
derecho como proyecto y realidad social siempre va a tener un dinamismo muy extenso, y 
por ende esta se va encargar de tutelar situaciones que van a ser de mucha seguridad, de la 
justicia; todos estos que en la actualidad vendrían a ser una consecuencia para poder darnos 
cuenta como estado y como país en que nos estamos ocupando más y cuáles son los 
problemas que van a necesitar de mayor envergadura y poder de esa manera sanar  con los 
defectos que se nos está presentando cada día más con mayor frecuencia en la actualidad. 
Por otro lado, estoy totalmente de acuerdo con la posición de Suarez, quien nos menciona 
que la tutela jurisdiccional efectiva tiene como un bien jurídico tutelado; que va a ser nada 
menos que el gozo seguro de los desenlaces del derecho; por lo que debemos de tener bien 
en cuenta que muy aparte de ser derecho a una jurisdicción lo que en este caso se estaría 
tutelando vendrían a ser nada menos que la voluntad de la ley. 
Contamos con la opinión de Sánchez (2016). “la tutela jurisdiccional efectiva, en cuanto al 
derecho público y subjetivo, nos menciona dos planos de existencia; es decir se puede 
solicitar el derecho a la tutela jurisdiccional antes o durante el proceso” (p. 16). 
Por un lado, el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva cuando nos habla antes del proceso, 
nos quiere decir que el sujeto está en todos sus derechos de solicitarlos ante el estado la 
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protección y un debido proceso; y que el estado se encuentra en la obligación de poder 
brindarle esa tutela que es solicitada por el sujeto. 
Por otro lado, cuando hablamos de tutela jurisdiccional efectiva que va a ser solicitada por 
el sujeto después del proceso; en este caso el estado le debe de proveer a todo los justiciables 
para que pueda participar en un proceso judicial. 
Aquel derecho en el proceso, la cual llamado también debido proceso legal objetivo, pues 
de vital importancia ya que cuenta con un conjunto de garantías que el estado está en la 
obligación de poder cumplir y darle esa accesibilidad para que los sujeto puedan acceder a 
ello. 
Finalmente para concluir con esta opinión debemos de decir que estoy de acuerdo en su 
totalidad con el autor ya mencionados líneas arriba, que finalmente no solo existe o se puede 
mencionar  únicamente a la tutela jurisdiccional efectiva individual, sino que se debe de 
tener en cuenta que se está reconociendo también nuevos derechos, como por ejemplo se va 
a mencionar derecho al desarrollo y a la tranquilidad, etcétera todo esto con la sola finalidad 
de que el estado le brinde esta protección a los sujetos quienes acuden al estado para la 
solicitud de su protección y que se les respeten sus derechos. 
 Por otro lado, según Gonzales (1985). “El derecho a la tutela jurisdiccional extiende sus 
efectos en tres grandes momentos que son muy importante primero de ello el acceso a la 
justicia, el segundo una vez en ella que sea posible obtener una solución en un plazo 
razonable y que vaya acorde con lo solicitado por el sujeto y por último la plena efectividad 
de sus pronunciamientos” (p. 27).  
Coincidimos con el autor ya que si bien es cierto la efectividad de las sentencias esta va a 
exigir también que el cumplimiento sea en su totalidad, y que aquella persona quien recurre 
deberá de ser resarcido en su totalidad con respecto a los derechos que se le han sido 
violados; y sin lugar a duda en el caso que fuera necesario deberá de ser compensado. 
Debemos tener en cuenta que por otro lado la tutela judicial efectiva va a llevar un reclamo 
para que pueda triunfar el derecho ya sea a favor de aquel sujeto que lo ha solicitado o a 
favor de toda la sociedad. 
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Pues en el Perú, en una caracterización del derecho a la tutela judicial efectiva se menciona 
o se podría decir que es el derecho de todos los ciudadanos de poder llevar su problema ante 
un juez que es competente al tema para que este pueda resolver de manera imparcial. 
Para lo cual se menciona a Vigo (2012). “El derecho a tutela judicial efectiva puede ser 
desarticulado de esta manera que todo ciudadano tiene un derecho a la justicia, derecho en 
el proceso y sobre todo un derecho a medios alternativos las cuales se van a encontrar a cargo 
de los órganos que van a ser competente para que estas puedan pronunciarse al respecto” (p. 
59-81). 
Pues bien, el proceso tiene cuenta con un carácter púbico que le va a permitir promover el 
de las leyes, por qué no decirlo afianzar el camino a la paz social y a la justicia que se va a 
pronunciar mediante el juez. 
En efecto pues el juez debe de estar muy a la expectativa a cada controversia a aquellos 
límites que ha establecido las leyes y que debe de ser de estricto cumplimiento sin lugar a 
duda. 
Bustamante (2014).  Nos menciona que “la tutela jurisdiccional es un debido proceso y como 
dos derechos fundamentales que sirve para la protección de cada uno de los sujetos” (p. 318). 
En este artículo de opinión nos da a entender que la tutela jurisdiccional efectiva siempre va 
a estar presente para cuando el sujeto solicite y haga uso de este derecho fundamental. 
Precisamente al respecto el tribunal nos menciona, que, al vulnerar esos derechos 
fundamentales, pues el debido proceso también va a resultar afectado con respecto a su 
manifestación sustancial. 
En resumen, hoy contamos con un derecho que es conocido como tutela jurisdiccional o 
llámese debido proceso; que es sumamente amplia y que no solamente comprende por 
elementos procesales, sino que también cuenta con una parte de entrada para que pueda 
permitir el control de todo tipo de acto en poder general, pero debemos de mencionar que 
este caso se va a ver necesaria o específicamente en sentencias que van a vulnerar derechos 
fundamentales de tipo sustancial. 
De todo lo mencionado  concuerdo con el autor ya que si bien es cierto las leyes se encuentra 
tipificados; pero si bien es cierto nuestra sociedad nos si sea por falta de conocimiento o por  
ignorancia no lo está aplicando de la mejor manera que se le está dando una mala aplicación 
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o en peor de los caso simplemente no se llega a utilizar estos derechos que son fundamentales 
para cada uno de los sujetos de nuestra sociedad; ante este tipo de sucesos el estado se 
encuentra en la obligación de poder brindar seguridad y dar todas las facilidades para que la 
ciudadanía pueda acudir a ella sin la mayor desconfianza del caso. 
Chamorro (2014). “En este caso el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, que nosotros 
denominamos la garantía de las garantías, vendría a ser de estilo constitucional de proteger 
los otros derechos fundamentales lo que en definitiva a garantizar a la ciudadanía el derecho 
a la prestación judicial” (p.320). 
Es por ello por lo que el autor nos menciona que la tutela jurisdiccional efectiva es un 
derecho que vendría a ser indispensable para los sujetos; y que ya se encuentra regulado en 
nuestra carta magna; para su cumplimiento total. De este modo, pensar en el derecho 
fundamental a la tutela jurisdiccional efectiva va a exigir también el desarrollo de aquellas 
teorías que han sido solamente desarrolladas por los civilistas, y es así como nos hacemos la 
siguiente pregunta ¿y eso por qué? Para que podamos pensar en el desarrollo de la tutela 
jurisdiccional efectiva, es por ello por lo que nosotros precisamos saber a qué debería de 
responder el proceso para que pueda ser efectiva a una determinada sustancia. 
Estoy de acuerdo con el autor ya que esto es muy importante ya que si bien es cierto en la 
nueva dogmática de la teoría a la tutela de los derechos se hace una distinción evidentemente 
con respecto al acto contrario al derecho y con respecto al daño que se estaría ocasionando 
en el ámbito civil. El derecho fundamental es justamente que vendría a ser una garantía de 
que el legislador se va a pronunciar de forma adecuada y respetando siempre lo solicitado, 
de modo que va a garantizar lo que vendría a ser más importante para la sociedad. 
Pues bien, nuestra realidad es un poco distinta a diferencia de Europa o de otros países en lo 
que los principios pueden encontrarse muy bien coordinados tanto en los hechos como en 
los derechos. En primer lugar, debemos tener en cuenta que tenemos un legislador no es 
aquel político especializado que pertenece a un partido político y que tiene determinada 
formación. Entonces en nuestra cultura el juez va a aparecer como la autoridad que cuenta 
con la formación adecuada y correcta para que pueda reemplazar o corregir los excesos 
irracionales del legislador. 
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Por otro lado, la tutela jurisdiccional efectiva en nuestro país ya tiene todo un desarrollo 
desde la perspectiva de los derechos fundamentales tal cual como lo mencionan nuestras 
normas legales. 
Un tema muy frecuente en la ejecución de todas las sentencias vendría a ser la eficacia de 
los derechos. Pues bien, el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva se encuentra previsto 
en la constitución política; en la que en su contenido esencial nos menciona y nos deja bien 
en claro el derecho a la ejecución y otras resoluciones judiciales. 
Es por ello por lo que tenemos en cuenta que uno de los deberes principales del estado es 
promover el bienestar general que tiene que ser fundamentado en la justicia tal cual como 
nos lo mencionan las normas vigentes del estado. 
Según el autor Rivadeneyra (2012) no alude que “ninguna autoridad debe de […] dejar sin 
efecto las resoluciones que han pasado en autoridad de cosa juzgada […] ni de poder 
modificar sentencia y mucho menos de poder retrasar su ejecución” (p. 16). 
Por consiguiente, todas las autoridades jurisdiccionales deberían de plantear a la eficacia de 
las resoluciones. Para tal efecto; los operadores de justicia deberían de continuar y agotar los 
criterios de razonabilidad y proporcionalidad como un mecanismo de interpretación y 
materialización de los acuerdos llegados. 
1.2.3. La ratificación por vía judicial 
la vía jurisdiccional, la cual está regulado desde el código de procedimientos civiles de 1936, 
pues constituye la primera vía de rectificación; la cual consiste en una solicitud ante el juez 
con la finalidad del reconocimiento de un derecho la cual no se está usando de la manera 
correcta tal cual como nos mencionan nuestras normas. 
A nuestro entender, la concepción histórica que tiene como va matriz de rectificaciones ha 
sido un impedimento para que esta pueda tener un desarrollo adecuado y por qué no decirlo 
se pueda llevar en la vía residual de la vía administrativa. 
En efecto frente al error u omisión o se podría decir la falta de análisis de parte del estado 
para que la rectificación de nombre y consecuentemente el reconocimiento del nombre pueda 
ser llevado en la vía que le corresponde y de esa manera dejar de causar confusión entre los 
sujetos e incluso en los operadores del derecho y hasta en algunos casos  en los jueces por 
que al momento de calificar si es procedente la petición del sujeto pues que va hacer el juez 
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simplemente lo va declarar improcedente porque no es competente o en algunos casos 
resolverá el caso pero no su sentencia hará mención que no es la  vía adecuada para que 
pueda resolver el caso siendo así recomendarle o hacerle del conocimiento del sujeto para 
que pueda acudir a la  instancia adecuada. 
1.2.4. La tutela jurisdiccional efectiva como derecho constitucional 
Se debe de tener en cuenta que en la actualidad que las constituciones consagran a la tutela 
jurisdiccional efectiva como un derecho constitucional y que anteriormente era conocido 
como derecho a la jurisdicción científicamente hablando por así llamarlo. 
Con respecto a ello la constitución política del Perú de 1993, concordante con lo expuesto 
líneas arriba pues consagra la tutela jurisdiccional: 
“Artículo 139° nos indica que son principios y derechos de la función jurisdiccional: la 
observación del debido proceso y la tutela jurisdiccional […] ninguna persona puede ser 
vulnerado de sus jurisdicciones que le es brindado por la ley”. 
Es de vital importancia tener en cuenta lo que se encuentra regulado en nuestra carta magna 
y que esta debería de cumplir su total efectividad de cumplimiento sin ninguna distinción 
alguna; ya el principio o el derecho a la justicia existe con independencia a que esta exista y 
se encuentre mencionado en las declaraciones de derechos humanos y por qué no decirlo a 
los pactos internacionales. 
Estoy de acuerdo con el acápite mencionado ya que si hay o se encuentra estipulado un 
artículo en nuestra carta magna debería de llevarse a cabo su estricto cumplimiento de ella 
sin ningún paramento. 
1.2.5. El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva y su desarrollo jurisprudencial 
constitucional  
Sobre el particular, y antes de entrar en materia cabe mencionar, que una parte de la doctrina 
considera al derecho a la tutela jurisdiccional efectiva dentro del contenido esencial del 
derecho al debido proceso y, en consecuencia, como derecho principio fuente, mientras otro, 
sector; considera al derecho al debido proceso como contenido implícito del derecho a la 
tutela jurisdiccional efectiva. 
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Un claro ejemplo que vendría a ser el caso de nuestra constitución política que consagra 
ambos derechos de modo independientemente conforme lo mencionan nuestra constitución 
política del Perú; es por ello que han sido materia de un desarrollo jurisdiccional uniforme. 
Al respecto el tribunal constitucional ha determinado lo siguiente: mientras que la tutela 
judicial efectiva presume tanto el derecho de acceso a los órganos de justicia como la eficacia 
de lo decidido en la sentencia, es decir, una concepción garantista y tutelar que encierra todo 
lo referente al derecho de acción frente al poder, deber de la jurisdicción, el derecho al debido 
proceso, en cambio, significa la observancia de los derechos fundamentales esenciales del 
procesado, principios y reglas esenciales exigibles dentro del proceso como instrumento de 
tutela de los derechos subjetivos. Tutela jurisdiccional efectiva; se va a desprender dos 
vertientes y/o manifestaciones implícitas tales como el derecho de acceso a la justicia, así 
como, el derecho a la ejecución de sentencias y resoluciones judiciales firmes. 
Al respecto según la legislación española nos menciona que el derecho a la tutela 
jurisdiccional efectiva no va a agotar su contenido en las exigencias de que el interesado 
pueda tener acceso a los tribunales de justicia. 
 También nos menciona que exige al fallo judicial que se pueda cumplir y que el recurrente 
sea renovado en su derecho y compensado, si hubiere lugar a ello, por el daño sufrido; lo 
contrario sería convertir las decisiones judiciales y todo el reconocimiento de los derechos 
que ellos mantienen favor de los sujetos. 
Para poder llegar a un claro entendimiento y coincidir con el autor debemos de dejar bien en 
claro que el derecho a la ejecución de sentencias y resoluciones judiciales firmes en tanto 
manifestación del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva constituye uno de los pilares del 
Estado Constitucional y Democrático de derecho; en ese sentido de ideal se menciona que 
el estado debe de garantizar y brindar todas las facilidades del mundo con una sola finalidad 
el de que los sujeto que acuden a la  justicias nacionales. 
1.2.6. Igualdad ante la Ley    
Para hablar de la igualdad tiene sus orígenes en la Revolución Francesa, referida a la igualdad 
ante la ley, según las leyes que se forjaron en virtud de dicho suceso, las leyes debían ser de 
aplicación para todas las personas que pertenezcan a una nación o país por igual, ello en el 
contexto de los Derechos Humanos de Primera Generación. En la Segunda Generación nace 
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con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pues esta lo enriquece, siendo que 
abarca el tema de la discriminación como fenómeno antisocial (Ortecho, 2011, p. 46).  
Esto quiere decir, que ya desde muy antes, comenzando su concentración de la revolución 
francesa, ya se hablaba de este concepto, de que nadie debe ser discriminado por ninguna 
circunstancia, es ahí donde se habla de la igualdad ante la ley, es más, un estado es más 
eficiente cuando llega a la minoría no considerada u olvidada.   
Según refiere Huerta (2003, p. 308), Profesor de Derecho Constitucional de la PUCP 
(Pontificia Universidad Católica del Perú) e Investigador de la Comisión Andina de Juristas, 
nos menciona que el derecho a la igualdad ante la Ley implica que todas las personas tienen 
que ser tratadas de manera igual por parte del Estado en el nivel normativo, por lo que 
describe que todo trato diferente está prohibido. Siendo que el trato desigual de las personas 
iguales se denomina o se conoce como discriminación por su aspecto social.  
Asimismo, acota que las medidas que puedan producir pueden comprometer un trato 
desigual, lo que no debe ser considerado como un acto de discriminación sino como una 
diferenciación entre los desiguales. Además de ello el acotado autor señala que la 
discriminación puede provenir por parte del propio Estado, siendo una de ellas la emisión de 
normas legales con contenido discriminatorio, lo que quiero decir es que al momento de 
ampararle sus derechos lo hacemos por una vía no tan adecuada, como es el proceso 
sumarísimo, también se puede decir que es discriminación, porque no se da el proceso 
correcto.  
Por su parte Rabossi (2009, p. 175) en la Revista Centro de Estudios Constitucionales de 
Argentina, señala que el principio de no discriminación va de la mano con el de principio de 
igualdad. Además, señala que en todos los aspectos los seres humanos deber ser tratados y 
considerados de la misma forma, esto significa que el trato debe darse de forma uniforme e 
idéntica, salvo si existiese una razón suficiente para dejar de lado dicho criterio.  
Según este doctrinario nos menciona que el derecho a la igualdad tiene vinculo conexo con 
la no discriminación, es por ello, que argentina en la actualidad, es normal hacerse el cambio 
de nombre y de sexo, porque, de esa manera se puede visualizar la eficacia de su ley ante 
todos sus ciudadanos.  
De igual manera, el autor señala que derecho a la igualdad tiene dos facetas, una de ellas la 
llamada igualdad ante la ley y la otra denominada igualdad en la ley; conceptualizando a la 
primera de ellas, como la norma que debe ser aplicable por igual a todos los que se 
encuentren en la situación descrita en el supuesto de la misma, es decir a los ciudadanos; en 
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cambio la segunda faceta conlleva a que una misma entidad u órgano no puede alterar o 
modificar sus leyes o normas, para diferenciar o discriminar a otras personas que se distingan 
del resto por algún motivo arbitrariamente el sentido de sus declaraciones o decisiones en 
aquellos supuestos o casos iguales, siendo que el apartamiento de sus precedentes, tiene que 
ser sustentado de forma razonable.  
Sin embargo, la igualdad tolera que no toda desigualdad se conforma como una 
discriminación, dado que no se prohíbe todo tipo de diferencia en el ejercicio de los derechos 
fundamentales, en este caso la ley no es vulnerable a la discriminación, como en el caso del 
tema laboral, piden requisitos específicos, como pueden ser las modelos tienen tallas y peso 
específico, en este caso no es discriminación, ya que, no se cumple tal fin en el trabajo, 
objetiva y razonable. 
 La aplicación del principio de igualdad no deja de lado el tratamiento desigual; en ese 
sentido, no se estará frente a una vulneración de dicho principio cuando se establece una 
diferencia de trato, siempre que dicha diferenciación este sustentada sobre bases objetivas y 
razonables.” (Sentencia del Tribunal constitucional Exp. N° 00009-2007-PI/TC, fundamento 
20).  
La discriminación por parte del gobierno se puede percibir de distinta manera; por ejemplo, 
en la emisión de normas jurídicas que contengan supuestos discriminatorios tácita o 
explícita, asimismo cabe precisar que existe un reconocimiento del derecho a la igualdad 
ante la ley, pero en nuestra actualidad no hay norma que ampare de manera correcta, el 
procedimiento en el cambio del nombre y de identidad sexual en el Perú, es más aún solo 
dan pronunciamiento  que la vía más satisfactoria es el procesos sumarísimo, sin hacer una 
sustentación clara.    
a) Derecho a la igualdad y a la no discriminación como parte de la tutela jurisdiccional 
La discriminación y homofobia en la actualidad  
Desde hace muchos años, por no decir desde la historia, los hombres y tanto el estado hemos 
sido personas indiferentes, con la realidad, es decir, que las cosas van cambiando según 
pasan los años, donde hasta el día de hoy hemos sido arrogantes con aceptar a personas, que 
tiene atracción por el mismo sexo, suele decir muchos ciudadanos somos libres, pero en 
verdad no es así, un país es libre cuando hasta el más menorista de la ciudadanía tiene sus 
derechos reconocidos y respetado por la mayoría.     
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Podemos decir, que este tipo de discriminación aun nos es tolerado, porque, es noticia de 
todos los días donde  tenemos las portadas periodísticas tituladas como: “ciudadanos que 
discrimina a transexuales”; “hombre asesina a transexual”; “hombres homofóbicos no 
toleran a las parejas del mismo sexo” donde concluyen con resultados escalofriantes que 
agreden y violan sus derechos fundamentales de los ciudadanos transexuales, esto se da en 
primer lugar, porque no hay respeto desde el estado a estas personas, con mucho más razón 
son los ciudadanos, que hay veces somos atropellador, como por ejemplo asiendo más 
engorroso su tutela jurisdiccional efectiva, como tratar de hacer entender que el cambio de 
nombre e identidad de los transexuales, es un problema en la sociedad, desde este punto se 
puede percibir que es discriminatorio, porque, en realidad este tipo de casos es no 
contencioso, porque el tribunal constitucional tiene que mencionar que la vía más 
satisfactoria es el proceso sumarísimo, esto es totalmente un error es graso error, este tipo de 
diferencia lo puede diferenciar hasta un alumno de pregrado, y decir que este caso es no 
contencioso, porque no hay dos partes en este tipo de casos. Ahora si se diera luz verde a la 
aceptación de los transexuales o el reconocimiento, no avería tanta discriminación, asesinato 
a personas que tengan una orientación sexual diferente, al fin la ley está hecho para regular 
comportamientos sociales entre humanos, ahora la pregunta es acaso los transexuales no son 
humano como tú o como yo, entonces es tiempo de hacer leyes que les ampare y procesos 
razonables para su cambio de sexo o identidad de los transexuales.  
Según el vocabulario de la RAE (Real Academia Española) determina que “Discriminar” se 
origina del vocablo latín Discriminare. Por un lado, significa seleccionar excluyendo; Por 
otro lado, dar trato distinto a una persona o colectivamente, por causa del sexo, religión, 
políticos, raciales, etc.  
Tomando el termino, de la RAE (Real Academia Española), se puede decir que, si nos 
referimos a trato distinto, se pude decir que, si existe en el Perú con respecto, al cambio de 
nombre e identidad sexual de los transexuales, que se le deriva al proceso sumarísimo sin 
ser contencioso, a pesar que no es contencioso, es similar como la rectificación de partida 
como es la corrección de apellidos y nombres, no existe oposición alguna, u otra persona 
que contra ponga su derecho en contra de esa persona.  
Por lo que, el concepto de discriminación corresponde a situaciones que se da a un sujeto o 




 Choua, Malato y Agüero (2002) Afirma que la homofobia reside en el ámbito psico –social, 
que define tener odio a los grupos minoritarios, como los transexuales. Po lo tanto, este 
corriente fascista que tiene la característica de contextos de exterminio crea un ámbito de 
agresividad contra los transexuales, poniéndoles una señal de personas peligrosas, anormales 
y enfermas, que origina ejercicio de violencia política, social y física. Es decir, que la 
homofobia es una enfermedad similar al racismo, la xenofobia y el machismo ajena y 
peligrosa, que intimida a la sociedad con sus valeres particulares y extraños 
equivocadamente.  
En el Perú hay un pensamiento antiguo de un sistema machista que niega la diversidad sexual 
en la actualidad, es decir que en nuestro país todavía la mayoría tiene un pensamiento 
retrograda, es decir ambigua para nuestro tiempo, porque tenemos que aprender a aceptar a 
las demás personas, así sea por su color de piel, y esta intolerancia seda, con más en énfasis 
en temas psicológicos, médicos, política y social en el ámbito internacional. Ignorando su 
existencia sin tomar importancia que son seres humanos como todos, que merece respeto, y 
el reconocimiento de sus derechos como tal sin menoscabar su dignidad.  
Por lo que se evidencia que existe a pleno criterio, la no culturización de la diversidad de 
género en el Perú. Donde somos consumidos por el sesgo social, sin poder humanizarnos en 
los casos de las minorías sexuales compatriotas. Inclusive, podría decirse que perteneciera a 
una categoría social distinta pero no lo es, así podemos ver que el acto de discriminación es 
por la OS, donde se expresa por homofobia o rechazo a la OS desigual a las mayoritarias.  
Al mismo tiempo hay razones que exponen los derechos de los homosexuales que son 
limitados a causa de esta enfermedad homofóbica. En ese mismo orden. Choua, Malato y 
Agüero (2002) sostiene que “estas personas (los homosexuales), como toda persona humana, 
son sujetos de derechos fundamentales, como derecho al trabajo, a una vivienda, a hacer 
tratados igual que los demás ciudadanos en un país etc. Con todo, esos derechos no son 
absolutos ya que pueden ser limitados legítimamente por la ley a causa de comportamientos 
externos objetivamente desordenados que atenten contra el bien común o contra los más 
débiles (ya sea física o moralmente)” (parr.16).  
Este tipo de personas, a lo largo de los años ha sido separado  ignorados ante los ojos de los 
demás, catalogados como raro o fenómenos sociales, es fácil señalar, pero bien difícil 
ponernos en su lugar de ellos y entenderlos,  indicándoles muchas veces que la condición 
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sexual que ellos adoptan debe entenderse como una enfermedad, pero en nuestros tiempos 
no es así, es más una inclinación psicológica, mientras que el sector religioso los catalogo 
como monstruos, en este caso yo de modo personal discrepo con la religión, porque aquí se 
habla de derecho no se habla de una creencia que solo pocos pueden sentir, pero no probado 
científicamente, la religión se respeta, pero no puede meter las narices en tema jurídicos, así 
como podemos respetar la creencia en la religión, y no la cuestionamos mucho, de igual 
manera no hay que cuestionar la inclinación u opción sexual de las personas, porque para 
muchos si hablamos del existencialismo Dios no existe, porque no asido probado, de igual 
manera no podemos decir fehaciente mente que un hombre pueda nacer sintiéndose mujer, 
solo queda en teorías no comprobadas, pero es tiempo de darles libertad en su derecho como 
procesal mente.  
A resultado de estas discriminaciones y leyes anti homosexuales nacieron grupos actuales y 
movientes antiguos internacionales que fueron creados como: La International Lesbian and 
Gay Association (ILGA), fue creado el 8 de agosto de 1978 en Inglaterra, asociación fundada 
contra la discriminación por la OS a nivel global y la lucha por los derechos humanos de los 
grupos minoritarios de género; el primer movimiento antiguo que se dio en el siglo XX, en 
Alemania, cuyo objetivo es la lucha por sus derechos de las Lesbianas, Gayas, Bisexuales. 
Consecuentemente el primer movimiento, fue creado El movimiento de liberación “LGB” 
(Lesbianas, Gays, Bisexuales y personas transgénero), que surgió en el año de 1969, por lo 
que sus objetivos es la normalización social y el establecimiento de los derechos de los 
homosexuales, y que hasta la actualidad estos grupos están en constantes luchas contra la 
discriminación.  
Es aquí donde se puede ver o comprobar, que este grupo minorista,  se ve de hace muchos 
años en búsqueda de su reconocimiento a sus derechos, este tema no es una novedad en este 
siglo XXI, porque con estos grupos que trataron de hacer lo posible por ser reconocidos y 
valorados socialmente, es tiempo de no ignorarlos, es tiempo de que dejen de ser invisibles 
ante la sociedad, y no hagamos ver que el cambio de nombre e identidad sexual es un 
problema, como lo da de entender nuestro tribunal constitucional, en su pronunciamiento 
que la vía correcta es el proceso sumarísimo, es cual es un error, lo repito una vez más es un 
error, que en qué parte del proceso hay contienda, hay Litis con otra parte, no lo hay, 
entonces es un concepto vil, porque lo correcto es proceso no contencioso. 
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Entonces en la actualidad se crearon miembros por regiones, desprendidos de la International 
Lesbian and Gay Association (ILGA) como: ILGA Europa, ILGA Asia, ILGA América del 
Norte, ILGA África Y ILGA Anzapi. Las cuales son sedes creadas para la discriminación, 
erradicación de los valores tradicionales y la no criminalización de los homosexuales en el 
mundo.  
b) Derecho a la igualdad  
El termino igualdad constituye una primordial perspectiva que adopta constitucionalmente 
los Estados internacionales amparándose de los argumentos sólidos de DD.HH., es decir, se 
encuentra amparado en su contexto primordial como sus derechos fundamentales el termino 
la igualdad, la pregunta es será aplicable en todo su esplendor, el termino la igual para todos, 
creo que en nuestro país es no. 
La primera dimensión para referirnos a cualquier ley primero tiene que estar la igualdad y la 
no discriminación que van de la mano, por los antecedentes que se declararon en la 
independencia de EE. UU de 1776 y en la rebelión francesa, siendo admitida posteriormente 
por el constitucionalismo clásico y contemporáneo, acatando la igual naturaleza y 
contribución esencial a todas las personas en mayor parte del mundo.  
Menciona sobre la igualdad Molina (2006) que “Esta extensión, en perspectiva histórica, 
lleva a eliminar la esclavitud como expresión del desconocimiento de la dignidad humana y 
la igualdad esencial de las personas. En el ordenamiento jurídico chileno (…) reflejó 
tempranamente, en 1811 se declaró la libertad de vientres y la Carta Fundamental de 1823 
abolió la esclavitud y en homenaje a ello, los textos constitucionales posteriores, Incluido el 
actualmente vigente han mantenido dicho principio. Así, el artículo 2 N°2 de la Constitución 
Peruana vigente asegura a todas las personas (…)” (p. 261).  
Es por ello, que seguimos haciendo esclavos de aquellos que no tiene sus derechos 
reconocidos, ni respetados por la mayoría de los ciudadanos y el mismo estado, es decir son 
esclavos por la indiferencia, son los negros del siglo XXI, y es algo que no se puede tolerar, 
es decir hemos retrocedido en el tiempo, para hablar de otros tipos de negros en nuestra 
sociedad. 
Igualmente, esta igualdad requiere eliminar las discriminaciones en área sociológica, que 
prohíba la diferencia por motivo de raza, color, idioma, sexo, religión, en nuestra sociedad. 
Debido a que se basan en aspectos subjetivos solo se dejan llevar por los medios y no por un 
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entendimiento razonable, y que debe ser asumida por el ámbito jurídico esta igualdad para 
todos los seres humanos.  
Por consiguiente, la CADH (Convención Americana sobre Derechos Humanos) de forma 
más clara en su Art.24 y en el Art.1. Menciona la igualdad ante la legislación para todas las 
personas sin la discriminación; indica también, que los Estados que son parte de la 
convención respeten los derechos y libertades, garantizando la libertad y pleno deber para 
todas las personas que estén dentro de su jurisdicción privando la discriminación.  
Asimismo, es significativo tener una médula solido de igualdad establecida en el DIDH 
(Derecho internacional de los derechos humanos), PIDCP (Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos) (Art.24) y CADH (Art.1), por lo que la diferenciación no debe 
justificarse en sexo, raza, lengua, religión, opinión filosófica o política y en origen nacional 
o familiar, realizando diferencias ilegitimas basadas por el legislador, como se menciona en 
este paradoja muy común, que tu derecho termina cuando comienza la del otro sujeto de 
derecho, es decir todos ser viviente sobre la fase de la tierra tiene derecho hacer tratados por 
igual, sin importar su inclinación, y no ser esclavo en nuestros tiempos, que ese pensamiento 
retrograda debe ser parte del pasado.  
Según nuestro máximo intérprete de la constitución que es el Tribunal Constitucional 
tenemos que: Por integridad del principio de razonabilidad se exige que la medida restrictiva 
se justifique en la necesidad de preservar, proteger o promover un fin constitucionalmente 
valioso, esto quiere decir que hay un choque de derecho por proteger a la familia y los valores 
sociales. Es la defensa de fines constitucionalmente notables lo que, en efecto, justifica una 
intervención estatal en el seno de los derechos fundamentales. Desde esta perspectiva, la 
restricción de un derecho fundamental satisface el principio de razonabilidad cada vez que 
este persiga garantizar un fin legítimo y, además, de rango constitucional, es una entrada sin 
salida (Tribunal Constitucional, Exp. N° 045-2004-PI/TC, considerando 23). 
Así, los hechos y normas discriminatorias sin fundamento justo y racional del mismo 
ordenamiento recaerían privilegiando a la tutela de la igualdad ante la ley.  
La identidad es un derecho fundamental que exterioriza con su formación de modo agradable 
y original, para su identificación con los demás, Por lo tanto, se ase conocido su personalidad 
espontánea y natural. Así Diestra (2015) menciona. “El derecho a la identidad es el derecho 
en honestidad del cual una persona debe ser tenida como única e idéntica solamente a sí 
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misma. La identidad personal encierra una unidad psicosomática, con aristas de índole 
diversa interrelacionadas entre sí, configurando una original manera de ser. Por consiguiente, 
el derecho a la identidad importa que toda persona tiene que ser reconocida estrictamente 
por lo que es y por el modo cómo es” es decir el ser el mismo (p. 25).  
La imposición de los hábitos sexuales heterosexual en el contexto social, político y jurídico 
en el Perú no es más que un pensamiento cerrado y antiguo, es decir que no hemos 
evolucionado con respecto a la aceptación del nuevo ámbito social, ya que en este mundo 
todo es cambiante, que no está acorde con la realidad y la actualidad. Debido a que obedece 
incentivar la discriminación a estas minorías sexuales, sin entender que existe la diversidad 
sexual donde se identifica su identidad de acuerdo con la libertad de la persona humana. 
Como ejemplo de ello, tenemos países vecinos que lograron grandes avances y desarrollo en 
la sociedad y el contexto jurídico, apoyados por los sistemas regionales de Derechos 
Humanos, CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) y con la ONU 
(organización de naciones unidas), valorando su dignidad de los transexuales para el rechazo 
directa a la discriminación, donde se puede observar el desenvolvimiento correcto de los 
derechos de la minoría y a no ser discriminado.  
Asimismo, el autor Diestra, (2015), señala lo siguiente que la identidad halla su soporte en 
la liberación de la persona humana, que se manifiesta en el mundo exterior y concretiza la 
personalidad singular de cada individuo, conocida usualmente como la “manera de ser” de 
cada uno, que es única, irrepetible y que se agota en cada individuo, teniendo por tanto 
muchísima certeza aquella expresión “ninguna persona es igual a otra (p. 25).  
Si bien en el Perú, es reconocida la identidad estática como único, también existe la identidad 
dinámica. Porque en primer lugar, cuando uno nace, tiene las característica físicas que 
determínala captación de genero físico a plena vista, pero no estamos completamente seguros 
que ese es su OS que sirve para su identidad propia posteriormente; por tanto, finalmente 
cuando este tenga uso de razón, podría valorar más la identidad dinámica, ya sea por el gusto 
o preferencia a la IG en base a su OS, por lo que el sujeto posteriormente determinaría de 
manera eficaz su IG con su capacidad de discernimiento, en otras palabras nos referimos, 
que una persona cuando nace, bien puede ser varón o mujer físicamente demostrable, pero 
cuando va creciendo puede ser su inclinación a algo distinto a su naturaleza normal como 
son los transexuales .  
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Asimismo, hay criterios importantes, como la no modificación o rectificaciones de las 
partidas de nacimiento al pedido del DIG, ya que es un acta que prueba la real identidad y 
principal características físicas e información del nacido en el momento, por lo que esta no 
debería ser rectificada prevaleciendo la identidad estática; aprobar la rectificación de 
documento de identidad (DNI), ya que es un documento que se identificara. Por ende, tiene 
la capacidad plena para el cambio de su género que se identifica y exterioriza como tal en la 
sociedad, prevaleciendo la identidad dinámica.  
Así, concluye Sessarego (2010) que la identidad doctrinariamente presenta dos 
inclinaciones.  
1) La identidad estática; que es inmodificable o con tendencia a no variar; y, en ese sentido, 
estaría dada por el genoma humano, las huellas digitales, los signos distintivos de la persona, 
como su nombre, imagen, edad, fecha de nacimiento, entre otros datos.  
2) La identidad dinámica; que es mutable en el tiempo y que se refiere “al despliegue 
temporal y fluido de la personalidad. Ella está constituida por los atributos y características 
de cada persona, desde los éticos, religiosos, culturales, hasta los ideológicos, políticos y 
profesionales. Es la manera como cada ser humano se presenta ante los demás en la vida 
social. Ella no permanece estática, va cambiando, en cierta medida, con el correr de los años. 
(p.736)  
De acuerdo con la información se determina que el derecho a la identidad pertenece al titular 
que se individualiza. Por lo tanto, no es titular el Estado, donde se distingue que él se humano 
es un ser de complejidad, donde se debe atribuir las garantías necesarias para que tenga paz 
social, de igual manera se puede decir que somos un ser libertad, como la corriente filosófica 
lo determina, es mas no existe en el mundo un derecho absoluto ni siquiera la vida lo es, 
entonces no podemos dar algo como rígido para siempre. 
A sí mismo, el TC se pronuncia sobre este derecho fundamental en su sentencia 02273-
2005TH mencionando que, es un atributo esencial y primordial el derecho a la identidad de 
la persona, la cual se halla consagrada en el Artículo 2) inciso 1) de la carta magna, derecho 
que debe ser reconocido estrictamente. En primer lugar, “El Derecho a ser individualizado 
conforme a determinados rasgos distintivos, esencialmente de carácter objetivo (nombre, 
seudónimo, registros, herencia, genética, caracteres corporales, etc.)”. En segundo lugar, 
“Aquellos que deriven de su propio desarrollo y comportamiento personal, más bien de 
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carácter subjetivo (Ideología, identidad cultura, Valores, reputación, etc.)”. (Landa, 2010, 
p.112)  
El derecho al libre desarrollo de la personalidad está relacionado con cada ámbito de la 
personalidad, ya sea de manera social, personal tanto en el pensamiento y la inclinación, 
Donde la plena libertad debe ser asegurada de manera frecuente de la acción de cada 
individuo.  
Así mismo, el derecho a la libre mejora de la personalidad es un derecho fundamental 
expreso que origina el principio de la dignidad de los ciudadanos y que “(…) Se formula el 
concepto de Estado Social, por parte de Herman Heller en 1903, que significa una elección 
a favor de un Estado decididamente intervencionista en busca de una sociedad más justa e 
igualitaria” (Castañeda, 2006, p.7). Donde es el centro objetivo entre el Estado y la sociedad 
es que garantice la libre manifestación en la sociedad.  
c) Derecho de Género y Principio de legalidad e igualdad  
Nuestra sociedad está armonizada por diversos tipos de personas, heterosexuales, 
homosexuales, bisexuales, transexuales etc. Las cuales, depende de su género que incumbe 
a su estado emocional. En el presente caso nos encontramos ante el transexual, una realidad 
que no podemos evitar, ya que el Estado debería resguardar y fundamentar su derecho a la 
igualdad, dignidad y libertad.   
Esto quiere decir, que el estado debe encargarse de darle un amparo tanto, legal y social, 
para que ellos puedan tener un sustento, en nuestra sociedad sin discriminación, etc.   
Por otro lado, la Identidad de género, Movilh (2010) afirma que “Es la conciencia de sentir 
pertenencia a un sexo u otro, es decir, sentirse hombre o mujer” (p.11). A su vez, entre otros 
derechos fundamentales, les permite escoger a su pareja libremente e identificándose 
libremente con el sexo y género que deseen, es decir, buscan la comodidad de con quién 
quieren hacer su vida familiar, puesto que tienen derecho a ser felices; la felicidad entendida 
como la más alta acepción del derecho al bienestar, el cual es deber del Estado garantizar, 
que ese grupo menorista se sienta feliz.  
Asimismo, estos derechos antes mencionados manifiestan la libertad de género. Por ende, 
consiste en la voluntad de preferir sin ser restringida con quien se relaciona, así obtener la 
categoría que se identifica como es su adopción y preferencia en cuanto a su libertad. Por 
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ello, nos afirma Espinoza haciendo un análisis de varios temas jurisprudenciales 
internacionales sobre la identidad y libertad de sexo.  
Menciona el autor Espinoza, (2012), lo siguiente:  
[…] Otro fenómeno que ha agitado las estructuras de la sociedad y preocupado a los jueces, 
antes que, a los juristas, es aquel referente al denominado cambio de sexo. La diferenciación 
polar entre masculino y femenino está en crisis y, por consiguiente, también el sexo deviene 
relativo. El problema reside en establecer lo que es más importante o decisivo para 
determinar qué sexo se debe atribuir a una persona. Podemos encontrar dos aspectos al sexo, 
vale decir, uno estático (determinado por la morfología externa, cromosomas, gónadas) junto 
al cual se encuentra otro dinámico (manifestaciones psicológicas, sociales, en suma, el rol o 
la identidad sexual). De sólito el sexo estático corresponde a aquel dinámico, pero hay veces 
que ocurren desarmonías. (p. 443).  
Con esto el distinguido jurista, se refiere que es una preocupación del presente, porque ya 
no es fácil de ignorar a estas personas que son menoristas, es decir a las personas que tiene 
atractivo distinto a un hombre o mujer normal mente común, porque los tiempos cambien, 
las cosas evolucionan, el tema social también se altera, es decir que estamos en épocas donde, 
un grupo de personas piden nuevos derechos sociales a los estados.  
Po lo tanto, la igualdad de género corresponde a la igualdad de sexo, lo que involucra el 
rechazo por el machismo o feminismo de una sociedad que supera la desvaloración y la 
desigualdad ante la ley. Es por ello, que en este caso se busca una igualdad en el 
reconocimiento legal, es decir se busca la eficacia de los principios constitucionales y a su 
vez que el Estado de derecho valore salvaguardando la dignidad de los ciudadanos 
transexuales, es tiempo que se escuche a esas personas olvidada por el estado nacional y del 
correcto procedimiento legal.  
 […] El Ins 2, Articulo 2, de la Constitución de 1993, dispone que toda persona tiene derecho 
“a la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, 
idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquiera otra índole”.  Estos términos 
es un saludo a la bandera porque queda en letra muerta, no se cumple en su totalidad, 
(Constitución Política del Perú, 1993, p. 3).  
Se puede demostrar que mediante antecedentes jurisprudencias el principio de igualdad es 
expreso en distintos criterios en un Estado de derecho, sea en contra o a favor de la 
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discriminación. Sin embargo, determinar la justicia ante la ley crea seguridad a la persona 
por su OS, desarrollándose una armonía propia como lo demás, para que libremente una 
persona en la Reniec pueda cambiar su sexo a voluntad, pero no es así todavía porque le 
mandan a una vía procedimental contenciosa.  
Según, afirma Hoerster, “en una primera diferencia de trayectoria, el tratamiento igual por 
parte de una institución podría colocar en una misma grada a todos los afectados, es decir, 
hacer a todos iguales, proporcionarles a todos una vida igualmente buena” ya que es un 
derecho de ser libre, feliz y escuchado por tu país (Hoerster,1992, p. 163).  
1.2.7. Teorías relacionadas con la investigación  
Asimismo, John Rawls (1997), menciona al respecto. “La justicia es la primera virtud de las 
instituciones sociales, como la verdad lo es de los sistemas de pensamiento” (p.17).  
La justicia surge debido a la cooperación social, para dar a cada uno lo que le corresponde, 
es mas no significar, sino hacer prevalecer a datos lo que no se le debe quitar o discriminar, 
por lo que individualmente originan menos que en conjunto, pero como distribuir esta 
colaboración y que principios se debe determinas para los derechos y los deberes de cada 
persona. Esos principios son resultado del contrato social del acuerdo original de todos los 
que participaran en la sociedad. Hay que llegar a este acuerdo con la liberación razonada, no 
con aspectos que le convenga.  
Habla de este contrato social como un objetivo que copera entender que es justa o legitima 
a una sociedad.  Es decir, que no se habla de legitimo cuando no se atiende los derechos de 
ese grupo humano, Por lo que la legitimidad se fundamenta en el conceso de los gobernantes, 
donde debe ser imparcial. Por lo que determina la equidad como imparcialidad trasmitiendo 
la idea de los principios de la justicia de acuerdo con una situación inicial como la posición 
original o el contrato social, es decir si mientras el estado no les otorga ese derecho o 
facilidad jurídica, ya es prácticamente parcializado con los de pensamiento cerrado.   
Asimismo, Jhon rawls proporciona dos pautas para resolver sí es injusta la distribución 
básica de la sociedad: primero, entender por qué es injusta; segundo, una marea imparcial 
de liberar nuevos principios. La injusticia de la sociedad actual tiene que ver con el hecho 
que se dan el día a día, que no tiene que patentizar una alianza imparcial.  
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Por lo tanto, Jhon Rawlas (1997) basándose en la teoría de la elección racional plante un 
argumento muy convincente, que la gente elegiría estos principios tras el velo de la 
ignorancia.  
Primero: Cada persona ha de tener un derecho igual al esquema más extenso de libertades 
básicas que sea compatible con un esquema semejante de libertades para los demás.  
Segundo: las desigualdades sociales y económicas habrán de ser conformadas de modo tal 
que a la vez que: Se espera razonablemente que sea ventajoso para todos, Se vinculen a 
empleos y cargas asequibles para todos (p. 67-68).  
Con esto quiero decir que esta opción tenga acceso no tanto solamente legal, sino también 
ante las oportunidades sociales también. 
En primer lugar, el ordenamiento jurídico no es razonable provechosamente para todos los 
ciudadanos, debido a que hay certidumbres que no existe libertad de realizarse plenamente 
la identidad de género vinculado a su OS, donde recae la prohibición de los derechos 
fundamentales de los ciudadanos transexuales, desconociendo un tema de prioridad en la 
sociedad. Estos grupos de minorías sexuales simpatizan dentro de nuestra realidad, es deber 
del Estado proteger, amparar y garantizar los derechos fundamentales de cada transexual 
para un fin legítimo del Estado, que podría significar si no se hace efectiva la intolerancia, 
la homofobia y discriminación en la sociedad. Por tal motivo, no produce justicia, 
desconociendo la libertad de igualdad ante la ley.  
Bajo las teorías, nociones y demostraciones de las investigaciones científicas, cabe 
preguntarnos ¿somos más tolerantes con la homosexualidad?, este tema de investigación se 
está extendiendo en otros países, por lo que se está desplegando un cambio en la sociedad, 
por los resultados que existe sensato y exitosamente en otros países, donde hay el verdadero 
reconocimiento por los valores democráticos y por la igualdad. 
Es tiempo de salir de ese pensamiento serado, y pasado de moda en muchas personas, por 
mayoría, ya que el machismo y el feminismo es lo que abunda más en nuestro país, es más 
inclinado, por el tema de la moral en sociedad, pero recordemos que la ley se aplica para los 
ciudadanos que conformamos esta nación, por tanto, el país es más eficiente tanto político 
como jurídicamente si llega a la minoría y los respalda. 
a) La tutela jurisdiccional. 
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Se podría decir que el elemento de tutela puede ser entendida como la protección que viene 
ofrecida a un determinado interés ante una situación en la cual el mismo sea lesionado o 
insatisfecho. Por ello, cada tiempo que se reflexione sobre la tutela debemos necesariamente 
reflexionar sobre los diversos medios que el ordenamiento jurídico prevé en el caso de la 
lesión o amenaza de lesión de una situación jurídica y la forma de tutela de las situaciones 
jurídicas por excelencia es la tutela jurisdiccional, la misma que es llevado a través de los 
procesos del día a día. 
Es que se debería de tener en cuenta que precisamente que el derecho a la tutela jurisdiccional 
que se brinda a través del proceso funciona cuando el estado no está cumpliendo de manera 
adecuada con sus funciones hacia la población; es por ello que el propio ordenamiento 
reconoce en lo particular como uno de sus derechos más importantes y sobre todo 
fundamental, que vendría a ser el contar con una tutela jurisdiccional efectiva. 
b) El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva 
Es aquel derecho que tenemos todos los ciudadanos de poder acceder a un órgano 
jurisdiccional con la única finalidad de poder solicitar la protección de una situación jurídica 
que estaría siendo vulnerado o amenazado a través de un proceso, luego finalmente se va a 
determinar una decisión final que va a ser fundamentada en derechos con posibilidad de por 
ser ejecutado.  
Según nos menciona al respecto el jurista Fazzalari (2000) “la tutela jurisdiccional que se 
brinda a través del proceso se ejecuta cuando la protección del ordenamiento jurídico no ha 
funcionado por medio de la colaboración de los privados; la función del proceso es siempre 
la de constituir un remedio a la carencia de cooperación que se verifica en las relaciones 
entre los privados” (p. 8). 
Pues bien continuando la idea del ya mencionado autor debemos de mencionar al respecto 
que si bien es cierto en ocasiones por no decirlo casi siempre el estado deja de proteger o 
simplemente lo hace a un lado  los derechos fundamentales con las que todo los ciudadanos 
contamos; pues bien en esos casos es la que se presenta la tutela jurisdiccional, ya que esta 
va a cumplir un rol importante  en la efectividad del ordenamiento jurídico, ya que siendo 
una de las manifestaciones de los dichos principios vendría a ser el de otorgar una efectiva 
protección  a las situaciones jurídicas de los particulares. 
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La tutela jurisdiccional efectiva sobrelleva un reclamo para que de esa manera pueda triunfar 
el derecho u objetivamente lo justo, sea a favor de un ciudadano, de una parte, de la sociedad 
o a favor de toda la sociedad. No queda limitada a un interés particular; aun cuando se busque 
la protección de un derecho individual. Tampoco está limitada al derecho local, pues ya se 
ha escalado al nivel supranacional. 
Para Valdivia (2017) la tutela jurisdiccional efectiva “En el Perú, en una caracterización 
sintética del derecho a la tutela judicial efectiva se podría decir que es el derecho de cualquier 
ciudadano de llevar su problema jurídico ante un juez para que imparcialmente defina el 
derecho o lo proteja; ya que este derecho, tiene diversos alcances” (p. 6). 
Para tales fines, se hace mención el análisis del ya mencionado  autor Ramiro de Valdivia, 
según  el cual el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva  podría ser desarticulado en los 
siguientes derechos: derecho a la jurisdicción o derecho al acceso a un proceso y porque no 
mencionarlos  aquellos derechos a medios alternativos, los que se encuentran a cargo de 
órganos o medios distintos del estatal; las cuales deberán de ser regulados por el estado con 
la finalidad de poder garantizar que este servicio de administración de justicia se pueda 
prestar  de manera razonable. 
Pero, el acceso efectivo a la justicia y a la tutela judicial, a un estado constitucional de 
derecho, no pueden ser convertidos en herramientas de uso y abuso para satisfacer las 
necesidades de los sujetos; aún si no se optase por la filosofía realista clásica que promovía 
que el derecho es el instrumento de lo justo. El proceso tiene un carácter público que le 
permite promover el cumplimiento de la ley, y afianzar el camino a la paz social y a la justicia 
que se pronuncia por medio del juez. 
En conclusión, el juez debería de estar atento a cada controversia para que se pueda mantener 
en los límites que van a imponer las reglas, de esa manera para que se pueda impedir que las 
partes procesales hagan un ejercicio abusivo de sus derechos al acceso; tal  como lo hacen 
cuando incurren en la falta de respeto al valor de la  justicia, la falta de calidad de los 
planteamientos, la falsedad, el engaño, o el fraude que hacen daño al sistema; otro punto que 
es muy importante también y que el estado debería de tomar cartas en el asusto es que no se 
tienen la vía adecuada para que se pueda resolver los problemas que tiene los ciudadanos; 
como por ejemplo en los casos del reconocimiento del nombre e identidad sexual de los 
transexuales, ya que si bien es cierto en la actualidad  este tipo de proceso se está llevando a 
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cabo en la vía sumarísima tal como no los menciona el tribunal constitucional recaída en su 
Exp. N° 06040-2015TC; la cual se encuentra dentro del proceso contenciosa, si bien es cierto 
en este proceso se resuelven casos que tengan una controversia de por medio, mientras que 
desde mi punto de vista y con el apoyo de distintos autores reconocidos debemos dejar en 
claro que la vía adecuada para que se pueda llevar a cabo este tipo de proceso vendría a ser 
la vía no contenciosa ya que si bien es cierto cumple con todos los requisitos solicitados. 
Una de las diferencias que se puede apreciar entre la tutela procesal efectiva y el debido 
proceso, consisten en que el primero vendría a ser el género que va a posibilitar el acceso y 
la efectividad de la justicia,  y por otro lado tenemos al segundo que vendría a ser como 
especie que va ser referida a las garantías del proceso que va ser configurado como el plano 
formal de la tutela procesal efectiva, por otro lado debemos dejar en claro que el primero 
también va a cautelar el aspecto extremo del proceso, su comienzo y finalización y el 
segundo su aspecto interno los principios y reglas del proceso. 
 
c) Jurisprudencia española 
En la doctrina española la tutela judicial efectiva constituye un derecho humano, en cuanto 
va a garantizar la eficacia de la defensa de los derechos e intereses legítimos de las personas 
una vez incorporado plenamente a la legislación estos derechos asumirán realmente la 
enorme doctrina constitucional sobre tal derecho fundamental, las pretensiones en torno al 
mismo y en particular las pretensiones de su amparo disminuyeran rápidamente.  
Labayen (2001) no dice que es incuestionable que el derecho a la tutela judicial efectiva es 
inherente a la dignidad humana y, en cuanto derecho que los seres humanos tienen por el 
mero hecho de ser hombres, se predica sin distinción ni restricción, incluyendo también a 
todos los extranjeros derecho internacionalmente reconocido que se incluye también en la 
Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea (p.11). 
El autor nos menciona que el derecho que se encuentra regulado en el artículo 24 de la 
constitución va a reconocer que el derecho de acceso al proceso sea a un proceso no 




De las cuales según el autor este derecho se va a proyectar en tres grandes momentos que 
son totalmente distintos el acceso a la justicia, el debido proceso y la efectividad de las 
resoluciones judiciales.  
El acceso a la jurisdicción implica el recurso a órganos propiamente judiciales, la no 
exclusión del conocimiento de las pretensiones debido a su fundamento y la no 
obstaculización del acceso a la justicia de las personas. 
Estoy de acuerdo con el ya mencionado autor al mencionar que los derechos a la tutela 
judicial efectiva son inherentes a la dignidad humana, y que estas deberán de ser usados sin 
ninguna restricción y mucho menos sin la mayor importancia que son grupo de personas de 
otra orientación sexual como los transexuales. 
El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva se ha convertido en el pilar fundamental de los 
procesos. 
Según el autor Morello (2000) que nos dice que: El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva 
involucra no sólo que las personas que puedan recurrir a los órganos jurisdiccionales 
solicitando tutela de su derecho, sino que, además, asegura la expedición de sentencias en 
justicia y no arbitrarias (p. 286). 
El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva va a componer la ratificación del carácter 
instrumental del proceso; ya que la tutela jurisdiccional efectiva vendrá ser aquel derecho 
fundamental de la persona a través del cual se busca defender en el plano real sus derechos 
materiales. De esta manera, se precisa que el proceso jurisdiccional es un instrumento para 
alcanzar dicho fin; es por ello por lo que sólo es aplicable dentro del proceso judicial. 
A modo de conclusión, son dos derechos que pueden convivir en un mismo ordenamiento. 
No basta pues el proceso justo con garantías, sino que se hace necesario el reconocimiento 
del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, ya que permite que dentro de un proceso 
judicial el particular pueda ver satisfechos sus intereses. Por nuestro parte, diremos que el 
derecho fundamental a la tutela jurisdiccional efectiva vendría a ser un derecho público 
subjetivo por la cual todas las personas, por el solo hecho de serlo se encuentran en la 
facultad de poder exigir al estado la tutela jurídica, y cuyo contenido básico va a comprender 
un complejo de derecho. 
d) La efectividad como rasgo esencial del derecho 
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La efectividad de la tutela jurisdiccional sin duda compone el rasgo esencial de este derecho, 
de forma tal que una tutela que no fuera efectiva, por definición, no sería tutela Es por ello 
por lo que el sistema procesal trata de asegurar que el juicio cumpla el fin para el que está 
previsto. 
La efectividad de la tutela jurisdiccional consigue ser entendida en dos sentidos: 
Según el primero de ellos cada una de las garantías que van a formar parte del derecho a la 
tutela jurisdiccional efectiva debería de tener un real y verdadera existencia; por lo que el 
autor Pico (1997) sostiene que “la efectividad quiere decir que el ciudadano tenga acceso 
real y no formal o teórico a la jurisdicción, al proceso y al recurso; que pueda defenderse 
real y no retóricamente, que no se le impongan impedimentos irrazonables a ello” (p. 2). 
Es así como la efectividad quiere decir que las personas que se van a ver afectada por un 
físico llamado a la misma efectividad quieren decir que el estado como va a tener que facilitar 
todos los procesos para el bienestar de la ciudadanía. 
Ante estos casos concordando con el mencionado autor el estado se encuentra en la 
obligación de brindar un apoyo a ese grupo de sujetos que acuden a la solicitud de un proceso 
justo, un debido proceso o para que se les respeto sus derechos fundamentales. 
Por otro lado, según el sentido para que pueda ser entendido, esta tendrá que ver con la 
realidad y la verdadera tutela que deberá de brindar el proceso a las situaciones jurídicas. 
Es decir, en este segundo sentido la tutela jurisdiccional efectiva tiene que ver directamente 
con el hecho que el proceso debe cumplir la finalidad a la que está llamado a cumplir. 
e) Las manifestaciones del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva 
El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva viene a ser de un contenido complejo en las 
medidas que va a estar conformado por una serie de derechos lo que lo van a determinar. 
Estos derechos van a comprender el derecho de acceso a la justicia, derecho a un proceso 
con las garantías mínimas, derecho con una resolución fundamentada en las normas legales. 
La tutela jurisdiccional será aquel derecho fundamental de la persona a través de la cual va 
a buscar defender en el plano real sus derechos materiales, es por ello por lo que el derecho 
a la tutela jurisdiccional efectiva sólo es aplicable dentro del proceso judicial. El derecho a 
la tutela jurisdiccional efectiva permite que el proceso cumpla con sus fines. 
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En esa línea de ideas, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional señala que:   
Uno de los elementos que componen la tutela jurisdiccional y que la definen la efectividad. 
La tutela jurisdiccional que la Constitución reconoce debe revestir, entre otras exigencias, 
efectividad. La tutela no se agota en la sola provisión de protección jurisdiccional, sino que 
ésta debe estar estructurada y dotada de mecanismos que posibiliten un cumplimiento pleno 
y rápido de su finalidad, de modo que la protección jurisdiccional sea real, íntegra, oportuna 
y rápida. 
Si bien es cierto desde mi punto de vista en la actualidad el estado no se encuentra 
cumpliendo como debería de ser con sus derechos y se puede apreciar que aquellas personas 
que acuden al estado es con  solo y simplemente porque sus derechos se encuentran 
vulnerados y que es lo que hace al respecto el estado, pues simplote se hace de la vista gorda 
por así llamarlo, quiere decir que el estado no está cumpliendo como debería de ser y que 
tampoco está haciendo algo para poder parar con esta ola de discriminaciones que en la 
actualidad se hace más grande y que no exista nadie para poder parar eso. 
Según Obando (2010) La tutela judicial efectiva no exige que se configure de una forma 
determinada, siempre que se respete el contenido esencial del derecho que son los elementos 
mínimos que lo hacen reconocible, y que su presencia hace que no se convierta en algo 
desnaturalizado (p.210). 
Ante ese caso será entendida por efectividad de los derechos fundamentales los mecanismos 
de realización jurisdiccional de estos derechos. El derecho fundamental a la tutela 
jurisdiccional efectiva es un derecho público y subjetivo por el que toda persona, por el solo 
hecho de serlo, en tanto sujeto de derechos, está facultada a exigirle al Estado tutela jurídica 
plena. El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva consiste en exigir una prestación del 
Estado, para lo cual se requiere de técnicas procesales idóneas para la efectiva tutela de 
cualquiera de los derechos. Se desea proponer, que el derecho a la tutela jurisdiccional, aún 
sin perder su característica de derecho a la igualdad de oportunidades de acceso a la justicia, 
pase a ser visto como el derecho a la efectiva protección del derecho material, del cual son 
deudores el legislador y el Juez.  
A modo de conclusión y totalmente de acuerdo con ya mencionado autor el derecho 
fundamental a la tutela jurisdiccional es un atributo subjetivo que responde a la necesidad 
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de que el proceso cumpla realmente con sus fines a los que está llamado a cumplir, en la 
medida que el proceso supone el ejercicio de la función jurisdiccional del Estado. 
El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva es un derecho de contenido complejo en la 
disposición que está conformado por una serie de derechos que establecen su contenido, y 
que comprende: derecho de acceso de la justicia, derecho a un proceso con las garantías 
mínimas, derecho a una resolución fundada en derecho y derecho a la efectividad de las 
resoluciones judiciales.  
 El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva se configura, fundamentalmente, como lo 
garantía de que las pretensiones de las partes que intervienen en un proceso serán resueltas 
por los órganos judiciales con criterios jurídicos razonables, y no manifiestamente 
arbitrarias, ni irrazonables. 
1.2.8. Legislación comparada respecto a la tutela jurisdiccional efectiva 
a) Tutela Judicial Efectiva en la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela. 
Todas las personas tienen derecho de poder acceder a los órganos de administración de 
justicia para que puedan hacer valer sus derechos e intereses, e incluso los colectivos o 
difusos, a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión 
correspondiente. 
Por ello, se puede decir que la tutela jurisdiccional efectiva, es aquel derecho innato al 
hombre, ya que nos sirve para que nuestros derechos sean escuchados, cuando se dirige uno 
a la administración pública, esto quiere decir que aquella figura juridicial que nos sirven para 
acceder a la justicia y tener la garantía, a la ves ser tutelado nuestros derechos, cuando 
acudimos ante el estado para que nos brinde seguridad jurídica mediante una sentencia. 
En el mismo orden de ideas, Carroca (1998) expresa que la tutela judicial efectiva garantiza: 
la posibilidad de acceder a los órganos jurisdiccionales iniciando un proceso; la obtención 
de una sentencia motivada que declare el derecho de cada una de las partes; la posibilidad 
de las partes de poder interponer los recursos que la ley provea; y la posibilidad de obtener 
el cumplimiento efectivo de la sentencia.  
Pues bien, a modo de conclusión las sentencias que son emitidas deben de estar motivadas a 
través de los argumentos de hecho y de derechos y que expliquen las razones que tuvo el 
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juzgador para acoger o no la pretensión, en otras palabras, el dispositivo del fallo debe ser el 
producto de una motivación donde se explique las razones de la actividad intelectual del 
juzgador para la construcción de las premisas y la determinación de la consecuencia jurídica. 
Parte de la doctrina colombiana se considera que la Constitución colombiana reconoce a los 
ciudadanos el derecho a la tutela judicial efectiva y se señala que esta tiene un carácter 
prestacional que busca que se despliegue la actividad judicial y se responda a través del 
proceso a las pretensiones que se formulan, las que deben resolverse con base en el sistema 
de fuentes establecido por la jurisdicción independiente, imparcial y en un término 
razonable, mediante una decisión de fondo motivada, salvo que concurran causas legítimas 
de inadmisión. Además, con esta identificación, se trata verdaderamente del derecho de 
acceso a la justicia como de las garantías que se apartan del debido proceso. 
En este caso tocando legislación comprada podemos encontrar el fundamento colombiano, 
donde nos mencionan que la tutela jurisdiccional efectiva tiene un carácter de protección, 
pero dado como mandato obligatorio, para los conflictos jurídicos y sociales.   
Gonzales (1985) el derecho a la tutela judicial consiste en el derecho a que toda persona tiene 
para que se le haga justicia; a que cuando quiera obtener algo de otra, este requerimiento le 
sea atendido por un órgano judicial, por medio de un proceso donde se contemplen las 
garantías mínimas (p. 27). 
Pues coincidiendo con el autor antes mencionados en líneas arriba, pues en verdad la tutela 
jurisdiccional efectiva   es aquella que está encargada de garantizar que mis derechos como 
parte en un proceso se encuentren garantizado, y tengo acceso a la justicia, es decir, este caso 
tiene como una forma de limitación en parte, porque; me permite darme garantía ante un 
proceso, pero a la vez  me limita a tomarme el derecho o lo que creo ser justo,  por mis 
propias manos, entonces busca garantizarme, también a la vez que sea atendido por la vía 
judicial, es decir que me atienda  un órgano competente, de ahí surge el termino garantía. 
Gonzales (1985) El derecho a la tutela judicial consiste en el derecho a que toda persona 
tiene para que se le haga justicia; a que cuando quiera obtener algo de otra, este 
requerimiento le sea atendido por un órgano judicial, por medio de un proceso donde se 
contemplen las garantías mínimas (p. 27).  
Pues compartiendo, la catedra de este maestro jurista español, pues es algo que se puede 
rescatar donde nos menciona que España tiene como uno de sus derechos fundamentales por 
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antonomasia, que es el derecho a la justicia, ya que, si hablamos del derecho al acceso a la 
justicia, nos estamos refiriendo a la tutela jurisdiccional efectiva.   
En este caso, trataremos de referirnos a la tutela jurisdiccional efectiva pero latina, es decir 
cómo se aplica en américa y tomando en cuenta la opinión del destacado jurista. 
Araujo (2011) Parte de la doctrina colombiana considera que la Constitución colombiana 
reconoce a los ciudadanos el derecho a la tutela judicial efectiva y se señala que esta tiene 
un carácter prestacional que busca que se despliegue la actividad judicial y se responda a 
través del proceso a las pretensiones que se formulan, las que deben resolverse con base en 
el sistema de fuentes establecido por la jurisdicción independiente, imparcial y en un término 
razonable, mediante una decisión de fondo motivada, salvo que concurran causas legítimas 
de inadmisión (p. 269-270).  
En este caso a diferencia de España, no está considerado como uno de los derechos más 
importantes es decir de los más fundamentales, como es el caso de España, en este caso de 
Colombia nos menciona que la tutela jurisdiccional efectiva es prestacional, es decir, solo 
cumple efecto mediante un proceso legal, y no de orden general como es en España, donde 
nos menciona que la tutela jurisdiccional es para toda la entidad públicas del estado, no 
solamente el poder judicial.   
Araujo (2011) Es por ello, que se extrae el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva 
del derecho comparado y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos a la totalidad 
de las garantías procesales que deben encontrarse presentes en todo tipo de procesos y que 
estrictamente deben ser eficaces para salvaguardar los derechos públicos subjetivos e 
intereses legítimos (p 270).   
Refiriéndonos a lo que se refiere el doctor Araujo, pues es verdad que la tutela jurisdiccional 
se encuentra amparado en derecho internacionales, como es el sistema interamericano de los 
derechos humanos, con esto quiere decir, que no importa su naturaleza interpretativa en cada 
país o como lo aplique, sino que la tutela jurisdiccional efectiva es un derecho fundamental 
de primer nivel. 
En este caso,  si hablamos de la comparación legislativa esto da pie a un análisis taxativo de 
leyes, en el cual escatimamos en los que es en Colombia, donde se refiere a la tutela 
jurisdiccional es de orden limitado, ya que solo genera efecto cuando solo acudimos al poder 
judicial y el proceso está en curso,  es decir no hay un amparo ante sino durante, en el cual  
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es una desventaja, ya que la finalidad de la tutela es dar seguridad jurídica antes, durante y 
des pues, es ahí donde la tutela jurisdiccional  se convierte en efectiva cuando cumple efecto 
sin haber vulnerado ningún derecho y con las garantías.  
Y para finalizar nos referimos a la fortaleza de la tutela jurisdiccional efectiva europea, es 
decir, que en Europa toman mucho en cuenta el derecho a la justicia, es decir, que es uno de 
sus derechos de primer nivel, es decir son de preferencia como el derecho a la vida y otros 
que entablan los primeros derechos del hombre. 
Ahora en Europa, la tutela jurisdiccional efectiva es de acción obligatoria, ya que no solo se 
toma en cuenta ante el poder judicial sino ante todas las entidades públicas que el estado 
tiene en su orden en caso de la función pública. 
Por consiguiente, en Colombia solo se habla de tutela jurisdiccional efectiva solo en el Poder 
Judicial, ya que es el único encargado de administrar justicia, es decir donde solo tal 
concepto toma en consideración y efecto.  
La discriminación y la falta de compromiso de parte del gobierno es reflejada de diferentes 
maneras por ejemplo en la emisión de normas jurídicas que contengan supuestos 
discriminatorios tácita o explícita, asimismo cabe precisar que existe un reconocimiento del 
derecho a la igualdad ante la ley, así mismo no existe una norma de manera clara y concisa 
en la cual se puede llevar a cabo este tipo de casos. 
Caso Rodolfo Enrique Romero Saldarriaga, (cuya identificación solicitada por el propio 
demandante es el de Ana Romero Saldarriaga) vs. Sala Mixta Descentralizada de Tarapoto 
contenido en el Exp. N° 06040-2015-PA/TC-SAN MARTÍN. 
Haciendo un breve resumen del caso, en este caso el demandante solicito su cambio de 
nombre, de la cual la Sala Mixta Descentralizada de Tarapoto, puesto que revocando la 
Sentencia de la primera instancia declara improcedente la demanda en el extremo de la 
pretensión de cambio de nombre y por lo que el otro extremo fue declarada infundada la 
demanda sobre el cambio de sexo. 
El solicitante en este caso alego que desde su infancia se identificaba como una mujer, a 
pesar de su aspecto biológico, señalando que a lo largo de su desarrollo de su vida ha sufrido 
constantes discriminaciones por su preferencia sexual; hasta que finalmente toma la decisión 
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de adaptar el nombre de Ana, por lo que años después en su viaje al país Europeo España 
procedió a realizarse una cirugía con una sola finalidad de poder modificar su sexo. 
Ya de regreso al Perú menciona que sufrió más sucesos de discriminación, por los datos que 
fueron consignados en su documento de identidad, señalando que un suceso determinado es 
que el día en el que se vio obligado a denunciar el robo de su celular ante una comisaria, así 
como en la oportunidad de solicitar un préstamo bancario, el banco al notar su diferencia en 
el aspecto físico y lo descrito en su D.N.I, exigió al actor un examen ginecológico. 
El comisionado de Justicia de primera instancia evaluó la demanda, ello por considerar que 
se habían vulnerado el derecho a la igualdad, a la no discriminación, a la identidad personal, 
a la dignidad humana y libre desarrollo de la personalidad, puesto que los datos que se han 
consignado en sus documentos de identidad guardarían relación con la identidad de la 
persona, por lo que dichos registros son aptos de ser cambiados o modificados, asimismo 
argumentó que el sexo se configuraba como una unidad biopsicosocial, es por ello que un 
ser humano podía decidir de manera libre y voluntaria  a que sexo quiere pertenecer, 
marcando que los procesos judiciales no pueden desconocer dicha situación y realidad 
latente. 
Por otro lado, también cabe mencionar que el órgano jurisdiccional de segunda instancia, 
declaro improcedente la sentencia extrema del cambio de norma e infundada en lo referido 
al cambio de sexo, ello únicamente por cuestiones de forma y no de fondo. 
Ahora bien, es importante precisar que en esta Sentencia el Tribunal Constitucional deja de 
lado la sentencia recaída en el Exp. N° 0139-2013-PA/TC, antes descrito estableciendo 
algunos argumentos, como el relacionado a que: i) el transexualismo no es una patología 
sino una disforia de género, es decir que no se puede entender como una enfermedad, ello 
en virtud a la jurisprudencia internacional y las posiciones asumidas por diversos organismos 
internacionales tales como las Naciones Unidas, la Oficina del Alto Comisionado de la 
misma organización, ii) la realidad biológica no puede convertirse en el único aspecto o 
elemento que designe el sexo de una persona, puesto que el mismo debe encuadrar dentro 
del universo de realidades culturales, sociales y personales que el ser humano experimenta 
o descubre durante su existencia. 
En efecto refiere que el sexo no puede ser considerado como tal en mérito a la función de 
genitalidad, puesto que si ello ocurriese así se estaría considerando a la especie humana como 
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una simple y mera existencia o presencia física, olvidando que también es el compuesto de 
aspectos psíquicos y sociales. De esta forma el Tribunal Constitucional delimitó que 
mientras las entidades no tomen o adapten procedimientos especiales que se relacionen con 
el pedido de cambio de nombre derivado de un cambio de sexo, las personas que soliciten 
dicho pedido podrán efectuarlo mediante una demanda sumarísima. 
A modo de conclusión se puede decir que advertir que es la primera vez, con la citada 
sentencia, que nuestro Supremo Intérprete de la Constitución se pronuncia y ampara el 
derecho a la identidad y acceso a la justicia de quienes quieran peticionar pretensiones 
relacionadas a la identidad de género y orientación sexual; finalmente aunque nuestro 
Tribunal Constitucional haya determinado la violación del derecho de acceso a la justicia del 
demandante, no obstante la demanda se declaró Improcedente por existir una vía igualmente 
satisfactoria que el Amparo. 
Los Principios de Yogyakarta: Es de vital importancia mencionar que el instrumento más 
importante, Según Gracia, et al, citando a O´Flaherty y Fisher (2008, p. 119-121), son 
aquellos los principios de Derechos Humanos  en la que existe una relación con la identidad 
género y sobre todo la orientación sexual, las cuales son más conocidos  en su denominación 
como los principios de Yogyakarta, las cuales han sido acogidos por grupo o llamase también 
o un conjunto  de 29 especialistas en materias internacionales de los derechos humanos las 
cuales perecientes a 25 países, todos ellos se reunieron con una sola finalidad desde el 06 
hasta el 09 de noviembre de 2006, en la Universidad de Gadjah Mada en Yogyakarta – 
República de Indonesia. 
S de menester mencionar que dicho reunión tuvo como el principal objetivo reconocer las 
situaciones de vulnerabilidad de los derechos de las personas  que tienen orientación sexual 
diferentes  y las diversas identidades de género, asimismo tuvo como un segundo objetivo 
el de poder efectuar las posibles respuestas por parte de la comunidad internacional frente  a 
las dichas situaciones y de esa manera poder finalmente describir y poder determinar las 
obligaciones de los estados para la tutela y protección de los derechos humanos las cuales 
que se venían amenazando por actos de discriminación por el simple hecho de tener una 
orientación sexual distinta. 
Cabe mencionar que las declaraciones se han configurado por una parte introductoria, un 
preámbulo de 29 principios y de 16 reconocimientos adicionales. De esa manera que los 
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principios de Yogyakarta (2007, p. 11-10), nos hace hincapié que, en su primer principio, 
consagra el derecho universal que vendría a ser al ejercicio y al goce de los derechos humano 
y enuncia que todos los sujetos o llámese personas llegan al mundo libre e iguales en 
derechos, además menciona que los seres humanos de todas las orientaciones sexuales y 
expresiones de genero tienen el derecho al pleno disfrute de todo el derecho humano. 
Con relación a los derechos a la no discriminación, el principio numero 2 nos establece que 
todo el universo de los seres humanos posee el derecho al goce y todos los derechos 
humanos, en las que se va a excluir la discriminación por razón de orientación sexual o 
identidad de género. En las que nos indica que todas las personas arrebatan el derecho a ser 
ante la ley. 
Aunado a ello, citado segundo principio nos hace mención que la discriminación respalda 
en la opción, restricción, impedimento o quizá preferenciales judiciales que vaya a tener por 
finalidad o por consecuencia el perjuicio o la perdida de igualdad ante la ley. 
Como una de las importantes recomendaciones de principio de Yogyakarta, que los países o 
estados debe de llevar acabo todas las medidas de protección que vayan a ser indispensables, 
para que cada sujeto puedo osar de sus derechos a la identidad de género. 
En conclusión todos aquellos textos  y los documentos que han sido mencionados líneas 
arriba destinan su herramientas  con la finalidad que los estados puedan acogerse a las 
diversas obligaciones que han sido establecidos, con el único objetivo de poder garantizar y 
de poder tutelar el derecho a la no discriminación y sobre todo debe de primar la igualdad 
ante la ley, y de esa manera de poder eliminar todo los obstáculos  que son consistentes en 
actos de discriminación para que de esa manera las personas con orientación sexual deferente 
y la identidad que aquellos puedan elegir y que estas puedan ser disfrutadas sin ninguna 
discriminación o sin ninguna distinción alguna. 
1.3.- FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
Es importante precisar que en la investigación cualitativa la formulación principal del 




Puesto que va a empezar con un acercamiento previo a la realidad lo que vendría a ser objeto 
de análisis, la cual va a tener como objetivo documentar la realidad que va a ser analizada y 
establecer el encuadre para que sea tema de investigación. 
Es por ello, por lo que nos planteamos las siguientes preguntas; con la finalidad de poder 
llegar a la respuesta adecuada y que pueda responder a las preguntas que nos vamos a 
plantear seguidamente. 
Problema General 
¿Analizar que la vía no contenciosa es la vía idónea para el reconocimiento de nombre e 
identidad sexual de los transexuales como tutela jurisdiccional 2017? 
Problema Especifico 1 
¿Cómo la naturaleza del proceso en el reconocimiento del nombre e identidad sexual 
garantiza la tutela jurisdiccional efectiva? 
 
Problema Especifico 2 
¿Cómo la competencia procesal en el reconocimiento del nombre e identidad sexual 
garantiza la tutela procesal efectiva? 
1.4.- JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 
La presente investigación es importante desde un enfoque teórico, puesto que desarrollará 
todos aquellos conceptos relacionados al trámite en vía no contenciosa del reconocimiento 
de nombre e identidad sexual de los transexuales como tutela jurisdiccional, así como la 
normativa tanto internacional como nacional, lo cual será una herramienta útil que apoyará 
con la sociedad y la corporación académica. 
Asimismo, desde un enfoque experto, el trabajo de investigación en comentario permitirá 
conocer la realidad problemática que afronta el proceso de cambio de nombre e identidad 
sexual como tutela jurisdiccional, ello en virtud del mal análisis con respecto a este tipo de 
procesos que vendría hacer considerado como proceso no contencioso en estos tiempos 
cuando hay más facilidad de poder comparar las leyes. Concentrado a ello, el estudio sustenta 
su justificación en trámite en vía no contenciosa del reconocimiento del nombre e identidad 
sexual de los transexuales como tutela jurisdiccional, por otro lado, la investigación también 
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es importante desde un enfoque metodológico, puesto que mediante la adecuada o aplicación 
de las normas, procedimientos y técnicas metodológicas, se podrá efectuar una investigación 
correcta de la problemática planteada, la misma que se sustentará en diversos recursos, tales 
como revistas, páginas web, leyes, códigos, decretos supremos, libros, sentencias e Informes. 
Esto va enfocado en poder tener un sustento jurídico adecuado que nos ayude a discernir  de 
manera correcta, porque es más que evidente que mi tesis ayudara a tener un mejor parámetro 
taxativo para poder analizar, ya que es inaudito decir que el cambio de nombre e identidad 
sexual sea pues considerado como proceso sumarísimos, como si fuera a perjudicar a una 
tercera persona, como bien en este análisis de esta investigación hemos podido ver que en si 
es no contenciosa que es la vía procedimental correcta. 
Teórica:  Como sabemos la teoría es la base del entendimiento de cualquier tipo de ciencia, 
por ende,  indagaremos el apoyo jurídico del presente trabajo de investigación, la cual va ser 
respaldado por los estudios que han sido llevados acabos y nos va servir como fuente 
fundamental para poder concretar la presente investigación; es el respaldo que necesitamos 
para ser buenos operadores de la justicia de nuestro país, si intimamos de buscar la perfección 
del conocimiento, lo hacemos con el único propósito de poder mejorar las aplicaciones que 
se le está dando a nuestras leyes, esto sin llevar al facilismo; sobre todo sin tener que vulneras 
los derechos que se encuentran regulado en nuestra carta magna, por lo que es de menester 
mencionar que esta investigación está enfocado en que no se está llevando a cabo los 
procesos en las vías que realmente deberían de ser llevados cabo, con la finalidad de evitar 
una confusión entre las personas que van acudir a las justicias de nuestro estado; puesto que 
con las investigaciones que se está llevando a cabo nos podemos dar cuenta que no se lleva 
en la vía que debería de ser el tema de reconocimiento del nombre e identidad sexual de los 
transexuales. 
Como se afirmó en líneas arriba estos supuestos van a ser estudiados con la ayuda de las 
doctrinas nacionales y las diferentes teorías que existen con respecto al tema de 
investigación. 
En este orden de ideas el trámite en vía no contenciosa del reconocimiento al nombre e 
identidad sexual de los transexuales como tutela jurisdiccional no se está llevando a cabo en 
la vía adecuada; ya que existe un pronunciamiento al respecto en la cual se precisa  que el 
reconocimiento al nombre  e identidad sexual de los transexuales debería de ser llevado a 
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cabo en la vía sumaria, es decir en el proceso contenciosa; es importante mencionar que el 
reconocimiento al nombre  no existe una controversia o un conflicto de intereses de por 
medio, ya que en el proceso contenciosas los procesos que son llevados a cabo son en las 
que hay una Litis de por medio pero en este caso no hay Litis de por medio es por ello que 
el reconocimiento al nombre e identidad sexual de los transexuales no debería de ser llevado 
a cabo en el proceso sumario; sino que la vía adecuada es el proceso no contenciosa ya que 
en el reconocimiento del nombre no hay un Litis de por medio es decir no hay un  choque 
de derechos. 
Metodológica:   Con respeto a esta investigación, la metodología situada   en el presente 
trabajo de investigación se apoyará en la teoría y algunos alcances, como son las sentencias 
que son emitidas por el tribunal constitucional, jurisprudencias, plenarios doctrinas etcétera; 
por consiguiente, brindara una gran contribución a nuestra diligencia jurídica de manera 
correcta y adecuada con correlación a los análisis y la aplicación a las leyes que se vienen 
dando en la actualidad. 
Las cuales van a ser fundamentadas con las fuentes documentales, de la misma marera se va 
a llevar a cabo un análisis desde el punto de marco normativo de nuestras leyes peruanas en 
las cuales se va a poder observar la vulneración y la mala aplicación que se le está dando al 
proceso del reconocimiento al nombre e identidad sexual de los transexuales, la cual vendría 
a ser el tema de investigación; para lo cual se va a llevar acabo la metodología cualitativa. 
En este alegato metodológico, daré a conocer el grado del porque se le está dando una mala 
aplicación al reconocimiento al nombre e identidad sexual de los transexuales, en la cual 
según el pronunciamiento del tribunal constitucional que se dio en el año 2015 hace mención 
al respecto que este tipo de procesos debe de ser llevado a cabo en el proceso sumarísimo 
que vendría a ser un proceso contenciosa; pero haciendo el análisis y la investigación 
correspondiente se puede apreciar que el tribunal constitucional en ningún momento de su 
sentencia menciona o explica por qué debería de ser llevado a cabo este tipo de proceso en 
el proceso sumarísimo solo lo menciona pero no da las explicaciones el porqué. 
Por consiguiente, se le está dando una mala aplicación a este proceso; lo que se busca con 
este trabajo es que este proceso debería de ser llevado a cabo en el proceso adecuado que 
vendría a ser el proceso no contenciosa. 
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Practica: se verá un aporte con la condición de mejorar el tratamiento de la aplicación 
correcta del trámite en vía no contenciosa del reconocimiento del nombre e identidad sexual 
de los transexuales como tutela jurisdiccional 2017. 
Relevancia: Con el presente trabajo se pretende lograr que los operadores de justicia puedan 
reformular o cambiar la norma que regula al trámite en vía no contenciosa del 
reconocimiento del nombre e identidad sexual de los transexuales como tutela jurisdiccional, 
para que a fututo se pueda llevar acabo en la vía que es la adecuada y evitar las confusiones 
que esto está generando en la actualidad con los operadores de justicia y lograr de esta 
manera que la sociedad no sienta ningún tipo de temor al momento de acudir a la justicia. 
Contribución: Para poder mejorar el sistema de la investigación y poder darle esa iniciativa 
para que a futuro aquellas personas que se interesen a la investigación tomen como referencia 
y puedan continuar con la investigación y que de una u otra manera les sirva como una fuente 
para las investigaciones que se esté llevando a cabo. 
1.5.- SUPUESTOS U OBJETIVOS DE TRABAJO 
En la actualidad el trámite que se le da al reconocimiento del nombre e identidad sexual de 
los transexuales tiene como naturaleza procesal la vía sumarísima; ya que siendo la correcta 
vía no contenciosa, porque no existe conflicto de derecho, es decir no hay controversias. 
Porque la vía correcta seria la vía no contenciosa ya que si bien es cierto en la actualidad no 
se encuentra regulado de esa manera; en la actualidad se le está dando todas las facultades 
al proceso sumarísimo para que este tipo de proceso se lleve a cabo. Según las 
investigaciones que se está llevando a cabo y con la concordancia de muchos autores sean 
dado cuenta de que se encuentra mal regulado este tipo de procesos. 
Objetivo del trabajo 
En este caso lo que se está buscando con esta investigación es determinar si la vía no 
contenciosa es la vía correcta para el trámite en vía no contenciosa con respeto al 
reconocimiento del nombre e identidad sexual de los transexuales como tutela jurisdiccional, 
para que a futuro no puedan existir discrepancias con respecto al tema de investigación. 
Objetivo General 
Determinar que la vía no contenciosa es la idónea con respecto al reconocimiento del nombre 
e identidad sexual de los transexuales como tutela jurisdiccional efectiva 2017. 
Objetivos Especifico 1 
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Establecer si la naturaleza del proceso en el reconocimiento del nombre e identidad sexual 
garantiza la tutela jurisdiccional efectiva 
Objetivos Especifico 2 
Cómo la competencia procesal en el reconocimiento del nombre e identidad sexual garantiza 
la tutela procesal efectiva 
Supuestos Jurídicos  
Supuesto General 
La vía  idónea para el reconocimiento Nombre e identidad sexual de los transexuales, es el 
proceso no contencioso, porque de manera general en nuestra actualidad el tribunal 
constitucional en su pronunciamiento se refiere al proceso sumarísimo, pero sin explicar el 
porqué, para mí en particular es proceso no contencioso, es que en este caso no existe 
controversia entre las partes, es decir en este caso no hay dos partes enfrentadas, entonces es 
ilógico que sea proceso sumarísimo, porque el reconocimiento de nombre e identidad sexual 
no es un conflicto, si no es una decisión personal, de igual modo  no se estaría cumpliendo 
con la tutela jurisdiccional efectiva, porque no se está evaluando o respetando el debido 
proceso correcto concerniente a la vía procedimental. 
Supuesto específico 1 
La naturaleza del proceso garantiza según la especialidad de la materia como es el 
reconocimiento del nombre e identidad sexual de los transexuales, en el proceso no 
contencioso como una tutela jurisdiccional efectiva. 
Supuesto específico 2 
El alcance de la competencia procesal con respecto al reconocimiento del nombre e identidad 
sexual de los transexuales, en la actualidad es el proceso sumarísimo, la cual es un error, ya 
que esta pretensión correspondería al proceso no contencioso, por lo que durante el proceso 
no existe alguien que se oponga al cambio de nombre e identidad sexual, entonces por 








































2.1.- DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
Con respecto al trabajo de investigación, es pertinente mencionar que el enfoque utilizado, 
es el enfoque Cualitativo, el cual estudia la realidad en su contexto natural y como esta se 
produjo, alcanzando e interpretando fenómenos conexos con las personas que participan en 
este contexto.  
Según Hernández, Fernández y Baptista (2014), el nombrado enfoque de investigación se 
basa en entender los fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los partícipes dentro 
de un entorno natural y en relación con su contexto (p. 358).  
Una de las características más importante que resaltan los autores mencionados es que el 
investigador maneja técnicas a fin de recolectar datos, dichas técnicas consisten en 
entrevistas abiertas, revisión de documentos, discusión de grupo, etc. En otras palabras, no 
existe manipulación ni estimulación de la realidad (2014, p. 9). 
Conforme a los autores ya mencionados Hernández et al. (2014, p. 384) los tipos básicos de 
los Diseños de la Investigación Cualitativa son formas de abordar el fenómeno, los mismos 
que deben ser flexibles y abiertos, señalando que estos Diseños son: Teoría fundamentada, 
etnográficos, fenomenológicos, investigación – acción y narrativos. En consecuencia, el 
diseño indica el tratamiento que utilizaremos en la investigación. 
En resumen, se ha aplicado el diseño de la teoría fundamentada, debido a que las posibles 
conclusiones a las que se llegarán en una etapa de desarrollo estaban basadas en aquellos 
datos recogidos a lo largo de la investigación, así como información recogida de las teorías 
relacionadas al tema.  
a) Tipo de investigación 
El tipo de investigación es básica. Zorrilla (2015, p. 43), establece que la investigación de 
tipo básica busca alcanzar un progreso de carácter científico logrando aumentar la teoría sin 
involucrarse en escenarios netamente prácticos. Por otro lado, Alvitres (2014, p.68) indica 
que la investigación básica siempre va a buscar la descripción y la explicación sobre un 
suceso fenomenológico capaz de ser susceptible en tiempo y espacio.  
En síntesis, los alcances de esta investigación es necesario precisarlo y diferenciarlo con el 
del enfoque cuantitativo porque eso va a permitir ampliar el panorama de investigación 




b) Nivel de investigación 
El nivel de investigación que ha sido utilizado es descriptivo. Babbie (2015, p.68) advierte 
que la investigación descriptiva siempre va a utilizar un método para hallar la respuesta en 
análisis porque es a través de este nivel de investigación que llega a obtener una 
caracterización de un objeto de estudio. 
2.2.- MÉTODOS DE MUESTREO 
Para los autores Hernández et al. (2014, p. 384-386) la muestra en el “enfoque cualitativo 
está conformada por un conjunto de sujetos, hechos, acontecimientos, mediante el cual se 
obtienen información, sin la necesidad de ser estadísticamente sobresaliente de la población 
de estudio, dado que son los que no ayuden a comprender el ambiente y los casos en el cual 
se desarrolla la problemática, así mismo en este tipo de investigación se puede variar la 
muestra establecida al inicio de la investigación, ya que es posible agregar o excluir sujetos 
dependiendo como se desarrolle el estudio.  
Conforme lo indican los citados autores, los tipos de muestras que se acostumbran a utilizar 
en el enfoque cualitativo, son las no probabilísticas, dado que no se brindan a todas las 
personas que comprenden la población, las mismas oportunidades de ser escogidos como 
individuos investigados, ya que las muestras escogidas van de acuerdo con las 
particularidades que tengan relación al objeto a investigar, por lo que es el investigador 
quien decide quienes pertenecerán a la muestra.  
Cabe precisar que la muestra, en la presente investigación estará conformada por 3 Juez de 
Paz Letrado de lima norte, 4 abogados especialista en derecho constitucional y 3 integrantes 
de los transexuales. 
2.2.1 Escenario del Estudio  
El escenario de estudio para el presente trabajo de investigación se desarrollará conforme al 
espacio físico donde se aplicará la entrevista, por lo que es necesario precisar que las 
entrevistas implican a una persona calificada y también donde se va a entrevistar. 
Al respecto, cabe precisar que el escenario de la entrevista se va a desarrollar, para el caso 
de los jueces y abogados, en sus respectivos despachos o sala de entrevista que ellos 




Tabla 1. Escenario de entrevista a funcionarios públicos  
Funcionarios Públicos Escenario de Entrevista 
Luis Enrique Quiñones Quiñones Corte Superior de Justicia de Lima Norte 
Cristian Carlos Cáceres Sifuentes Dirección General de Derechos Humanos 
Fuente: Elaboración propia Lima – Perú 
Por otro lado, con respecto a los abogados, la entrevista se ha llevado a cabo en el lugar que 
los mismos entrevistados señalen, procurando que el escenario sea en su mismo o en el lugar 
de concentración de dichos colegiados.  
Tabla 2. Escenario de entrevista a Abogados  
Abogados Escenario de Entrevista 
Cojal Mena Martin Jr. Cama Numero 387 Cercado De Lima 
Oswaldo burga Álvarez Calle 21 N° 220 Urb. Carabayllo Comas - Lima 
Fuente: Elaboración propia Lima – Perú 
2.2.2 Caracterización de Sujetos  
Consiste en determinar quiénes son las personas involucradas en realización de los hechos, 
describiéndolas, conociendo las particularidades de cada una de ellas (Abanto, 2014, p. 66). 
Para esta investigación es necesario la colaboración de abogados constitucionalistas, jueces, 
abogaos que están relacionado con este tema y grupos de transexuales que nos brinden sus 
nociones y experiencias sobre el reconocimiento del nombre e identidad de los transexuales 
y sobre la vía en la cual debería de ser llevado, logrando determinar cómo se ha venido 
tratando a nivel de la doctrina y la jurisprudencia. Así mismo, contaré con la participación 
de Abogados que han llevado este tipo de casos y de que nos van a compartir sus 
experiencias en el campo del derecho logrando plantear objetivos y un rumbo bien definido 
sin salir del margen legal y jurídico. 
Por otro lado, cabe señalar que, las sentencias, casaciones que tengan relación con el tema 
de investigación, que hayan sido emitidos por el tribunal constitucional de lima por el 
periodo comprendido en el año 2017, la cual nos va a servir como análisis de datos. 
Por lo que nuestra estructura queda definida de la siguiente manera:  
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Oswaldo burga Álvarez Abogado Abogado Litigante Abogado civilista 




Abogado Litigante Abogado civilista 
Luis Enrique Quiñones 
Quiñones 
Juez  Corte Superior de 
Justicia de Lima 
Norte 
Juez civil 




Cristian Carlos Cáceres 
Sifuentes 




Guillermo Olivera Diaz 
 
Abogado Abogado Litigante Abogado civilista 
Carlos Enrique Onofre 
Yauri 
Abogado Abogado Litigante Abogado civilista 
Luis Vargas Gálvez Abogado Abogado Litigante Abogado procesalista 






Mario La Cruz Suarez Abogado 
 
Abogado Litigante Abogado procesalista 
 
Fuente: Elaboración propia Lima – Perú 
2.2.3 Plan de Análisis o Trayectoria Metodológica 
El plan de análisis es el procedimiento que se va a desarrollar la investigación, ya que como 
es de enfoque cualitativo basada en la teoría fundamentada, es el método idóneo, porque 
permite extraer la información de datos relevantes, fichas, señales, signos, etc.; que van a 
permitir interpretar y analizar la investigación, siendo un mejor entendimiento para nuestro 
tema de investigación, por lo que en la presente investigación se ha empleado los métodos: 
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Hermenéutico.- Este método nos ayudará a interpretar los textos legales, con la finalidad de 
esclarecer el significado de las normas jurídicas que se exponen en esta tesis.  
Analítico.- Permitirá comprender más la problemática investigada, dado que se podrá 
realizar explicaciones y analogías, para logar conocer una mejor perspectiva el 
comportamiento y lograr generar nuevos conocimientos.  
Comparativo.- Con dicho método compararemos las consecuencias conseguidas por 
medios de nuestros instrumentos de recolección de datos, con los otros resultados, así como 
con las teorías relacionadas al tema que hemos desarrollado en el punto correspondiente, y 
con los antecedentes de nuestra investigación. 
Inductivo.- El enfoque cualitativo se basa en el desarrollo inductivo, ya que parten de lo 
particular a lo general, dado que el investigador obtiene conclusiones propias de cada 
entrevistado, consiguiendo nueva información cada vez que analiza los datos obtenidos de 
cada participe, por lo que llega a una conclusión general basado en los datos obtenidos con 
la observación y análisis de las particularidades de sus entrevistados.  
Estos métodos nos permitirán procesar los datos que se obtendrán en el desarrollo de la 
investigación, a fin de poder validar nuestros supuestos, para lo cual se deberá clasificar la 
información recolectada por medio de la utilización de las técnicas e instrumentos elegidos, 
posteriormente, se procederá a verificar si la información, tanto en cantidad como en calidad, 
es la adecuada y necesaria para el logro de los objetivos planteados.  
Luego, se procederá a ordenar y clasificar la información recolectada, haciendo uso de un 
criterio personal que, para la investigación en cuestión, se tomará en cuenta y de forma 
prioritaria, los datos que se obtengan de la entrevista y del análisis documental. 
Seguidamente, se procederá a reducir la información recolectada, seleccionando lo datos que 
se necesitan para obtener los objetivos generales y específicos de la investigación, y así poder 
organizarlos sistemáticamente y poder generar la síntesis de resultados, que implicará la 
formulación de conclusiones y recomendaciones finales. 
2.3.- RIGOR CIENTÍFICO 
Es aquella calidad que se otorga al trabajo de investigación a través del rigor de la 
metodología de la investigación, siendo que el rigor es igual a la validez o la confiabilidad 
de la investigación cuantitativa (Hernández et al., 2014, p. 453).  
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Según Hernández et al. (2014), existen determinados criterios para valorar el rigor científico 
en el enfoque cualitativo como la dependencia, la credibilidad y transferencia (aplicabilidad 
de resultado) (p.453-458): 
Por otro lado, la validez, está basada en la idónea representación de aquellas ideas 
manifestadas por lo participes proporcionadas en la investigación (Cortés, 1997, p. 78). Es 
decir, que el instrumento logre reflejar aquello que con la categoría se pretenda observar.  
Al respecto, cabe señalar que la validez se ha desarrollado por tres asesores, otorgando la 
validación de mis instrumentos que conforman la guía de entrevista y el análisis documental 
–Jurisprudencial, las cuales se detallan a continuación:  
Tabla 4. Validación de instrumentos 
VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS 
(Guía de Entrevista) 
Datos generales  Cargo Porcentaje 
César, Israel Ballena 
Docente de la Universidad 
César Vallejo - Lima Norte 
90% 
Pedro Pablo, Santisteban Llontop Docente de la Universidad 




Prieto Chávez Job Rosas 
Docente de la Universidad 
César Vallejo - Lima Norte 
95% 
PROMEDIO 93% 
VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS 
(Análisis Documental)  
Datos generales  Cargo Porcentaje 
Ángel Fernando, La Torre Guerrero 
Docente de la Universidad 




Erick Daniel, Vildoso Cabrera Docente de la Universidad 




Esaú, Vargas Human 
Docente de la Universidad 
César Vallejo - Lima Norte 
99% 
PROMEDIO 96% 
Fuente: Elaboración propia Lima – Perú 
Técnicas e Instrumentos de recolección de datos  
Según el autor (Carrasco, 2009, p.275) nos dice respecto a las técnicas de recolección de 
datos que son […] aquellas técnicas que facilita conseguir información encontrada en 
documentos vinculados con la problemática y objetivo de investigación. 
a) Técnicas: 
Cabe señalar que en el presente trabajo se va a emplear, las siguientes técnicas:  
Entrevista: Mediante el cual se podrá recolectar los datos a través de las preguntas elaboradas 
en base a nuestros objetivos las que se va a plantear a los entrevistados. 
Análisis Documental: A través de esta técnica se busca recolectar información de distintas 
fuentes documentales como por ejemplo libros, revistas, artículos, Informes, etc.  
b) Instrumentos:  
Guía de entrevista. – Es el instrumento donde el entrevistador va a realizar las preguntas 
de manera apropiada, ordenada y fluida, permitiendo al entrevistado plasmar sus ideas y 
expresarse libremente frente a las preguntas abiertas planteadas por el investigador. 
Este instrumento está compuesto de 9 preguntas abiertas, formuladas a partir de la 
realización de preguntas al problema general y sub-preguntas a los problemas específicos, 
teniendo como horizonte los supuestos de la investigación. 
Ficha de análisis de fuente documental. - Este instrumento nos permitirá analizar y 
determinar la falta de atención por parte del Estado para que estos tipos de procesos sean 
llevados en la vía correcta, para que de esa manera no genera confusión por pate de aquellas 
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personas que acuden para que se les resuelva sus problemas o llámese ya que en la actualidad 
se está llevando a cabo la vía contenciosa, analizando sentencias emitidas por el tribunal 
constitucional, por el periodo comprendido del año 2017.  
Ahora, bien, es menester señalar que todo instrumento debe reunir requisitos esenciales, 
entre los que se encuentran la confiabilidad y validez. 
2.4.- ANÁLISIS CUALITATIVO DE LOS DATOS 
Es un proceso dinámico, interactivo, reflexivo, creativo, metódico y sistemático. Requiere 
organizar el material disponible y los datos recolectados. La profundidad del análisis 
depende si se trata de estudios exploratorios, descriptivos o interpretativos. El Proceso básico 
comprende múltiples lecturas, trascripción, codificación, categorización, comparación 
constante de los datos emergentes para detectar similitudes o divergencias, empleo de 
diagramas pueden ayudar al investigador a un análisis reflexivo de los testimonios, 
discursos, etc. Por otra parte, los mapas conceptuales permiten descubrir el fenómeno de 
estudio y alcanzar las consideraciones finales. 
El alcance de investigación en la presente tesis es el explicativo, dado que se explicará a 
través del análisis de la normativa legal si el Estado brinda una protección integral a fin de 
garantizar los derechos fundamentales de este grupo de personas, asimismo se identificará 
que estados dan la correcta aplicación a este tipo de problemas. 
2.5.- ASPECTOS ÉTICOS 
Con referencia a los aspectos éticos, la presente investigación se ha llevado a cabo teniendo 
en cuenta y respetando las disposiciones legales, normativas, éticas, morales y sociales que 
son válidos, en el sentido que, en el tiempo que trascurre en su avance, el producto de la 
investigación no resulte perjudicial para los participantes, ni mucho menos comprometa a 
terceros, en ningún aspecto mediato o inmediato. Cabe precisar que la utilización de la guía 
de entrevista y la ficha de análisis de fuente documental, serán efectuadas con la respectiva 
autorización de los colaboradores, procurando y resguardando el aspecto de la privacidad, 
así como la protección de algún otro derecho que pueda ser comprometido en el desarrollo 
de la investigación.   
Del mismo modo, los fundaméntenos empleados en la presente tesis, han sido debidamente 


























3.1. Descripción de resultados 
3.1.1 Descripción de resultados de la entrevista  
Corresponde en este parte del trabajo de investigación, narrar los resultados que han sido 
obtenidos después de la correspondiente aplicación de los instrumentos de recolección de la 
información que han sido detalladas líneas arriba, los cuales han sido validados por 
especialistas temáticos y metodólogos cuya confiabilidad ha sido validado los resultados 
que van a ser expuestos en la presente tesis de investigación. 
Las descripciones de los resultados se sustentan en las respuestas específicas, en virtud de 
los instrumentos que se han llevado a cabo en el presente trabajo de investigación, por todo 
lo expuesto se va a proceder a detallar cada entrevista, que son derivados de los objetivos 
generales y objetivos específicos. 
Es de vital importancia hacer mención que los resultados es un punto muy importante de la 
investigación cualitativa, ya que específicamente se ha llegado al punto de la investigación 
científica, se tiene que hablar, sustentar, explicar interpretar, argumentar aquellos resultados 
que son obtenidos y los mismos son los modelos de las preguntas que se han formulado con 
mucho conocimiento y dominio del presente marco teórico. 
Pues bien, según el autor Bernal (2016, p. 10) las descripciones de los resultados deberían 
de llevarse a cabo con la finalidad de poder interpretar los resultados de las aplicaciones de 
los instrumentos, cabe mencionar que esto siempre debería de estar concordante con el 
problema de investigación, los objetivos propuestos y que los supuestos estén planteados. 
Igualmente, de acuerdo con las teorías que han sido desarrolladas en el marco teórico lo que 
debería de tener en cuenta es que se cumpla con evaluar si los resultados de los estudios 
confirman las teorías, o en este caso no las está confirmando o como también podría estar 
generando debates con las teorías ya existentes. 
Pues bien de este modo, a continuación de  va describir y analizar  la información que han 
sido obtenidas mediante las entrevistas  realizadas  comprendidas durante los meses de 
setiembre a noviembre del año en curso, haciendo mención que la información que ha sido 
obtenida constituye la fuente primaria más importante  para poder de esa manera demostrar 
los supuestos jurídicos  específicas de esta tesis de investigación,  teniendo en cuenta de que 
cada objetivo consta de 3 preguntas cada uno de ellos, siendo un total de 9 preguntas; las 











En cuanto al objetivo general se realizaron las siguientes preguntas: 
 
1.- ¿Considera usted que la vía no contenciosa debe ser la idónea con respecto al 
reconocimiento del nombre e identidad sexual de los transexuales como tutela 
jurisdiccional efectiva?  
Sobre la pregunta planteada, Burga y Vargas (2018) manifestaron que, en el estudio de las 
figuras procesales, si considero que el proceso no contencioso sea el más idóneo, hizo 
mención también que con la amplia experiencia y conocimiento que tiene en temas 
judiciales, hace mención que una gran parte de juristas ya mencionan este error que sigue 
aceptando en la práctica jurídica, y que en este caso la tutela ya no estaría cumpliendo con 
su correcta función. 
Además hace mención que en el Perú se ha dado algunas mejoras pero  también hizo mención 
que aún nos falta mucho  de que el estado pueda tomar las  medidas adecuadas para este tipo 
de proceso y que de esa manera llegue a establecer  la vía idónea para que estos grupos 
puedan acudir sin ningún tenemos de poder ser rechazo quizá porque  la solicitud se está 
llevando a cabo en la vía que no es la adecuada, en doctor hace hizo mención también  que 
estado está en la obligación de poder brindar seguridad jurídica y de tutelar los derechos 
fundamentales de la ciudadanía sin ninguna distinción pero desde su punto de vista el estado 
no está cumpliendo con la obligación que se le confiere por  el simple hecho de ser estado. 
Aunado a ello, refiere que los avances que se está llevando a cabo en otros países debería de 
ser tomando como referencia para poder seguir los pasos y de que pueda acabar la 
discriminación por estos grupos colectivos. 
Por lo que, indica que hasta en la actualidad lo que estado ha hecho es poco o nada con 
respecto a de poder establecer la vía idónea para que lo transexuales puedan solicitar su 
Objetivo General: Determinar que la vía no contenciosa es la idónea con respecto al 
reconocimiento del nombre e identidad sexual de los transexuales como tutela 




reconocimiento de nombre consecuentemente el cambia de su sexo en sus documentos de 
identidad. 
Por su parte Revelo y Sánchez  (2018) señalan que el proceso no contencioso es la vía idónea 
para que el reconocimiento del nombre e identidad sexual de los transexuales pueda llevarse  
a cabo en esta vía, ya que hace mención que el reconocimiento del nombre e identidad de 
los transexuales vendría a ser una petición personal que no afecta a una tercera persona, 
como sería en otros casos legales, aquí también el doctor hace mención que si bien es cierto 
también la rectificación de los nombres también es un tema no contencioso. 
Además, refiere que ante este caso se estaría vulnerando la tutela jurisdiccional, puesto que 
este tipo de proceso se vine ventilando en otra vía, vía que no es la competente para este tipo 
de procesos. 
La entrevista concluye en que el estado debería de tomar las medidas adecuadas para poder 
dilucidar este problema que viene aquejando desde muchos años atrás, y de esa manera 
también se estaría contribuyendo con la justicia peruana ya se va a quitar una carga procesal. 
Respecto de la pregunta en cuestión Quiñones (2018) señala que desde su punto de vista y 
a las experiencias que tiene que la vía no contenciosa cumple con los requisitos y que esta 
vía vendría a ser la idónea para que se pueda resolver este problema del reconocimiento del 
nombre e identidad y los transexuales, ya que también hace mención que en este tipo de 
figura no existe litis es decir no hay un interés de las partes. 
Asimismo, hace mención que en algunas oportunidades los operadores de justica han 
cuestionado la vía que se le ha establecido que vendría a ser la vía sumarísima para que se 
pueda llevar a cabo este tipo de procesos pues los operadores de justicia hacen mención que 
no sería la vía idónea para este que se lleve este proceso. 
Aunado a  lo expuesto por  los encuestados Cojal y La Cruz (2018) manifiestan que si está 
de acuerdo con respecto del reconocimiento del nombre e identidad de los transexuales  debe 
de llevar acabo en esta vía no contencioso, porque hace mención que es la petición única del 
solicitante; ya que  si bien es cierto que solo es la decisión del solicitante es a su libre 
voluntad, con relación al tema de investigación y para poder reforzar por decirlo hace a su 
respuesta hace mención de un caso que actualmente está llevando a cabo en  el distrito 
judicial de lima centro donde  realizo  el traite de una adición de un nombre  de un sujeto, en 
este caso hace mención el entrevistado que plateo la solicitud o se podría decir una demanda 
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propiamente dicha  porque tiene toda la formalidad, por otro lado también hace mención con 
respecto a la solicitud; ya que si bien es cierto debería de ser solicitud por en este caso este 
tipo en este tipo de procesos se presenta una solicitud mas no una demanda, porque en este 
caso solo se está actuando a petición de una sola persona, pues entonces en este caso el 
entrevistado así lo solicito como proceso no contencioso ante el órgano en este caso el órgano  
le admitió su  solicitud en vía  de proceso sumario mas no en el proceso no contenciosos 
como lo había solicitado y cuando solicita la explicación del caso en este caso el juez hizo 
mención que la otra parte vendría a ser el reniec en este caso discrepando con la decisión del 
juez, y en su admisorio hizo mención que se tiene que precisar ante esa observación del 
órgano jurisdiccional el entrevistado hizo  la subsanación correspondiente; pero haciendo 
mención de que el órgano en este caso estaba atentando contra un principio que se encuentra 
protegido por la constitución política del Perú; en la que se prohíbe al juez no ir más allá del 
petitorio u mucho menos cambiar o pretender cambiar el petitorio aunque  en este caso si 
puede adecuar la vía procedimental tal cual como lo menciona el código procesal civil. 
En base a ello el juez a la petición del entrevistado el juez le saca a el Reniec del caso y lo 
pone solo al ministerio público en este caso a el Reniec solo se le hace de conocimiento de 
la demanda. 
Por todo lo expuesto en este caso por el entrevistado podemos apreciar la posición que 
maneja el entrevistado para este caso que es el reconocimiento del nombre e identidad 
sexual, pues vendría a ser el proceso no contencioso. 
Por su parte el entrevistado Cáceres (2018) indica que el proceso no contencioso vendría a 
ser la vía idónea para que este tipo de caso que es el reconocimiento del nombre e identidad 
sexual de los transexuales sea dilucidado en esta vía; ya que si bien es cierto este caso no 
podría ser llevado a cabo en otra vía o en la vía de proceso sumario ya que si bien es cierto 
no existe un interés de por medio en la que dos partes puedan asumir la calidad de 
demandado y la calidad de mandante.  Con respecto a este tema también hace mención que 
si bien es cierto existe una sentencia en la que los operadores de justicia toman como 
referencia para poder dilucidar estos caso pero se debe de tener en cuenta que tribunal 
constitucional no ha establecido con las precisiones adecuadas para que este proceso se 
pueda llevar acabo en  el proceso sumario ya que si bien es cierto no se está cumpliendo con 





Con esto quiero decir, que es autor re refiere que lo idóneo sería, el proceso no contencioso 
sería lo más idóneo, porque en este caso no existen calidad de demandado, además no existe 
litis.   
Por su parte Olivera (2018) considera que es idóneo y la adecuada porque si   hablamos de 
naturaleza procesal tenemos que tener en cuenta las dos partes en contienda, en este caso no 
existe dos partes. 
El autor se refiere, que para entender si es idóneo el proceso no contencioso, es primero 
correcto entender las figuras procesales, en este caso el no contencioso es la más viable, con 
respecto al reconocimiento del nombre e identidad sexual de los transexuales, porque, solo 
hay una parte frente al estado, en el hecho de la presentación de la solicitud, es decir en 
momento de la presentación de este reconocimiento 
Otro punto que indico el entrevistado Onofre (2018) Se refiere que el reconocimiento del 
nombre e identidad sexual de los transexuales debe de ser no contenciosa por las 
formalidades que dé el o hechos emanen de igual manera se puede decir que en este tipo de 
casos no existe litis no hay conflicto con otra persona. 
En este caso si se ve como proceso no contencioso si cumpliría lo que es tutela jurisdiccional 
efectiva, porque si hablamos de manera doctrinal nos referimos a la tutela al correcto 
procedimiento dentro del proceso que se conoce como debido proceso ya que van enmarcado 
ambas a la par.  
2.- ¿Considera usted que el proceso sumarísimo que se viene utilizando es la idónea 
para resolver casos sobre el reconocimiento del nombre e identidad sexual de los 
transexuales como tutela jurisdiccional? 
Sobre la pregunta planteada, Burga y La Cruz (2018) manifiestan que el proceso 
sumarísimo no es la idónea, porque, esta figura procedimental es para proceso contencioso, 
a hora en que parte, existe conflicto de intereses opuestos, no existe en este caso, no se 
cumple en este caso con una tutela jurisdiccional efectiva netamente.  
Tocando la opinión del autor, se puede mencionar que en efecto tiene mucha razón, porque 
en ninguna parte del proceso no hay dos partes, eso en doctrina procesal se conoce como 
competencia procesal, y solo hay una sola que es el peticionaste. 
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Para los entrevistados Revelo y Vargas (2018) ellos consideran que no es idónea, porque en 
este caso no es contenciosos, ya que no existe otra parte en el proceso, dos se busca el 
reconocimiento de un derecho, en cuanto va enmarcado a una duda, la tutela jurisdiccional 
efectiva no cumple su fin, además es otra vía y no es adecuada. 
Este autor nos menciona, que el proceso sumarísimo no es la adecuada, en función a su figura 
procesal, en primer lugar, no hay dos partes, además se busca el reconocimiento de un 
derecho que se encuentra en incertidumbre, como es reconocimiento del nombre e identidad 
sexual de los transexuales. 
Respecto de la pregunta en cuestión Quiñones y Cojal (2018) coinciden el proceso 
sumarísimo no es la más idónea, porque ninguna parte del proceso hay conflicto; es decir no 
existe dos partes, por ello para ser sumarísimo tiene que haber un choque de dos derechos 
opuestos en la cual no existe eso. 
Respecto de la pregunta en cuestión Cáceres y Sánchez (2018) nos dicen que no, porque los 
procesos que son llevados a cabo en la vía sumarísima, pues existe un conflicto de intereses 
de por medio en este caso el reconocimiento del nombre no hay intereses de por medio de 
dos partes; como ya lo mencioné en la primera pregunta es este caso esta vía está siendo mal 
aplicado. 
El entrevistado Olivera (2018) No, no es la idónea; uno porque el proceso sumarísimo es 
netamente contencioso, en este caso no se está hablando de un proceso contencioso, es decir, 
aquí no se busca reconocer un derecho, lo que se busca es resolver una incertidumbre 
jurídica, es muy distinto a un proceso contenciosos. 
El entrevistado Onofre (2018) El proceso sumarísimo, no es nada idóneo para resolver o 
tutelar lo que es el reconocimiento del nombre e identidad sexual de los transexuales, ya que, 
si bien sabemos, este tema por su naturaleza procesal vendría a ser netamente no contencioso. 
3.- ¿Qué criterios se está utilizando al momento de resolver los procesos de 
reconocimiento del nombre e identidad sexual de los transexuales como tutela 
jurisdiccional?  
Respecto de la presente interrogante, es menester acotar que los entrevistados Burga, 
Revelo, Quiñones, Cojal y Cáceres (2018) conjuntamente señalan que los criterios que se 
viene utilizando y que consideran, primero el interés superior de los sujetos; porque si bien 
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es cierto la intención o esas ganas de querer ser reconocido por la sociedad debería de ser 
respetado, la cual en la actualidad es un tema que no se está teniendo en cuenta. 
Los entrevistados Olivera y Vargas (2018) hacen mención que el criterio que se está 
utilizando actualmente es el proceso sumarísimo, inconsecuencia se puede decir que es un 
error, comenzando desde el tribunal constitucional expuesta en la sentencia N° 06040-2015, 
donde se trata de explicar la vía más satisfactoria para ver el reconocimiento del nombre e 
identidad sexual de los transexuales. 
Por consiguiente, el tribunal constitucional, trata de dar solución, pero nos damos cuenta con 
la sorpresa que la decisión final de manera procedimental es el proceso sumarísimo, es decir, 
no se agota o no se está resolviendo de manera correcta en que vía en si se debe resolver el 
tema ya mencionando; asiendo que la tutela no está cumpliendo su finalidad. 
El entrevistado Onofre, La Cruz y Sánchez (2018) En la actualidad en nuestro país, el 
criterio o tratamiento que se le da reconocimiento del nombre e identidad sexual de los 





4.- ¿considera usted que la naturaleza del proceso en el reconocimiento del nombre e 
identidad sexual garantiza la tutela jurisdiccional efectiva? 
Los entrevistados Burga, Quiñones y caceares (2018) coinciden que la naturaleza del 
proceso no garantiza en nada la eficacia del reconocimiento del nombre  e identidad sexual, 
porque en la actualidad no se  está respetando la naturaleza del proceso; y con respecto  a la 
tutela jurisdiccional efectiva nos hacen mención que como lo menciónala  en uno de sus 
principios hace mención que  todos tenemos las mismas igualada des ante la ley  y que esta 
va ir de la mano m con la no discriminación ya que si bien es cierto en este caso se podría 
observar como algo discriminatorio.  
Objetivo Específico 1: Establecer si la naturaleza del proceso en el reconocimiento del 
nombre e identidad sexual garantiza la tutela jurisdiccional efectiva. 
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Además de lo ya mencionado Revelo y Vargas (2018) indican que la garantía de la tutela 
jurisdiccional va cuando se identifica muy bien la naturaleza del proceso como en este 
criterio es no contencioso, ya si bien es cierto porque no existe un conflicto. 
Por otro lado, también hace mención que en este proceso del reconocimiento del nombre e 
identidad sexual de los transexuales no se está garantizando la eficacia del proceso, porque 
en la actualidad si bien es cierto no se le está dando el buen uso de las leyes; simplemente se 
le establece y lo peor de todo es que órgano no establece ningún argumento al respecto del 
proceso correcto. 
Cojal y La Cruz (2018) en este caso los entrevistado hace mención que efectivamente todo 
los procesos deberían de contar con una tutela procesal efectiva; ya si bien es cierto si no 
hay una tutela procesal efectiva  se estaría  vulnerando a la garantía del proceso, a la legitima 
defensa entonces en este caso la tutela  jurisdiccional efectiva si debería de existir, hace 
mención también que el tribunal  constitucional  debería de garantizar la tutela procesal 
efectiva en todo los proceso, ya sea en diferentes instancias valga la redundancia debe de 
tener indubitablemente la tutela efectiva.  
Como notamos todo los entrevistados consideran que si es necesario que se debiese de 
establecer que los procesos de los reconocimientos de nombre e identidad sexual de los 
transexuales se debería de tramitar en la vía no contenciosa y que se debería de cumplir y 
respetar la tutela jurisdiccional efectiva. 
Los entrevistados Olivera y Sánchez (2018) hacen mención, que la naturaleza del proceso 
cumple su finalidad cuando se identifica los sujetos procesales, en la vía idónea, mientras 
tanto en caso del tema a tratar no se está cumpliendo eficazmente, porque se trata de manera 
procesal como proceso sumarísimo el cual es un error, no se podría hablar de la tutela 
jurisdiccional efectiva.  
El entrevistado Onofre (2018) hace mencion, que la naturaleza del proceso garantiza la 
tutela jurisdiccional efectiva del reconocimiento del nombre e identidad sexual de los 




5- ¿Qué opinión tiene acerca de la sentencia emitida por el tribunal constitucional 
expediente N° 06040-2015, con respecto al reconocimiento de nombre e identidad 
sexual de los transexuales? 
los mencionado entrevistado Burga y Vargas (2018) En mi opinión se puede decir que 
hemos logrado algo, pero no en todo su esplendor, es decir, con respecto a la sentencia, si 
tanto el reconocimiento, pero procesalmente no se ha logrado, dar una vía correcta para que 
el reconocimiento del nombre e identidad sexual de los transexuales sea dilucidado. 
Los mencionados entrevistados Revelo y La Cruz (2018) Bueno, a modo personal la 
sentencia no cumple las expectativas, que es llegar a la minoría social, tanto en la vía 
procedimental, ya que, es la más discutible, para el reconocimiento del nombre e identidad 
sexual de los transexuales. 
Para este entrevistado Quiñones (2018) Mi opinión, es que no fue suficiente con respecto al 
cambio del nombre e identidad sexual, es decir, fue muy vago, porque, de tal medida, hay 
un mal razonamiento, con respecto al tema legal, en el proceso, porque, solo determina como 
la única medida más satisfactoria al proceso sumarísimo, cuando esta no es la correcta. 
Para el entrevistado Cáceres (2018) Con respecto a esta sentencia, si bien es cierto en su 
parte resolutiva nos hace mención que el reconocimiento de nombre e identidad sexual de 
los transexuales deberá de ser resuelto por la vía procedimental que es el proceso 
sumarísimo, pero no nos da una amplia explicación del porque se debe de resolver este caso 
en esta vía ya mencionada. 
Para estos entrevistado Olivera y Sánchez (2018) Mi opinión es que el tribunal 
constitucional tuvo la intención de dirimir este problema como es el reconocimiento de 
nombre e identidad sexual de los transexuales, pero en síntesis procesalmente le falta mucho 
como es el caso, no hizo una exegesis, porque se debe de llevar el proceso en la vía 
sumarísima, pero mas no argumento, porque es la más satisfactoria, ya que como 
consecuencia el proceso sumarísimo es netamente contencioso, y no tiene relación con el 
tema. 
Para este entrevistado Onofre (2018) Mi opinión es que el tribunal constitucional, con la 
sentencia emitida no logro dirimir de manera clara el procedimiento correcto, del 
reconocimiento de nombre e identidad sexual de los transexuales, en otras palabras, el fallo 
no es tan eficaz, a pesar de que tiene carácter vinculante para los juzgados. 
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6.- ¿Cómo se viene analizando el reconocimiento del nombre e identidad sexual de los 
transexuales en la vía procedimental? 
Para los entrevistado Burga y Vargas (2018) Se viene analizando como un problema social, 
es más desde un punto de vista como un problema litigioso cuando el tribunal constitucional 
lo determina como la vía más satisfactoria al proceso sumarísimo, que es un gran error. 
Para los entrevistados Revelo y Cojal (2018) nos dicen que se analiza cómo proceso 
sumarísimo, pero sin ningún fundamento que argumente, porque es satisfactoria el proceso 
sumarísimo, porque por nada del mundo es contencioso, porque es un grosero argumento. 
Para el entrevistado Quiñones (2018) hace mención como disposición actual solo se tramita 
como proceso sumarísimo, puesto que no es la vía adecuada, ya que, por motivo netamente 
según su procedimiento correcto es el proceso no contencioso, porque en la medida no hay 
dos partes en el proceso, como si ocurre en los procesos contenciosos. 
Para el entrevistado Cáceres y Sánchez (2018) nos dice que; hasta el monto el estado no 
toma las medidas necesarias para resolver el gran problema que aqueja a nuestro país, y que 
cada día más este problema se hace más grande.   
Para Olivera y La Cruz (2018) hacen mención que se viene analizando de manera incorrecta 
que hasta nuestros tiempos se siga teniendo esta inestabilidad en lo que respecta, la figura 
procesal, ya que a este tema se le está tratando, como un proceso contenciosos, a pesar de 
que es visible y que no existe otra parte es decir no hay contienda de derecho o derechos 
opuestos, por ello digo, que el análisis taxativo actual es un error tratarlo como proceso 
sumarísimo, siendo evidente que es un proceso no contenciosos, haciendo mención como un 
ejemplo la rectificación de partida. 
Para Onofre (2018) Por desgracia en nuestro país se analiza el reconocimiento del nombre 
e identidad sexual de los transexuales como proceso sumarísimo ya que tiene como 
vinculante a la sentencia del tribunal constitucional expediente 06040-2015, que ofrece una 
mala enseñanza con recto al procedimiento. 
 
 Objetivo Específico 2: Cómo la competencia procesal en el reconocimiento del 




7.- ¿Considera usted que es necesaria la implementación de la competencia procesal 
con respecto al trámite en vía no contenciosa del reconocimiento del nombre e 
identidad sexual de los transexuales? 
Burga, Sánchez y La Cruz (2018) nos dicen que si es muy impórtate este tema polémico 
se vea establecido como procesos no contenciosos, porque en realidad no es un problema, 
sino el reconocimiento de un derecho, además porque en la actualidad no estamos siendo tan 
iguales ante la ley.  
Para los entrevistados Revelo y Vargas (2018) A nuestro criterio, si estamos de acuerdo que 
se implemente y se reconozca como proceso no contencioso, porque no existe conflicto y es 
la vía más rápida, que el proceso sumarísimo, y que además también es el correcto.  
Para Quiñones, Cojal y Cáceres (2018) Señalan que están de acuerdo que se implemente o 
se reconozca como proceso no contencioso, al reconocimiento de los reconocimientos del 
nombre e identidad sexual de los transexuales, porque en nuestra actualidad analizando nos 
podemos dar cuenta que no hay choque de derechos opuestos, es más lo que se busca es el 
reconocimiento de derecho. 
Para Olivera y Onofre (2018) consideran que, si es importante implementar como parte de 
la competencia del proceso no contenciosos al reconocimiento del nombre e identidad sexual 
de los transexuales, porque no existe conflicto de intereses opuestos y tiene una similitud 
con la rectificación de partida. 
8.- ¿Considera usted que los fallos del Tribunal Constitucional es la adecuada en el 
reconocimiento del nombre e identidad sexual de los transexuales? 
Para Burga (2018) Con esta última sentencia nos podemos dar cuenta que estos fallos no 
son el adecuado sino solo, ha sido un pronunciamiento, pero sin fundamento procesal, ya 
que hasta el momento no se aclara porque el proceso sumarísimo es el más adecuado. 
 Para Revelo y Vargas (2018) nos dicen que los fallos del tribunal es la adecuada cuando es 
de acorde a derecho, y bien claro en cuanto a sus fundamentos, tanto de derecho y procesal 
mente también.  
Para Quiñones, Cáceres y Cojal (2018) el tribunal constitucional está en pronunciamiento 
no tan adecuado, con respecto a la vía procedimental, es decir, con respecto a la naturaleza 
procesal, ya que la vía procedimental correcta sería el proceso no contencioso, en conclusión, 
el fallo del tribunal constitucional no es la adecuada.  
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Para los entrevistados Olivera y Sánchez (2018) consideran que no, porque en la medida 
que se refiere el tribunal constitucional no llegan a satisfacer de manera eficaz es decir se 
cumple la tutela, pero no la jurisdicción eficaz, netamente por su naturaleza. 
 Estribo este concepto en la hermeneuta de la Dr. Marianela Ledezma Narváez donde ella 
hace mención en uno de los acápites referente que este tema de investigación, donde 
menciona de manera puntual de este tema que debería ser resuelta en el proceso no 
contencioso y no en el sumarísimo. 
Onofre y La Cruz (2018) hacen mención que el fallo del tribunal constitucional con 
relevancia al tema de reconocimiento del nombre e identidad sexual de los transexuales no 
han logrado una satisfacción eficaz de manera jurídica, por ende; sus fallos no son las más 
adecuadas. 
9. ¿Considera usted que el reconocimiento del nombre e identidad sexual de los 
transexuales que se viene resolviendo en la vía contencioso es la adecuada? 
Para los señores Burga, Revelo, Quiñones, Cojal y Cáceres (2018) Ellos consideran que 
el reconocimiento del nombre e identidad sexual de los transexuales, no se viene resolviendo 
de manera adecuada, porque tratamos de forzar una figura contenciosa, a una vía 
procedimental que por antonomasia pertenece a proceso no contencioso. 
Para Olivera, La Cruz y Vargas (2018) Desde el primer momento consideran que no es la 
adecuada llamarlo como procesos contenciosos al reconocimiento del nombre e identidad 
sexual de los transexuales, porque en primera fase no cumple o no va con el hecho netamente 
contencioso, ya que reitero que es el proceso no contencioso.  
Para Onofre y Sánchez (2018) Consideran que todos los procesos resueltos como 
contencioso no son los adecuados porque no cumple con ese principio básico que es el 
derecho a la igualdad ante la ley, esto quiere decir que el proceso contencioso se torna algo 
discriminatorio de manera procesal, porque mayor mente los no contencioso es aquel 
proceso donde no hay oposición y es de manera voluntaria. 
3.1.2. Descripción de resultados del Análisis Documental  
En el presente instrumento, se ha considerado que los siguientes documentos son aquellos 




Con respecto al objetivo general que es: “Determinar que la vía no contenciosa es la idónea 
con respecto al reconocimiento del nombre e identidad sexual de los transexuales como 
tutela jurisdiccional efectiva 2017”. 
Se ha analizado los siguientes documentos que vamos a pasar a detallar: 
 
“ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL”  
 ¿Es el proceso sumarísimo es la vía igualmente satisfactoria? En el caso Ana 
Romero Saldarriaga (STC Exp. N° 06040-2015-PA/TC). 
Es menester considerar el presente análisis, ¿Es el proceso sumarísimo la vía igualmente 
satisfactoria? Formulado en sentencia contenido en el Exp. N° 06040-2015-PA/TC, la cual 
emanaba del Recurso de agravio constitucional que fue interpuesto por Rodolfo Enrique 
Romero Saldarriaga (Ana Romero Saldarriaga) contra la resolución expedida por la Sala 
Mixta Descentralizada de Tarapoto, que revocó la sentencia de primera instancia en el 
extremo que declaró fundada la pretensión sobre el cambio de nombre y, reformándola, la 
declaró improcedente. 
 
Ante dicha controversia que se llevó a cabo, se hace mención que la vía idónea y adecuada 
será la contenida en el artículo 546.6 del Código Procesal Civil, proceso en la que el juez 
está autorizado a dilucidar el derecho a la identidad personal de conformidad con las pautas 
examinadas en esta sentencia. Asimismo, en la sentencia se hace mención que la vía idónea 
para poder pedir el cambio de sexo en el registro civil sería el proceso sumarísimo, la cual 
se encuentra establecido en el Código Procesal Civil.  Sin embargo, esta solo le faculta al 
juez la decisión de poder autorizar el cambio de nombre de sexo en el registro civil, y ante 
ello como poder demostrar la necesidad de cambio a modo registral de su sexo, en un sentido 
muy comprometedor para poder garantizar los derechos fundamentales sobre todo que es 
importante velar por la seguridad jurídica. 
Asimismo, a nuestro juicio, la sentencia en mayoría se puede equivocar cuando se escoge al 
Proceso Sumarísimo como a vía idónea y satisfactoria para poder solicitar el cambio de sexo 
en el registro civil. Ya que, en primer lugar, vendría a ser la ley la que va a facultar al juez 
de poder decidir si es razonable el empleo de este modelo sumarísimo. 
De todo lo expuesto en los párrafos anteriores, se puede apreciar que en la misma sentencia 
existe una divergencia con respecto de que si es o no es la vía idónea la vía sumarísima para 
poder solicitar el cambio de nombre e identidad. 
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Por excelencia, se puede decir de manera procesal, que la vía más idónea es el proceso no 
contencioso, porque en este tipo de casos no hay conflicto de intereses, es decir no podemos 
llamar o aducir que la vía satisfactoria es el proceso sumarísimo, ya que en ningún momento 
se causa agravio en contra de otra parte, de igual modo debe ser entendido como es la 
rectificación de partida (nombre), que es llevado en el proceso no contencioso.    
 
Continuando con la descripción de los resultados, es preciso mencionar que respecto a 
nuestro Objetivo Específico I: “Establecer si la naturaleza del proceso en el 
reconocimiento del nombre e identidad sexual garantiza la tutela jurisdiccional efectiva”.  
Se ha analizado lo siguiente: 
“ANÁLISIS DOCTRINARIO” 
Cita Bibliográfica: Ticona, V. (2009).  El debido proceso y la demanda civil. Lima: 
Editorial Rodhas. 
En este caso este doctor se refiere que el reconocimiento del nombre e identidad sexual de 
los transexuales, tiene que tener una buena vía adecuada, con respecto a la tutela 
jurisdiccional efectiva, porque, el derecho a la tutela jurisdiccional es aquel interés del 
derecho público de parte del estado y subjetivo, que tiene toda persona a la vez, sea actor o 
emplazado que le faculta al estado  un juzgamiento imparcial y justo, ante un juez 
competente y juzgado correcto y razonable con respecto a la competencia procesal, con la 
finalidad de que en un plazo razonable y en forma motivada se pronuncie sobre las 
pretensiones, y en efecto  se dé plena eficacia  a la sentencia (pag.82). 
Este autor se refiere que el reconocimiento de identidad del transexual debe ser tutelado de 
manera correcta, ante el órgano competente, y ser evaluado de manera procedimental 
correcta, además se debe entender mejor la naturaleza procesal concerniente a la tutela 
jurisdiccional efectiva. 
Cita Bibliográfica: Hurtado, M. (2009). Fundamento del Derecho Procesal Civil. Lima: 
Editorial Idemsa. 
En este caso el reconocido doctrinario Hurtado, Martin. Nos menciona que la naturaleza 
del proceso en el reconocimiento del nombre e identidad sexual tiene mucha relación con 
respecto a la efectividad de la tutela que otorga el estado, como es el pronunciamiento del 
TC, es una de las líneas que generan la razón de la misma, porque   sin el otorgamiento de 




 De igual modo tiene cuatro  grados, como es el primero está referido a la garantía de todos 
los ciudadanos por igual, en obtener respuestas  del órgano jurisdiccional de manera eficaz, 
segundo, vinculada a la garantía que brinda el órgano jurisdiccional, cuando resuelve  el 
problema  planteado; tercero, tiene que garantizar la resoluciones  del problema  planteado  
con razonamiento  y cifrado en el ordenamiento jurídico; y el cuarto, que la posibilidad de 
la decisión  sea tomada  y ejecutada de manera razonable conforme la naturaleza procesal. 
(pág. 85). 
 
En este caso este autor se refiere que, si es necesario tomar en cuenta la naturaleza del 
proceso en el reconocimiento del nombre e identidad sexual, ya que, si la tutela 
jurisdiccional efectiva seria, solo una tutela desconectada porque no cumpliría los cuatro 
grados concernientes a su función, en reconocimiento del derecho. 
Continuando con la descripción de los resultados, es preciso mencionar que respecto a 
nuestro Objetivo Específico II: “Cómo la competencia procesal en el reconocimiento del 




 Fundamento de la Sentencia del Tribunal Constitucional con respecto a la 
Tutela Procesal Efectiva STC Nº 3283-2003-AA/TC. 
En este caso el tribunal constitucional hace referencia al termino tutela procesal efectiva 
en esta sentencia STC Nº 3283-2003-AA/TC, ante la vigencia del código procesal 
constitucional, esto se produjo al resolver  el caso  TAJ MAHAL DISCOTEQUE: la 
decisión da inicio a la irregularidad donde se presenta  cuando  la decisión  judicial  no 
ha sido  emitido conforme  a las formalidades  procesales  exigidas  por la ley, es tanto 
la magnitud que compromete  decididamente  la tutela  procesal  efectiva, por ende, 
desnaturaliza  el resultado  natural  del proceso. 
 Con este resultado podemos darle mejor sentido a nuestra opinión o aporte jurídico en esta 
tesis, porque la competencia procesal en el reconocimiento del nombre e identidad sexual 
garantiza la tutela procesal efectiva” ,cuando es dado ante la vía procedimental correcta, 
porque al decir el mismo tribunal que la vía procedimental más satisfactoria es el proceso 
sumarísimo, estamos desnaturalizando en si la vía procedimental, ya que en este hecho no 
hay dos partes, no existe conflicto de derechos.  
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 Fundamento de la Sentencia del Tribunal Constitucional con respecto a la 
Tutela Procesal Efectiva STC Nº 6712-2005-PHC/TC. 
La tutela procesal efectiva está consagrada en la constitución y en el código procesal 
constitucional, y su garantía esta correlacionada con la necesidad de que, en cualquier 
proceso que se lleve a cabo, los actos que lo conforma se llevan a cabo en los cauces de la 
formalidad y de la consistencia, propias de la administración de justicia. Es decir, se debe 
buscar que los justiciables no sean sometidos a instancias vinculadas con la arbitrariedad o 
los caprichos de quien debe resolver el caso. El derecho a la tutela procesal efectiva se 
configura, entonces, como una concretización transversal del resguardo de todo derecho 
fundamental sometido a ámbito contencioso STC Nº 6712-2005-PHC/TC.  
En este caso el pronunciamiento del tribunal constitucional es clara, la vía procedimental 
debe tener relación con la necesidad de los hechos, es decir deben cumplir con la formalidad 
del proceso, sin importar que materia jurídica procesal sea, como es en el caso del 
reconocimiento del nombre e identidad sexual, que lo correcto seria y más satisfactoria por 
el mero hecho de ser, seria no contenciosa, porque no ocurre choque de derechos entre dos 

















































La discusión consiste a señalar que las enseñanzas se aproximaron con el estudio en este 
caso determinar si los hallazgos sostuvieron o no, el conocimiento previo, además de 
proporcionar medidas a tomar en cuenta.    
Daimon citado por Hernández Sampieri et señala que en esta sección se van a derivar 
conclusiones, recomendaciones, analizan implicancias, se determina cómo se respondieron 
las preguntas formuladas en la investigación y si es que se llegó a alcanzar con los objetivos 
propuestos, y se van a relacionar los resultados con los antecedentes y se discuten los 
resultados obtenidos, entre otros.  
Para el presente capitulo se ha dispuesto los resultados que han sido obtenidos en los trabajos 
previos, los conceptos teóricos del marco teórico, las entrevistas realizadas y el análisis de 
Informes, jurisprudencial que han sido analizados en el presente trabajo de investigación, de 
la siguiente forma: 
Vía no contenciosa como reconocimiento del nombre e identidad sexual de los 
transexuales en la tutela jurisdiccional efectiva. 
Ya habiendo analizado esta figura de manera procesal, podemos decir que tenemos mucha 
razón al estribar en las orientaciones de querer aportar en nuestra investigación, como es la 
vía más idónea el proceso no contencioso con respecto al reconocimiento del nombre e 
identidad sexual de los transexuales, ya como a medida de esta discusión pasaremos a 
tomarles las palabras a los autores que nos ayudaron a obtener una conclusión más mórbida.   
Respectos de la vía no contenciosa vendría a ser la idónea con referente al reconocimiento 
del nombre e identidad sexual de los transexuales, y en base al jurista Jairo Cieza señala 
que el proceso no contencioso seria la vía adecuada para la rectificación de nombre y para 
el cambio de nombre ya que en ninguno de los casos existe contención o llámese un conflicto 
Objetivo General: Determinar que la vía no contenciosa es la idónea con respecto al 
reconocimiento del nombre e identidad sexual de los transexuales como tutela 




de interés, ya que en este caso lo que se va presentar es una incertidumbre jurídica que se 
debería de resolver un problema latente que está presente en la actualidad. 
En este caso apoyándonos a lo mencionado por el jurista con referente al reconocimiento del 
reconocimiento del nombre e identidad sexual de los transexuales; desde nuestro punto de 
vista pues debería de ser resuelto en la vía no contencioso. 
Apoyando la decisión del jurista Jairo Cieza, en concerniente al tratamiento del cambio de 
nombre e identidad sexual, en consecuencia, se debería de llevar como proceso no 
contencioso, porque no ocurre Litis o controversia entre dos derechos distintos. 
De igual modo de los diez entrevistados Revelo y Sánchez hacen mención que, el proceso 
no contencioso es la vía idónea para que el reconocimiento del nombre e identidad sexual de 
los transexuales pueda llevarse  a cabo en esta vía, puesto que; hace mención que el 
reconocimiento del nombre e identidad de los transexuales vendría a ser una petición 
personal que no afecta a una tercera persona, como sería en otros casos legales, aquí también 
el doctor hace mención que si bien es cierto también la rectificación de partida es un tema 
no contencioso y es de petición personal, como en el caso de reconocimiento Nombre e 
identidad sexual de los transexuales.  
De lo expuesto por los entrevistados estoy de acuerdo que la vía no contenciosa es la vía 
adecuada para este proceso, ya que si bien es cierto se debe de hacer mención que es un 
proceso en la que existe la ausencia de litis, no hay parte que pueda asumir la calidad de 
demandado puesto esta se va a llevar acabo a la sola petición de una parte. 
Según el Doctor Onofre Se refiere que el reconocimiento del nombre e identidad sexual de 
los transexuales debe de ser no contenciosa por las formalidades que dé el emane, o hechos 
de igual, se puede decir que en este tipo de casos no existe litis no hay conflicto con otra 
persona. 
En este caso si se ve como proceso no contencioso si cumpliría lo que es tutela jurisdiccional 
efectiva, porque si hablamos de manera doctrinal nos referimos a la tutela al correcto 
procedimiento dentro del proceso que se conoce como debido proceso ya que van enmarcado 
ambas a la par.  
Pero si lo vemos desde el punto de vista que el reconocimiento del nombre e identidad sexual 
de los transexuales se lleve en la vía sumarísima, desde mi punto de vista y respaldándome 
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Tocando este punto, se puede enfatizar que la naturaleza del proceso tiene mucha influencia 
con respecto al reconocimiento del nombre e identidad sexual donde se garantiza la tutela 
jurisdiccional efectiva. 
Asimismo, según la sentencia del tribunal constitucional en el Exp. N° 06040-2015-PA/TC, 
para ser más claros en el caso de Ana Romero Saldarriaga, pues en dicha sentencia se hace 
mención que los procesos de reconocimiento de nombre e identidad sexual de los 
transexuales debería de ser resuelto en la vía procedimental que es la vía sumarísima, sin 
más explicación el tribunal constitucional así lo establece; pues de esa manera generando 
una incertidumbre entre los integrantes del tribunal constitucional, así mismo generando 
distintos comentarios en la que hacen mención que la vía idónea en este caso pues sería la 
vía no contenciosa mas no como se ha establecido en la sentencia que es la vía sumarísima. 
Pues de esa manera se puede apreciar que no están de acuerdo con el cien por ciento que este 
tema sea llevado a cabo en esta vía.  
Por otro lado, también se debe de hacer mención que el solicitante en este caso llámese “Ana 
Rodolfo Saldarriaga, hace mención que no existe una vía procedimental acorde para que 
pueda llevarse a cabo este tema, y hace mención también al respecto que el estado no está 
cumpliendo como debería de ser con sus funciones de dar seguridad y de velar por el 
bienestar de la ciudadanía y sobre todo de poder establecer una vía procedimental adecuado 
para este tema, puesto que es la obligación del estado. 
En conclusión, se puede hacer mención que la vía procedimental adecuado para el 
reconocimiento del nombre e identidad sexual de los transexuales es la vía no contenciosa 
tal cual como nos dan su opinión los entrevistados y en base a los autores estudiados las que 
nos respaldan al presente objetivo. 
Objetivo Específico 1: Establecer si la naturaleza del proceso en el reconocimiento 




Además de lo ya mencionado Revelo y Vargas indican que la garantía de la tutela 
jurisdiccional va cuando se identifica muy bien la naturaleza del proceso como en este 
criterio es no contencioso, ya si bien es cierto porque no existe un conflicto.  
En este caso tiene razón, porque si hablamos de tutela jurisdiccional efectiva, nos da entender 
que no cumple su eficacia, uno porque se refiere al correcto funcionamiento de la tutela 
jurisdiccional efectiva, es decir, que si no se ve o se valora la naturaleza del proceso podemos 
estar incurriendo en un error. 
En este caso el reconocido doctrinario Hurtado, Martin. Nos menciona que la naturaleza 
del proceso en el reconocimiento del nombre e identidad sexual tiene mucha relación con 
respecto a la efectividad de la tutela que otorga el estado, como es el pronunciamiento del 
TC, es una de las líneas que generan la razón de la misma, porque   sin el otorgamiento de 
la tutela esto no tendría su efectividad, sería solo una tutela desconectada    con los fines del 
proceso. 
Esto quiere decir, que, si no se valora correctamente la tutela jurisdiccional efectiva, no se 
podría estar hablando de tutela jurisdiccional efectivas, es decir, tutela de manera 
simplificada sí, pero eficacia no, porque, eficaz es cuando cumple en su plenitud con lo 
referido a su proceso natural conforme a las partes. 
 
 
Para Quiñones, Cojal y Cáceres Señalan que están de acuerdo que se implemente o se 
reconozca como proceso no contencioso, al reconocimiento del nombre e identidad sexual 
de los transexuales, porque en nuestra actualidad analizando nos podemos dar cuenta que 
no hay choque de derechos opuestos, es más lo que se busca es el reconocimiento de un 
derecho. 
Nos podemos dar cuenta que la competencia es parte de la naturaleza del proceso tanto de la 
vía procedimental, como su eficacia de la tutela jurisdiccional efectiva. 
En este caso el tribunal constitucional hace referencia al termino tutela procesal efectiva en 
esta sentencia STC Nº 3283-2003-AA/TC, ante la vigencia del código procesal 
constitucional, esto se produjo al resolver  el caso  TAJ MAHAL DISCOTEQUE: la decisión 
 Objetivo específico 2: Cómo la competencia procesal en el reconocimiento del 




da inicio a la irregularidad donde se presenta  cuando  la decisión  judicial  no ha sido  emitido 
conforme  a las formalidades  procesales  exigidas  por la ley, es tanto la magnitud que 
compromete  decididamente  la tutela  procesal  efectiva, por ende, desnaturaliza  el resultado  
natural  del proceso. 
Con respecto  al caso presente, es de relevancia  vinculante para nuestra investigación, puesto 
que se refiere, a la irregularidad  donde se presenta la falta de formalidad  en lo que 
corresponde procesal mente, es decir tocando el tema de investigación, ocurre esta figura, 
como es la falta de forma en el reconocimiento del nombre e identidad sexual de los 
transexuales, en el hecho de que se considera proceso sumarísimo, en consecuencia se puede 
decir que la tutela procesal efectiva, no se cumple, porque al desviar o dar una mala 
interpretación procesal pierde su enfoque en si el derecho mismo.   
Para Olivera, La Cruz y Vargas desde el primer momento consideran que no es la adecuada 
llamarlo como procesos contenciosos al reconocimiento del nombre e identidad sexual de 
los transexuales, porque en primera fase no cumple o no va con el hecho netamente 
contencioso, ya que reitero que es el proceso no contencioso.  
Tomando en cuenta, las palabras del doctor ya mencionado en líneas arriba, se puede decir 
que no es adecuado ver en otra vía procedimental, porque se está afectando la tutela procesal 
efectiva, por la falta de formalidad procesal, es decir se desnaturaliza el contexto mismo del 
derecho sustantivo. 
Por lo tanto, en la actualidad el estado mediante el tribunal constitucional ha establecido una 
vía procedimental para que el reconocimiento del nombre e identidad sexual de los 
transexuales pueda ser resuelto en la vía sumarísima; la cual desde nuestro punto de vista no 




































Primero. Se concluye, que la vía más idónea es el proceso no contencioso, con respecto al 
reconocimiento del nombre e identidad sexual de los transexuales, porque en nuestra 
investigación se ha podido obtener información certera que apoyan nuestra posición, a 
diferencia de la sentencia del tribunal constitucional, emitida en el expediente N° 06040-
2015-TC, donde nos menciona que todo los procesos que tengan que ver con el 
reconocimiento del nombre e identidad sexual; son llevados mediante la vía procedimental 
que es el sumarísimo, en este caso es un error, porque en ningún momento existen dos partes 
en el proceso, además no hay choque de derechos, entonces se ve afectado la tutela 
jurisdiccional efectiva; el juez al dictar una resolución conforme a derecho y siempre que se 
cumplan los requisitos procesales mínimos para ello; en este caso no se respeta los requisitos 
procesales. 
Segundo. Se concluye que la naturaleza del proceso garantiza el reconocimiento del nombre 
e identidad sexual, cuando se respeta los requisitos procesales mínimos; haciendo uso de su 
ejercicio o defensa de sus derechos o intereses, con sujeción a un debido proceso, esto si 
garantizaría según la especialidad de poder acudir a la justicia con la total seguridad de que 
el estado va a proteger sus derechos y que estos no van a ser vulnerados. 
Tercero. Se concluye que la competencia procesal en el reconocimiento del nombre e 
identidad sexual garantiza la tutela procesal efectiva; se refiere a la igualdad sustancial en el 
proceso, a no ser desviado de la jurisdicción predeterminada ni sometido a procedimientos 
distintos de los previstos por la ley,  ante ello se hace mención que el estado está en la 
obligación de poder brindar la tutela efectiva, la protección para que no se puedan vulnerar 
los derechos fundamentales de cada uno de los sujetos sin ninguna distinción y sin ninguna 




































Primero.- Se recomienda al Tribunal Constitucional que la vía más satisfactoria es el 
proceso no contencioso con respecto al reconocimiento del nombre e identidad sexual de los 
transexuales, puesto que; si nos referimos a los requisitos procesal, en primer lugar podemos 
decir, que no existe dos partes, demandante ni demandado, en segundo lugar no hay conflicto 
de derechos opuestos, es decir, no hay Litis, en tercer lugar no debe ser calificado como 
proceso contencioso vía sumarísimo, de igual modo en todo proceso se debe tener en claro 
que la tutela jurisdiccional efectiva, es un derecho donde se  supone obtener una decisión 
judicial sobre las pretensiones deducidas por el actor ante el órgano jurisdiccional respectivo, 
siempre que se utilicen las vías procesales adecuadas, en este caso es el proceso no 
contencioso. 
Segundo.- Se recomienda al Poder Judicial que se debe tomar en cuenta la naturaleza del 
proceso, para que así pueda ser garantizable, es decir, se evalúa, si es contencioso o no 
contencioso, pero en este hecho de investigación es no contencioso con respecto al 
reconocimiento del nombre e identidad sexual de los transexuales, porque en este caso es un 
derecho que está en incertidumbre, y no en contra posición con otra aparte que sería el 
demandado (en este caso no existe) y lo que se busca es dirimir esta pretensión,  respetando 
la tutela jurisdiccional efectiva, que es el correcto funcionamiento del proceso ante y durante, 
pero se debe modificar y adherir una nueva Sentencia que tenga mejor criterio que la 
Sentencia del Tribunal Constitución, emitida en el Exp. N° 06040-2015TC, donde motive 
cual es la vía correcta, como es la investigación, sería el proceso no contencioso. 
Tercero.- En este caso se recomienda al Poder Judicial que se tome en cuenta la  
competencia procesal, para poder decidir si es un juzgado de paz letrado, juzgado civil u otra 
instancia según la cuantía o naturaleza, porque si tiene una buena evaluación si garantiza el 
reconocimiento del nombre e identidad sexual de los transexuales, en lo que es la tutela 
procesal efectiva,  con esto quiero decir que no debe ser desviado a un procedimiento 
distinto, como si lo hace la Sentencia del Tribunal Constitución, emitida en el Exp. N° 
06040-2015TC, inculcando a un error que es el proceso sumarísimo, donde por antonomasia 
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ANEXO 1-MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 
TÍTULO 
“Tramite en vía no Contenciosa del Reconocimiento de Nombre e Identidad Sexual 
de los Transexuales como Tutela Jurisdiccional 2017” 
PROBLEMAS 
Problema General 
¿Analizar que la vía no contenciosa es la vía idónea para el 
reconocimiento de nombre e identidad sexual de los transexuales 
como tutela jurisdiccional 2017? 
Problema 
Específico 1 
¿Cómo la naturaleza del proceso en el reconocimiento del 




¿Cómo la competencia procesal en el reconocimiento del 
nombre e identidad sexual garantiza la tutela procesal efectiva? 
OBJETIVOS 
Objetivo General 
Determinar que la vía no contenciosa es la idónea con respecto 
al reconocimiento del nombre e identidad sexual de los 
transexuales como tutela jurisdiccional efectiva 2017. 
Objetivo 
Específico 1 
Establecer si la naturaleza del proceso en el reconocimiento del 




Cómo la competencia procesal en el reconocimiento del nombre 
e identidad sexual garantiza la tutela procesal efectiva 
SUPUESTOS JURÍDICOS 
Supuesto General 
La vía  idónea para el reconocimiento Nombre e identidad sexual 
de los transexuales, es el proceso no contencioso, porque de 
manera general en nuestra actualidad el tribunal constitucional 
en su pronunciamiento se refiere al proceso sumarísimo, pero sin 
explicar el porqué, para mí en particular es proceso no 
contencioso, es que en este caso no existe controversia entre las 
partes, es decir en este caso no hay dos partes enfrentadas, 
entonces es ilógico que sea proceso sumarísimo, porque el 
reconocimiento de nombre e identidad sexual no es un conflicto, 
si no es una decisión personal, de igual modo  no se estaría 
cumpliendo con la tutela jurisdiccional efectiva, porque no se 
está evaluando o respetando el debido proceso correcto 
concerniente a la vía procedimental. 
Supuesto 
Específico 1 
La naturaleza del proceso garantiza según la especialidad de la 
materia como es el reconocimiento del nombre e identidad 
sexual de los transexuales, en el proceso no contencioso como 
una tutela jurisdiccional efectiva. 
Supuesto 
Específico 2 
El alcance de la competencia procesal con respecto al 
reconocimiento del nombre e identidad sexual de los 
transexuales, en la actualidad es el proceso sumarísimo, la cual 
es un error, ya que esta pretensión correspondería al proceso no 
contencioso, por lo que durante el proceso no existe alguien que 
se oponga al cambio de nombre e identidad sexual, entonces por 
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Categoría 1: Vía No Contenciosa 
Subcategoría 1: Naturaleza del Proceso  
Subcategoría 2: Competencia Procesal  
Categoría 2: Tutela Jurisdiccional 
Subcategorías 1: Tutela Jurisdiccional Efectiva 




- Enfoque: Cualitativo 
- Diseño: Teoría Fundamentada 
- Tipo de investigación: Básica  
- Nivel de la investigación: Descriptivo 
Método de 
muestreo  
- Población: jueces y abogados de lima norte 
- Muestra: 4 jueces, 5 abogados especialista en derecho 
constitucional. 
Plan de análisis y 
trayectoria 
metodológica  
- Técnica e instrumento de recolección de datos  
 Técnica: Entrevista y análisis de documentos 





Análisis sistemático, hermenéutico, analítico, comparativo, 




















































ANEXO 3-GUÍA DE ENTREVISTA 
 
FICHA DE ENTREVISTA DIRIGIDA A FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y 
ABOGADOS 
Título: “Tramite en vía no Contenciosa del Reconocimiento de Nombre e Identidad Sexual 





Determinar que la vía no contenciosa es la idónea con respecto al reconocimiento del nombre 
e identidad sexual de los transexuales como tutela jurisdiccional efectiva 2017. 
1.- ¿Considera usted que la vía no contenciosa debe ser la idónea con respecto al 
reconocimiento del nombre e identidad sexual de los transexuales como tutela 






2.- ¿Considera usted que el proceso sumarísimo que se viene utilizando es la idónea 
para resolver casos sobre el reconocimiento del nombre e identidad sexual de los 










3.- ¿Qué criterios se está utilizando al momento de resolver los procesos de 








Objetivo específico 1 
Establecer si la naturaleza del proceso en el reconocimiento del nombre e identidad sexual 
garantiza la tutela jurisdiccional efectiva 
4.- ¿considera usted que la naturaleza del proceso en el reconocimiento del nombre e 






5- ¿Qué opinión tiene acerca de la sentencia emitida por el tribunal constitucional 
expediente N° 06040-2015, con respecto al reconocimiento de nombre e identidad 






6.- ¿Cómo se viene analizando el reconocimiento del nombre e identidad sexual de los 







Objetivo específico 2 
Cómo la competencia procesal en el reconocimiento del nombre e identidad sexual garantiza 
la tutela procesal efectiva 
7.- ¿Considera usted que es necesaria la implementación de la competencia procesal 
con respecto al trámite en vía no contenciosa del reconocimiento del nombre e 






8.- ¿Considera usted que los fallos del Tribunal Constitucional es la adecuada en el 






9. ¿Considera usted que el reconocimiento del nombre e identidad sexual de los 
transexuales que se viene resolviendo en la vía contencioso es la adecuada? 
………………………………………………………………….……………………………
…………..…………...………..…………………………….………………………….……
…….….………………………………………………………………………...…………… 
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